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EL TIK.MJ'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 23 en 
Sevilla; mínima, 1 bajo cero en Soria. En Madrid: má-
xima de ayer, 18; mínima, 4. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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r o n a y e r n a 
p r o y e c t o d e l e y e l e c t o r a l L O D E L D I A j ^ e s p e r a u n ¡i 
d i s c u r s o d e l p r i m e r o 
Próxima la reanudación de las tareas parlamentarias, es oportuno traer a 
pública deliberación el proyecto de ley Electoral redactado por la Comisión i 
jurídica asesora, porque entre las leyes llamadas complementarias de la Cons-j 
titución, pocas, como la electoral, presentan tan netamente ese carácter, ni 
La Ley de Defensa y 
el Poder judicial ,ng|aterra presentó ay,8r una pro. 
El ministro de la Gobernación acaba P0S¡CÍ0n COfltra ÍOS armél-
con tanta razón como en favor de ella puedan ser invocadas razones de ur- ds aplicar la ley de Defensa de la Repú- L t • 
gencia. Lo que quiere decir que esta ley ha de ser pronto discutida y votada. blica a un iuez óe Madrid. Un periódico mentOS OfenSIVOS 
Al menos, así lo pide la lógica. jde la mañana dice que el motivo de la * 
Comencemos por apartar una objeción ya formulada por los maliciosos: ;Sanci<jn ha sido la libertad provisional, i Se asegura que Argentina Vuelve 
l a A r g e n t i n a 
Una de las bombas estalló en la 
Universidad de La Plata 
¡rentes, desde luego, de ingenua malicia. Porque impugnar un proyecto de ley;f.e"eta1dt.P<ír eJ Cltñ?? Íuez' de 1In af i ' ° , , j . , , . ; . , i , . , natío ai ¡amaicato Libre, al aue la Poli-por el temor de que sean falseados y burlados sus preceptos, al aplicarlos, no¡cia 0CUpó una pistola 
vale como argumento. Ese recelo, contra la mejor ley podrá aducirse; y su va-
ler, en definitiva, redúcese a la exigencia de que la propia ley ofrezca garan-
tías, medios eficaces de impedir su fácil mixtificación. 
Libres de prejuicios, hemos de anticipar una impresión de conjunto favorable 
al proyecto. Nos parece hecho con honradez y sinceridad. No se puede decir, 
sin mengua de la justicia, que esté pensado ni escrito con el designio de fa-
vorecer a un partido, ni siquiera a una determinada fracción de la opinión pú-
a la Sociedad de las Naciones 
Nosotros^TamosT'prescindir de queL :L0ND?ES' 20- — E l primer ministro, 
entre las atribuciones indiscutibles de¡desPues de Presidir el Consejo, salió en 
los jueces, y por las cuales en nmgúni*6™^"0 h&c}* ^ í f con mal tiemP0-
caso pueden serles exigidas responsabi-!?esde .la ,caPltal de J.rancia. donde con-
lidades. está la de poner en libertad con-iferenciara con Tardieu. continuará el 
dicional, con arreglo a lo dispuesto enlvia;,e a Gmebra Por ]a noche- Se cree 
la ley. a quienes lo consideren oportuno.;^6 P ^ ^ c i a r á un discurso importan-
blica. Han querido los asesores-esto, al menos revelan los textos-lograr una ^am°! a omitir ^e la maliciosa!^ ¡ ^ ^ J ^ ^ la reducc ión 
fiel representación individual, numérica, del electorado español: que ningún sec-i , senalado ya 'a coincidencia del que| 
nei 1 ^ . . _ . f H. . ° el mencionado juez sea el mismo que re-1 
BUENOS AIRES, 20.—En el edificio 
de la Universidad de La Plata ha esta-
llado una bomba, que ha causado des-
perfectos de importancia. Afortunada 
mente no ha resultado ninguna persona 
herida. 
En las oficinas del domicilio socia) 
de la Federación de Trabajadores de¡ 
Mar del Plata ha estallado otra bomba 
que también ha causado daños materia-
les de consideración, pero no ha habido 
tampoco ninguna víctima que lamentar 
Associated Press. 
El presupuesto 
tor-de opinión deje de estar representado en el Parlamento; que lo esté en Pr?" |c ¡e í t e^%t^ PARIS, 20.—A las siete de la tarde | BUENOS AIRES, 20.—La Cámara 
porción de su fuerza respectiva; que no prepondere, excesivamente, sobre la Para procesar a unos jóvenes tradicional !,e§ó al m]nisterio de Negocios extran- ha aprobado el conjunto del presupues-
to y ha comenzado la .discusión del ar-
ticulado. 
El transandinoi 
da una indudable negligencia v. si seL Este ^ e! señor Mac Donald han salH 
quiere, la comisión de un ?rave delito. ido a las veintiuna cincuenta para Gi-| 
La intervención del ministro de la Go- ;°ebra' ^ Prose?uiran sus conversaciones i 
bernación. incluso en este caso, es deidurante el viaje y en el día de mañana.: 
una gravedad extraordinaria. Como que 
ella supone nada menos que. el atrope-
llo de la independencia del Poder judi-l GINEBRA, 20.—El delegado británico! 
Una proposición inglesa! 
triunfo a un solo diputado. 
Tal parece el propósito fundamental del proyecto, y es plausible. Ya se sabe 
que el sufragio individualista e inorgánico, coñ su fórmula cabal en la expre-
sión "un hombre un voto", no es de nuestro credo. Pero mientras esa fórmula 
impere, pide la justicia que no se la falsee, que no se suplante la voluntad na-
cional ni por el soborno ni por el chanchullo; ni por la trampa del electorero, 
ni por la violencia de la matonería política, ni por la arbitrariedad del Poder 
público, ni, sobre todo, por el exterminio de las minorías. A estos respectos, 
es irreprochable el sistema proporcional; y el cociente fijo por el cual a cada 
veinte mil votos corresponde un diputado, tampoco merece objeción seria. 
Nos parece, además, que la leal 
de las luchas políticas y de educ 
,vo, es decir, la selección de determina-
quiera intercepta no poco el camino, ai luiamsmo caciquil, reor que el partmoj Se ha dicho quc ]ag leyeg penales sondas clases de armas para que sean pro-
es la política de campanario. A fin de cuentas, el partido es la idea, el sentidla Constitución del delincuente. Que si elihibidas por medio de convenios interna-
miento... algo más elevado, sin duda, que la presión de don Fulano o don Pe-¡que ejecuta las leyes es la misma per-|cionales". 
rencejo. Con sus inconvenientes—¿qué otro sistema no tendrá alguno?—la vo-jsona que las hace y las aplica, la socie-j Defendió su tesis afirmando que el 
Is 
cial. Las leyes de procedimientos seña-: y ministro de Negocios extranjeros de 
lan taxativamente el camino para hacer i Inglaterra, sir John Simón, ha presenta-
efectiva la responsabilidad del juez que;do hoy en la Conferencia del Desarme 
!a merezca. Y uno de los postulados po-,una proposición para que "sin perjuicio 
e l aplicación del sistema ha de elevar el niVei ílít^o^^^'e'-^^^nje admitidos en nues-;de continuar la discusión de otras pro-
ucar, no sólo a las masas, sino a los hombres ^ días f e l J * ]* ^parac.on de los.posiciones la Conferencia apruebe desde 
. . . . . . . poderes y la absoluta independencia de! ahora el or nfin o del desarme rualitafi-
de dirección y de gobierno. La circunscripción provincial cierra las puertas. si-:poc]er judicjah 
l f l ni . P id  | g  i5  o  
el pian de Italia y, 
parlamentaria. De suerte, que la pura representación proporcional excluye eM?ados cle la administración de la jus : naturalme .ite. el de los Estados Unidos, 
gobierno de partido e impone el de grupos, de concentración. Ello significa unajticia. i La proposición fué apoyada per los 
tregua en la guerra de las banderías políticas, dentro de ciertos limites. Obliga| ¿Ha reparado—por otra parte—el mi-; delegados de Alemania. Italia y Nueva 
a la transacción y a la concordia de algunos sectores políticos. Aleja los ex-nistro de la Gobernación en la conl radie- -Zelanda. El debate sobre ella continuará 
tremismos. Trae, en fin, como consecuencia, una política de tonos medios, jción flagrante que supone para el régi-j mañana, 
de centro |men la exigencia de responsabilidades a • * * « 
unos jueces a quienes, como el señor Al-| GINEBRA, 20.—La Comisión general 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—El mi-
nistro de Ferrocarriles ha declarado que 
se han tomado las medidas necesarias 
para suplir la suspensión del servicie 
de viajeros en el ferrocarril transandi-
no, asegurando la comunicación con 
Solivia en autocares, por Bariloch y enj 
ferrocarril por Antofagasta. 
La dirección del ferrocarril transan-1 
diño ha confirmado, por otra parte, que 
desde ayer cesaba el tráfico de viajero?; 
en su línea. 
Fiebre amarilla en Bolivia 
BUENOS AIRES,' 20. — Se reciben! 
noticias procedentes del estado de San-i 
ta Cruz en Bolivia, según las cuales m: 
sesenta por ciento de las tropas de lal 
guarnición de dicho estado están ataca 
dos de fiebre amarilla. 
El Gobierno ha dispuesto que se esta-i 
blezca un severo cordón sanitario, con' 
el fin de evitar que la. epidemia se ex | 
tienda por el lado de la frontera ar-1 
gentina.—Associated Frcss. 
Nuevas monedas cubaias 
Sin duda, el contrario sistema, la mayoría parlamentaria homogénea al ser- varez Rodríguez, se acusa de obediencia1 de la Conferencia del Desarme ha apro-vicio del Poder ejecutivo, tiene sus ventajas peculiares. Se presenta el ejemplo¡v sumigión indebidas al-Poder ejecuti-l bado por unanimidad, a excepción de 
de Inglaterra, con su sistema mayoritano y su viejo escrutinio de distrito. Cierto vo. y la intromisión, con miras políticas! la delegación soviética, una resolución 
que el Imperio Británico se gobierna y maneja bien con sus tradicionales pro-:del mismo Poder ejecutivo, en las fun-j por la cual las estipulaciones del ar-
cedimientos. Es un traje que "le va"... Pero no nos empeñemos en meter dén-clones de otros juoce?? j tículo S del Pacto relativfK! al criterio 
tro de él a cualquier país, porque algunos quedarían desnudos y otros resulta-j ¿No recuerda el Gobierno el revuelo; del desarme serán la ba.̂ ) del .futuro 
rían grotescos. Nosotros miramos a la España de ahora, en convulsión, pronta ;q"e entre los defensores más caracleri- Convenio. 
Litvinoff combatió la resolución. 
La Comisión consultiva permanente 
¡logas a !a llevada a cabo en este caso, que se ocupa de las cuestiones railita-
"trescíentos hombres decididos", no nos parece, ni con mucho, un bien desea- au¿que ¡¿audaWemeíite de gravedad tríe-i res, navales y aéreas ha celebrado esta 
ble. De otra parte, las dificultades que el Parlamento ofrezca a los Gobiernos j nor ya qUe se ref,3r¡an tan sólo a mate-j tarde una reunión, ocupándose de pre-
futuros, más que de los resultados de uno u otro sistema electoral, nacerán delriag "disciplinarias y ofrecían la garan-j parar las reglas a que se refiere el ar-
HABAN A, 20.—El ministro de Ha-
cienda ha firmado ayer un contrato con i 
la Chase Nacional Bank, para la fabri-i 
cación "de monedas de plata por un va-i 
lor de tres millones de dólares. 
Nuevo subsecretario en 
a cualquier nerviosismo y a movimientos irreflexivos. Y. ante esa situación, la;zados de la Juridicidad produjeron cier-i 
posibilidad de que^paña quede en manos de un Parlamento en el cual imperen¡ w ^ ' ^ t a ' T S a a ¿abo en este czso.l 
los excesos parlamentaristas y ultrademocráticos de la Constitución recién vo-
tada y del raquitismo del Poder ejecutivo frente a la omnipotencia de las Cortes. 
Mucho más se puede decir de la proyectada ley Electoral. De ella hemos de 
tía—mínima si se quiere, pero garantía! tículo 4.° del Convenio general votado 
ai fjn de un expediente? j en Ia última Asamblea de la Sociedad 
La ley de Defensa de la Renüblica—le-¡ rte Naciones y encaminado a desarrollar 
le-l los medios de prevenir la guerra, con , f - , , j vk. -x i o-ítiim nnr '•n origen de más dudosa i JOñ r 
ocuparnos otros días. Por hoy hemos querido traer a deliberación algunos ^ - de hacer posib,e ^ eventual 
tremes fundamentales, para concluir con la advertencia de que no se c9needNS al Gobierno aplicación de dicho Convenio en cuanto! 
esa categoría ni a inconvenientes y defectos subsanables, ni a cuestiones de ipara toma.r medidas excepcionales, y tan| lleg"ue a entrar en vigor, 
secundaria importancia. gravemente excepcionales como la quei Argentina y la S. ele N.l 
-• . . , jcomentamos. Lo oue no cabe olvidar esl i 
i que. según repetidas declaraciones de las! BUENOS AIRES. 20.—El diario "La 
personalidades del régimen v de la Pren-1 Prensa" dice que es muy probable que 
sa afecta, estamos muy lejos en Espa- el Parlamento argentino solicite de nue-; 
ASISTIERON 1.500 PERSONAS recho. 
L o s s u c e s o s d e P a m p l o n a | A u d i e n c i a d e l P a p a a l a s 
PAMPLONA, 20—Se ha nombrado 
juez especial para incoar el sumario por 
los sucesos del Circulo Tradicionalista al 
magistrado señor Domínguez. Este ha 
comenzado a actuar rápidamente y ha 
ordenado la detención de tres individuos 
pertenecientes a la Casa del Pueblo, 
acusados de participar en el incendio de 
la casa de ios señores Baleztena. 
Todos los heridos mejoran y esta ma- . 




En la Catedral ae celebraron esta ma- | (¡lo îan^Q ia 
ña de una Dictadura. Y. cabalmente, lo vo el reingreso dn la República Argee-; 
ROMA, 20.—El Papa recibió hoy en 
audiencia a 1.500 congresistas del Pri-
mer Congreso Nacional de la Obra de 
de 
que caracteriza una Dictadura es la re- tina en la Sociedad de Naciones, 
unión en una sola mano de los Poderesj Se cree que este reingreso se hará, 
legislativo, judicial v ejecutivo, indepen- con algunas reservas respecto a la dpc-
dientes en los estados normales de de- trina de Monroe y a la intervención, 
; armada de las fuerzas de la Argentina 
r> i para mantener las decisiones de la So-
| ciedad de Naciones.—Associated Press. | 
Italia y Francia' 
Santo Domingo 
SANTO DOMINGO. 20.—Ha sido de-
signado subsecretario de Estado de la 
Presidencia el ilustre escritor Ramón 
Emilio Jiménez, que hasta ahora desem-
peñaba la secretaria particular del Pre-
sidente de la República. 
* * * 
N. de la R.—Ramón Emilio Jiménez 
visitó hace algún tiempo España. Es un: 
escritor famoso en la "Literatura Domi-} 
nicana", cuyas obras más importantes \ 
son "El patriotismo y la escuela" y "A! | 
Amor del Bohío". Ha desempeñado tam -1 
bien el cargo de superintendente gene-
ral de Enseñanza. Es catedrático de la i 
Facultad de P'ilosofía y Letras de la' 
Universidad de Santo Domingo, miem-| 
bro del Consejo Nacional de Educación j 
y de la Academia de la Historia y co- \ 
rrespondiente de la Academia Española.! 
1 S DE 21 T R f l S I T L i T I C O ! ) 
CON P M I I O S P H [ L 
C, E, D [ 
No es posible reunir a iodos en una 
sola procesión de clausura 
Habrán de organizarse varias, que; 
concurrirán en el sitio donde 
se dé la bendición 
DUBLIN, 20.—Es tan extraordinario! 
el número de personas cuya asistencia: 
se espera al Congreso Eucaristico de | 
Dublin, que el Comité organizador ha 
decidido dividir en varias columnas la! 
procesión de clausura, a fin de que, re- j 
corriendo cada una de ellas distinto 
itinerario y marchando a la vez, puedan 
todas llegar al mismo tiempo y en el¡ 
menor tiempo posible, al luaar donde: 
se dará la oendicion con el Santísimo j 
Sacramento. De la que dé inmediata es-
colta a la Divina Hostia formarán par-
te el Cardenal Legado de Su Santidad, \ 
los Prelados que le acompañen, el Co-
mité permanente y otras personalida-
des. ' 
La solemne apertura del Congreso 
tendrá lugar en la Catedral el miérco-
les 22 de junio. Se dará principio con 
la lectura de las letras apostólicas. A 
continuación el señor Arzobispo de Du-
blin pronunciará un discurso de saluta-
ción a la Asamblea, el cua) será segui-
do de otro del señor Obispo de Narnur, 
presidente del Comité permanente de 
los Congresos iiaicaristicos Internacio-
nales. Finalmente, el eminentísimo se-
ñor Cardenal-Legado pronunciará el su-1 
yo y leerá el mensaje de Su Santidad j 
el Papa. El acto terminará con la ben-l 
díción del Santísimo Sacramento. 
El Gobierno de Irlanda dará un ban-, 
quete en honor del Cardenal-Legado, en 
la noche del martes, en el gran "hall" 
del Itáilsbrídge Show Grounds y un! 
"lunch" en la Presidencia en la tarde 
del miércoles. Habrá una " garden par-
ty" en honor del Cardenal-Legado, y la j 
demanda de invitaciones, cuyo precio esl 
de cinco chelines, pasa ya de o.000. El j 
Comité ha advertido que no se reserva i 
invitaciones, dado el rúmero limitado i 
de las mismas. 
Wl señor Daniel García Mansilla. em-! 
bajador que fué de la Argentina en Es-¡ 
paña, y que hoy lo es en el Vaticano, | 
representará a, su nación en el Congre-j 
so. A él concurrirá también el Obispo 
de San Juan, monseñor José A. Arzali,! 
quien ostentará !a representación del! 
Arzobispo y de todos los demás Prela- ] 
dos de la Argentina. 
Es muy posible que el Uruguay ten-: 
ga asimismo en el Congreso represen-
tación oficial. 
El tema del Congreso 
El jefe de las fuerzas de Mandchu-
ria desmiente la tensión 
rusoiaponesa / 
Ha salido para Mukden la Comisión 
investigadora de la S. de N. 
TOKIO, 20.—Comunican a la Agencia 
Kengo que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros ha enviado instrucciones al 
delegado japonés en Ginebra, según las 
cuales, el Japón no podría aprobar el 
proyecto de resolución ni continuar las 
conversaciones sobre esa base. 
Comunican de Changai a la Agencia 
Rengo que el Comité de peritos no ha 
podido reunirse hoy, pues los delegados 
chmos, a pesar de lo que habían acor-
dado anteriormente, han solicitado de 
improviso ei aplazamiento de la sesión. 
* * x-
NANKIN. 2.—Se sabe de buena fuen-
te que el Gobierno nacionalista ha en-
cargado al delegado de China en Gine-
bra que rechace la resolución del Co-
mité de los Diez y nueve, mientras no 
se estipule que es preciso que el Ja-
pón retire sus tropas de Changai para 
peder volver a las condiciones norma-
les. 
* * *• 
GINEBRA, 20.—Como el proyecto de 
resolución acordado ayer por el Comité 
de los Diez y nueve no ha sido entre-
gado hasta esta tarde a los delegados 
de China y el Japón, es prematuro el 
anuncio de que dicho proyecto haya si-
do rechazado por el Japón. 
Los investis-adores 
Próxima la discusión parlamentaria i 
del Estatuto catalán, gran número del 
San" Vi-; aspañoles dirige su atención hacia laj MILAN, 20.--En un banquete orga-
s f ^ t r ^ r / S : ^ a S S n t r X Pau. l ^ ^ ™ * * * * * ^ ~ ministro nizad0 , Comi;é de la PJri a Inter-
ine todos pertenecen a la Casa i hermana del Pontífice. , de. Hacienda. - , ^ hacional- 51 ministro francés de Co-
m 1 Su Santidad pronunció un discurso! Llef0 f1 se"or Cfner ?CC;t i níerCÍ0'.SelÍT ROllir' c°nt%3tRnáo a una 
actividad caritativa de e este departamento en momentos de; alocución del ministro de Corporaciones, 
iendo a las dificultades' extraordinaria dificultad; contribuyó a, señor Bottai. dijo especialmente: 
a o f na flacón «nm» t̂ Hoo serenar eI ambiente financiero de Es-1 "Las pequeñas diferencias que exis-
nana solemnes funerales por el tradi-
cionalista muerto, José Lui¿> Pérez. Asis-
tió enorme 
des jaimietas - llevaron 
ellas, y aludí 
TiTvÁntu-jímanoieras que atraviesan, como todas 
cementerio'las obras de caridad, afirmó que es né-|Paña* y a e] üeb& la R ^ í c a su Pr,-iten entre nuestros dos pa.ses son ln-
al r. fúna* ^nfiar.'™ an ic P^wíHon mer presupuesto y su primera negocia-:evitables en un periodo como el actual: 
d?SlaCOi:Scr d? ¿ r ^ f f l ; o £ I Ingu^asTa ^ l Djfuda Np es todo ello peque* o; pero es ^ ^ ^ J ^ ^ 
de los amigos del finado. jcaridad sabe hacer milagros. El n ú m e r o | f e ™ ^ 
a i i i » , ^ ^ de las obras realizadas repre- formulamos algunas cnticas en el cur-; los pueblos ni de los Gobierno^ Son 
'seSta una verdadera poesía de la Arit- ^ de la citada gestión, nos complace-i debidas únicamente a las circunstan 
mética, puesta al servicio de la caridad. mos en reconocerlo así. cías en que actualmente se desenvuelve 
Daffina Mas la m'3Íón del señor Carner debe; el mundo. 
| considerarse terminada. Porque el se- Terminó diciendo que es necesario 
El Arzobispo de Viena, enfermo; ñ0r carner, además de ministro de Ha-[buscar todos los medios que permitan 
I n d i c e - r e s u m e n 
El tema para el Congreso aprobado 
por Su Santidad el Papa Pío XI es el 
siguiente: "La Sagrada Eucaristía fun-
damento de la piedaci de irlanda". 
La subcomisión de literatura ha re-
suelto con carácter provisional que los 
trabajos redactados en irlandés se lean 
en el teatro Real y los escritos en in-
glés en el teatro Savoy: unos y otros 
versarán sobre los dos siguientes temas: 
"La Sagrada Eucaristía eñ Irlanda an-
tes y después de la reforma" y "La Sa-
grada Eucaristía en la poesía irlan-
desa". 
Sus eminencias los Cardenales Ver-
dier (Arzobispo de París), Hayes (Arz-
obispo de Nueva York), O'Conell (Arz-
obispo de Boston). Dougherty (Arzobis-
po de Filadelfia), Bourne (Arzobispo de 
Westminster) y Van Roev íArzobispo 
dede Malinas) han anunciado su propósi-
to de asistir al Congreso. 
El Cardenal O'Connell será huésped 
He Sir Thomas y Lady Esmonde, quie-
nes organizarán una "garden party" en 
honor suyo. 
Con el Cardenal Dougherty, vendrán 
numerosos congresistas de las diócesis 
de Savannah. Charleston, San Agustín 
y Mobile. 
Los congresistas de Boston acudirán 
oresididos por el Cardenal 0"Connell 
Los de Chicago donde se reunirá un 
millar, estarán presididos por el reve-
rendo Estanislao A. Przybysz. 
Veinte trasatlánticos 
LONDRES, 20.—Comunican de Pekín 
al "Times" que la Comisión designada 
por el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, y que preside lord Lytten, ha 
salido para Mukden. 
Alemania y el nuevo estado 
TOKIO. 20.-—Comunican de Mukden 
a la Agencia Kengo: 
Es probable que el Gobierno alemán 
reconozca al nuevo Estado manchú, en 
vista de la concesión a una Empresa 
alemana del servicio de telegrafía sin 
hilos entre Ñauen y Mukden. 
Rusia y Japón 
LONDRES, 20.— El general Hiros, 
cuyas tropas han relevado en Kharbin 
a la división del general Tamon, ha 
desmentido los rumores relativos a una 
supuesta tensión de las relaciones his-
pono-rusas. 
Por otra parte, telegrafían de Khar-
bin a la Agencia Rengo que la situa-
ción ha, mejorado y que la huelga ge-
neral anunciada para hoy por los em-
pleados de la línea .del ferrocarril del 
Rste chino ha fracasado y las tropas 
del general Tamon han embarcado en 
trenes con rumbo al Sur, como estaba 
previsto. 
Un combate 
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| PROVINCIAS.—Se prepara en Bar-
celona una Asamblea magna de ele-
mentos del teatro lírico. Piden sub-
vención para Barcelona y Valencia. 
Estalla una bomba en Sevilla.—Bo-
tadura del crucero "Baleares" en El 
I Ferrol.—Un plazo a los huelguistas 
de Valencia (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Tardieu y Macdo-
nald han salido anoche para Gíne-
! bra: 
VIENA, 20,—A cau 
cardíaco se encuentr 
ferino el Arzobispo de esta ciudad, Car 
denal Píffl. 
"—: 7 : cienda, es uno de los diputados cátala- ¡ a Francia e Italia unir sus interese? 
aoña ne f aq"e'nes más conspicuos, y en el debate par- nacionales de la manera más equitati-
,ra l í r a v e m e n L o en- , , . ;-\7a rincíViip ' 
-ir-pstfl pin leí i r.p..., lamentar ¡o que se avecina sobre la au- Vci po^iuib. n > i • • > • • t ttimxrtl*** > «ti. i tonomía de Cataluña no puede ser el 
representante de la Hacienda de todos j cuercle en efccto e] jéctol> que nuegtra La "radio"!. - , ; , -. Icuerde en efe to el lector, que nuestra; a : ?s españolea. No basta que el sonor¡ tacjón de tata temprana veni3| 
creciendo con tal auge que ya en los 
años últimos habíamos superado las 
80.000 toneladas. Por ello, la importa-
ROMA, 20.-Hoy la estación "radio" Carner se d^lare ™ f m ^eutra-
Ü vaticana ha empezado, con el aparato,''^d equivaldría a tanto como .pn-
que utilizó Marconi en sus experiencias; ̂  ^ voz en la contienda al mimste-
; de ondas extracortas, realizadas en d.e sU carg0- Y est0 sería grave i°- ción de semilla ha alcanzado para la co-
Santa Margarita de Liguria y en Ses- h:bición. ! secha en ciernes la cifra de unas 20.000 
tri Lévate, las primeras pruebas de con-; Lejos de nuestro ánimo cuanto pueda, toneja(la£, suponiendo una producción, 
,; versaciones telefónicas. Por ahora el j aponer pasión perr.onal contra el señor, de g p0r j ja recoiección que; 
puesto receptor se ha fijado en ei co-! Carner, cuya laboriosidad reconocemos., comienza lleg.ará a lag 180_000 t0.; 
leglo de los jesuítas en Alondragón.; ^ lejos también el afán de debilitar ai :neladas. Conlo va Se han firmado con-1 
¡Los resultados han sido muy satisfac-' Gobierno. Nos mueve el deseo de ex-; tratog en la zona de Mataró de 70 a 80' 
'torios Las experiencias continuarán.—i presar un sentirmento común a millares tas el qumíal la patata temprana 
Daffina. ele españoles. Al propio Gobierno y al ^ ahora ^ re valdrá unos 130 mi-
mismo señor Carner interesa darle sa- de pesetag_ De esa suma se debe, 
tssfacción. rá eXp0rtar más de un 90 por 100. ya 
L a patata temprana qüe la patata temprana es una "primi--
, 2 cia", un producto do calidad poco ab-
Seoún las noticias que recibimos,¡sorbido por nuestro mercado. En cam-
EL REÍ OE BELGICS EN EL 
E L CAIRO, 20—Procedente de Kar-^ 
se espera un discurso importan-
j « del primer ministro inglés.—Aten-
I ^dos terroristas en la Argentina.— 
| ^«na y Japón rechazan el acuerdo 
de Ginebra sobre Changai. —Se ha 
i aamostrado que las milicias comunis-
I a.3 disueltas en Alemania hace dos' 
1 anos continuaban existiendo clandes-
tinamente (páginas 1 y 2). 
thum ha llegado esta mañana, en avión, ¿ ^ . ^ acaba de proll¡b¡I. no ya la ¡ni-ibio. el inglés, el francés, el suizo, se lo 
el rey Alberto de Bélgica. 
LOS GOLÍ 
portación, sino incluso el tránsito de la disputan y pagan su precio en divisas 
|patata española. joro, con beneficio considerable, tanto pa-
HE 10*1 JtSIllTltSI La medid3 parece estar motivada en ra los agricultores levantinos como pa-
ULÜU ''ü,ia reciente resolución inglesa prohibien Ira la economía nacional. 
do la import ación de patata francesa po'i La prohibición de Francia, precisa-i 
Una orden del ministerio de Instruc--hallarse* ésta atacada de "colorado ro- mente cuando esa exportación comienza.' 
cion PubHoaj_üisert*s, en el número, dé j0.. por parte de España, en todo casóles, mies, un acta tan hostil que cuesta! 
oL,t,;Q*T.aCi a ^ a^orjz" al Pairo- Francja ha recibido muestra alguna trabajo creerlo. Porque no sólo arruina nato aüministraaor de los bienes incau-
t; idos a la Compañía de J e s ^ hostilidad comercial. Antes al con- a muchos agricultores ele Calnluua. Va-zar los gastos indispensables con que trario, somos nosotros quienes tras ia lencia o Málaga, sino que quita a sus 
atender a la administración, entreteni . Hrma del Tratado, tan poco favorable; propíos ferrocarriles una considerable 
miento y aquellas obras de reparación ! para nuestra economía, hemos tenido! ganancia. 
que considere necesarias en los colegios que sufrir la introducción—o la cuiiti I fcJsperemos, por ¡o tanto, que la pro-
y establecimientos en ios qua se han nuac,ón_de contingentes rUjurbcoa a bíbición no prosperara. En todo caso, 
deSnad3^ 1 * 7 ^ ^ ™ ™ ttTto nS ^ W * * * , a los tomates,, etcétera, ¡nuestra opinión y nuestro Gooievno han 
cuenten con los m-dios y recursos ne-¡ Y ahora esta prohibición, ternblemen-1 de prestar cuidadosa atención a ese aŝ  
^ ' i cesarlos para su total restablecimiento, 'te dañosa para nuestra economía. Re-pecto de nuestra política comercial. 
Suspende un entierro 
SEVILLA, 20.—Comunican del pueblo 
de Estepa que cuando se celebraba hoy 
con toda normalidad un entierro católi-
co, con asistencia de numeroso público, 
el alcalde del pueblo, apellidado Corde-
ro, perteneciente al comunismo liberta-
rio, salió a la calle en el preciso -momen-
to en que el cortejo fúnebre pasaba 
frente al Ayuntamiento y ordenó se sus-
pendiera la manifestación piadosa, ale-
ííando que, a su entender, era un alarde 
de acendrado sent imiento católico y que 
él, como autoridad, no podía con.-cntirlo. 
Cuantos iban en el acompañamiento 
optaron por disolverse pacílicamente a 
fin de no dar motivos que pudieran de-
generar en disturbios. 
El citado alcalde dió cuenta de lo ocu-
rrido al gobernador de la provincia, pe-
ro tergiversando los hechor. Manifestó 
que se había visto obligado a obrar de 
la manera que lo hizo por registrarse al- I 
oún conato de desorden. 
«• • i paSan de veinte los trasatlánticos es-
S e m a n a r i O d e m i n c í a d o i p e c i a l m e n t e fletados para transportar 
^ . Icongresistas a Dublin; a cada uno de 
ellos se le tiene ya señalado su corres-
pondiente fondeadero. 
En uno de los procedentes de América 
embarcarán once Prelados. 
Todos estos trasatlánticos servirán de 
hotel a los viajeroá que temen, a peáaj 
de los esfuerzos y la actividad del Co-
mité organizador, la aglomeración y 
hasta la falta de alojamientos. 
El Comité organizador, oara facilitar 
a los congresistas el cumplimiento de! 
sus deberás religiosos, ha señalado, dej 
acuerdo con las autoridades eclesiásti-
cas, las iglesias donde aquéllos podrán • 
encontrar sacerdotes que hablen su pro 
pip idioma. Para los de habla español;-
corresponden las siguientes iglesias-
Fairview & Marino. Mount Argus, Rath 
farnbam Castle y Rathmines. 
Todos los sacerdotes que acudan ai 
Congreso disfrutarán en Dublin de las 
mismas facultades que gozan en sus res-
pectivas diócesis.. 
Los congresistas que se propongan 
visitar Irlanda podrán hacerlo con no-
table economía mediante la obtención 
de los billetes a precio reducido que, a 
efecto, facilitarán los ferrocarriles y qur 
serán valederos por quince días. 
Las iglesias orientóle? 
Ei reverendo padre doctor D'Heroigny 
S. J.. presidente en Roma del Instituto 
ipoutificial para los ritos orientales, ha 
notificado su propósito de asistir a; 
.Congreso Eucañstico de Dublin. La sec 
•iOr. oriental celebrará sus soiémmtía 
i-Jes religiosas en la iglesia de fian Prw»; 
-u-,:. Xavier. En ella celebrará pontili-
'ca! paca el' rito eslavo monseñor Pedro 
TOKIO. 20.~Comunican de Chien Tao 
a la Agencia Rengo: 
Cerca de Pa Tao Nu se está librando 
un violento combate entre destacamen-
tos de tropas japonesas y un grupo de 
unos doscientos guerrilleros chinos. 
Faltan detalles. 
Un grupo de guerrilleros chinos, for-
mado por unos cuatrocientos hombres 
bien armados, ha cercado la ciudad do 
J-Pao-Chan. 
Se teme por la vida de los ciento 
treinta coreanos que habitan en aquel 
luga" 
Un empréstito 
TOKIO, 20,—El ministro de la Gue-
rra ha comenzado negociaciones con la 
Tesorería, para la emisión de un em-
préstito de 205 millones de yens desti-
nados a pagar los gastos militares dn 
Shangai y Manchuria durante los me-
ses de mayo y julio próximos. 
El Parlamento celebrará una reunión 
extraordinaria el día 3 y siguientes del 
próximo mes de mayo para discutir y 
aprobar el presupuesto suplementario 
para los gastos ocasionados por la in-
tervención japonesa en Shanghai. 
Los comunistas 
SEGOVIA, 20.—Ha sido denunciado 
por el fiscal el semanario local "La Ciu 
dad y los Campos", órgano de Acción 
Naci^^il, por reproducir en su número 
último algunos párrafos del manifiesto 
publicado por los radicales socialistas 
del pueblo de Ocaña contra determina 
das personas del Comité provincial del 
mismo partido. Los agentes de vigilan 
cia se presentaron en los locales del 
citado semanario y recogieron los po-
ros números qué quedaban de la edi-
ción, y comunicaron al mismo tiempo 
el acuerdo de la autoridad. 
E l atraco de Zaragoza 
TOKIO. 20.—Comunican de Amoy a 
la Agencia Rengo que anoche fuerzas 
:-oinuuistas atacaron y derrotaron a un 
destacamento de tropas chinas en las 
prqxíimidades de Loung Shan. 
En Fu Cheu un comerciante chino que 
expendía mercancías japonesas fué agre-
lidó por un desconocido, resultando mor-
talmente herido. 
Se prohibe en Frmcia la 
patata española 
PARIS, 20.—E! "Diario Oficial" pu-
blica un decreto prohibiendo, como me-
dida de reciprocidad, a partir de hoy, 
la importación o tránsito por Francia 
ue patatas procedentes de España. 
ZARAGOZA. 20.—Dos de lo? tres de-
tenidos que hay con motivo del atraco 
al estanco de la calle del Coso, han pa-
sado a la cárcel y el otro continúa a 
disposición del juez por si pudieran in-
teresar sus declaraciones. 
Con motivo de varios registros que se 
han efectuado en distintas casas, en una 
de ellas se encontraron dos ¿fistola? y 
146 cápsulas, además de umi certifica-
ción de nacimiento a distinto nombre del 
dueño del cuarto, que no supo justificar 
la procedencia. Este individuo quedó de-
tenido.-
Diarios d e n u n c i a d o s 
CRISIS P M L EN YUGOESlftm 
BELGRADO, El ministro de Obras 
[ públicas croatas y e! ministro de Bos-
I ques y Minas se han negado a adherír-
36 al partido demócrata radical cam-
pesino de VTugoeslavia, de) cual torma 
parte integrante el señor ilarinkowitch. 
Con tal motivo ambos ministros han 
'presentado su dimisión. 
Anteanoche fueron denunciados nues-
troa queridos colegas "El Siglo Futuro" 
V "La Nación"; el primero por su ar-
ticulo editorial, y el segundo, por un 
articulo. Las ediciones fueron recogidas. 
Lamentamos sinceramente el contra-
tiempo. 
Sueys, Obispo titular de Olimpüs y VI-
íitador apostólico de la Rusia europea 
iccidental. 
Monseñor Phares. Arzobispo de Tar-
sus y Vicario patriarca de Egipto, di-
rigirá la palabra a los de rito maronita 
•̂n la Universidad de Dublin. 
El Archimandrita Evreinow hará lo 
oropio ante los de rito católico ruso, y 
?1 padre Pedro Kediyian, rector de la 
nisíón armenia en París, a los de rito 
itrmenio. 
Las Memorias estarán redactadas en 
inglés. 
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A y E L CONFLÍCTO CHINOJAPONES 
FUERON ORGANIZADCS POR E L 
COMITE FEMENINO 
Asistieron ai acto cerca de veinte; 
mil personas 
TOLEDO, 20.—El Comité femenino de 
ccíón Nacional, siguiendo- su activa Incendio intencionado a cinco kilo-
metros de Granada 
A  
campaña de propaga ndg, visitó los pue-
blos de Ventas con Peña Aguilera, San 
Pablo de los Montes y Guadamur, don-
de celebraron sendos actos públicos. 
Acompañaba a las señoras toledanas 
el diputado a Cortes don Ramón Molina 
. Nieto. 
En Ventas con Peña Aguilera fueron 
recibidos los propagandistas varios ki-
lómetros antes de llegar al pueblo por 
nutridas comisiones de caballeros y se-
ñoras, que salieron a esperarles en "au-
to". Después de celebrarse un banque-
te en obsequio a los propagandistas, se 
verificó un mitin en el teatro Aguila, 
con asistencia de mucho público. El es-
cenario aparecía adornado con manto-
nes de Manila. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Jacinto Miguel. Habló luego la pre-
sidenta del Comité, doña Concepción La 
Bandera de Arroyo, que pronunció un 
discurso, en el que enalteció las cuali-
dades características de la mujer espa-
ñola. Dedicó frases a la defensa de la 
familia contra el peligro que supone el 
divorcio. 
El diputado señor Molina, aprovechan 
do las interrupciones de algunos extre-
mistas de izquierda que había en el sa-
lón, presentó el contraste entre el ex-
clusivismo del criterio izquierdista y la 
amplitud tolerante del criterio católico 
social, que determinó tina explosión de 
aplausos que duró largo rato. Señaló a 
continuación los resultados de la perse-
cución contra los derechos respetabilí-
simos, que ha producido en la opinión 
española una reacción vigorosa contra 
los que, a pretexto de una mentida li-
bertad, coaccionan el pensamiento y 
coartan la actividad de los que no se 
someten a su odiosa tiranía. 
Los oradores fueron muy ovacionados 
y fueron requeridos para que continua-
se el mitin, a lo que no pudieron acce-
der por tener que asistir a otros actos 
señalados de antemano. 
En San Pablo de los Montes 
De aquí, los excursionistas marcha-
ron a San Pablo de los Montes, donde 
también fueron recibidos por gran nú-
mero de personas. 
El acto se había preparado al aire li-
bre, por no haber un local adecuado 
para el número de personas que habían 
de acudir. 
El señor Pérez Ortega hizo la presen-
tación de los oradores. La presidenta 
del Comité femenino de Toledo, doña 
Purificación Gamero de Mateo, recordó 
los deberes de las mujeres ante los mo-
mentos actuales y evocó las glorias de 
los que, en tiempos pasados, defendieron 
la Religión y la Patria en momentos 
también críticos y peligrosos. 
El señor Molina Nieto pronunció un 
largo discurso para ampliar los mismos 
conceptos y habló de los deberes de ciu-
dadanía que a todos por igual, hombres 
y mujeres, incumben en esta hora para 
acudu' en defensa de los que han sido 
siempre los ideales fundamentales de la 
tradición española. El público acogió 
con gran Interés los discursos y aplau-
dió entusiasmado a los propagandistas. 
Por deseo del pueblo, los propagandis-
ta?, rodeados de la multitud, subieron 
a la ermita de Nuestra Señora de Gra-
cia, situada pintorescamente en uno de 
los picos de la serranía, y se cantó por 
todo el pueblo una Salve a la Virgen, y 
tras breves palabras, fervorosas del se-
ñor Molina, se adoró la pequeña ima-
gen, muy venerada en aquel pueblo. 
En Guadamur 
, -3» X 
FERROL, 20.—Hoy se ha verificado 
la botadura del nuevo crucero de gue-
rra "Xíalearcs", a la una y media de 
la tarde, sin el menor contratiempo. La 
esposa del capitán general del Departa-
mento, doña Carmen de Suances, que 
actuaba de madrina, procedió a cortar 
el amarre con un hacha, que ha sido 
labrada por el artista señor Benlliure. 
En aquel momento se interpretó el him-
no de Riego y todos los buques fondea-
dos en el puerto, hicieron sonar sus si-
renas. E l nuevo barco entró majestuo-
samente en el mar. 
Una hora antes de la señalada para 
el lanzamiento del crucero "Baleares", 
cerca de veinte mil personas invadie-
ron el Astillero. 
Una tribuna, situada cerca del bu-
que, la ocuparon distinguidas damas, 
las autoridades, y selectas representa-
ciones de la Marina y el Ejército. Con 
el contralmirante, señor Azaróla, que 
representaba al Gobierno, se encontra-
ba el general jefe de la base naval, se-
ñor guaneesj el general del Arsenal, se-
ñor Núñez; al almirante de la escuadra, 
señor Guitián; el gobernador y el al-
calde. 
En el mar, y frente a los astilleros, 
había una enorme multitud, que estaba 
en embarcaciones distintas para presen-
ciar desde allí la entrada en el mar de 
la nueva nave da guerra. 
Para tributar _ los honores de regla-
mento asistió una Compañía de des-
embarco del acorazado "Jaime I", con 
música y escuadra. 
* * * 
FERROL, 20.~-Para solemnizar la bo-
tadura del crucero "Baleares", la Cons-
tructora Naval ha declarado día festivo 
abonando a sus cuatro mil obreros sus 
jornales íntegros, que importan algunos 
miles de duros. La población ha visto con 
agrado este desprendimiento. La ciudad 
está muy animada. 
Un banquete 
FERROL, 20.—El Comité de Entida-
dee de Defensa de los Intereses de Fe-
rrol ha obsequiado con un banquete al 
representante del Gobierno, que ha asis-
m 
U n p l a z o e n V a l e n c i a a l a n u e v a l e y d e l T i m b r e E l p u e b l o e n m a s a 
DISPOSICIONES GENERALES ¡ a c o m p a ñ a a l a P a t r o n a g m s t a s 
Si no vuelven hov al trabajo, serán 
admitidos nuevos obreros 
La "Gaceta" ha publicado la nueva q ^ q m¡| personas en una proce. 
lev del Timbre, cuyas disposiciones ge-, ., K_ . _ . , K,uv'c 
sion en Campo de Cnptana nerales dicen: 
Articulo 1.° El Timbre del Estado se 
CIERRE DE DOS FABRICAS DE|empleará: , A L J ^ ^ ^ ' v ^ ' Z B e l é n " 1 ^ ^ 
Primero, Para gravar los documen-¡población la virgen ae tseien. t̂ omo en 
Itob públicos y privados por virtud de otros anos, millares de ñeles acompañi. 
'los cuales se trasmitan bienes, se con- ron a la imagen, andando durante dos 
HARINAS EN GUADIX 
tán en huelga, en la que les dan de tér-j|j;eneg jnmuebieS Iba invadido de ñeles, y los que la espe-
mino hasta mañana a las 
vuelvan al trabajo, pues 
admitirán las solicitudes de 
pleados. 
Por su parte los empleados y obreros |auLUS ^ - - [en este act0 ei toque de campanas, qû  
han publicado otra nota en la que ma- ;raaoti Por eHla desde tiempo inmemorial se venia rea'.i-
nifieíitan su ñrme prepósito de no acu-i Tercero. Para realizar e. precio de zando Entre el vecindario se han recogí-
dir al llamamiento que óe les hace y ROS servicios públicos que, monopoliza-' do firmas para pedjr al Ayunlamiento 
continuar en la huelea. dos por el Estado, tengan determinado, j0 autoricc, respetándose así la tradición. 
-f' U " o P01' sUs ieyes especiales o por la del| 
uierre de lapricaa Timbre, este medio de hacerse efectivo. 8.000 almas en una procesión 
; — ; J~ i Cuarto. Para el percibo de determina-1 
GUADIX 20.~-}i?n sido cerradas las ¡dos impUeatos que tengan prescrita estal ALCAZAR DE SAN JUAN, 20. — En 
fabricas de harinas de la Purísima > : torma cle pago; y Campo de Criptana se celebró ayer tar-
m ^ ^ [ L f e d " % S o i S " n h ? r i n ^ P ^ Quinto. Para realizar toda clase de de. una ñesta religiosa, que a pesar de 
esta provincia. Con este motivo q 
parados unos 60 obreros. Se anun cierre de más fábricas. 
Comité detenido 
E L JiiPON QUISO COGER LA MIEL DE LA COLMENA 
("Ñew York Tribune".) 
o delitos a que se refieie la ley de Con-; Ello fué con motivo d» trasladar a su 
trabando y Defraudación, o por infrac- ermita, distante dos kilómetros de la 
ción de las Ordenanazs municipales o población a la Patrona, Nuestra, Señora 
SAN SEBASTIAN. 20.—Ante la actitud I del Estatuto prc vinclal. i de Criptana. que durante los dias que 
que adoptan los huelguistas pintores, QÚi Para la tributación que corresponda ha permanecido en la iglesia parroquial 
ejercen toda clase de coaccione?, el SO-|an cada caso, se atenderá, no a la forma i fué visitada por el pueblo en masa, 
bernador ha ordenado la detención del de] documento ni a la denominación que El alcalde, de significación socialista, 
comité directivo del Sindicato d« Pinto-i ge dé al acto o contrato que contenga,; publicó por la m-.ñana un bando conmí-
res, que ha ingresado en la cárcel, smo a la verdadera naturaleza del mis- inando con severas multas y otras san-
Fl nloi+n ípr.-nviari'JmQ- ciones a los que en el curso de la pro-
i^i pit-uu le.íjviaMvj E1 minislerj0 de Hacienda es el único ícesió dieran vivaa a la venerada 
'Imagren. 
tuosos con la 
antes de partir 
muchos y .entu-
en. 
Sin hipérbole alguna puede cifrarse en 
mo. Protestan, ademas, ^ ¿ ^ ^ i m p u e s t o del Timbre sera g.OOO almas las que procesionalmente del incumplimiento de la jornada dp 
•ocho horas y dPl aumento del Seguro 
Obligatorio ferroviario. 
Amenaza de huelsia 
r c n e i e i a 
SAN SEBASTIAN, 20.—El jueves ter-
mina el plazo señalado por los obreros 
del ramo de construcción para resolver 
las bases presentadas, pues, dp lo con-
trario, irán a la huelga. 
proporcional, gradual o fijo, según los; siguieron a la Imagen, en medio de un 
casos, y se percibirá en la forma ' si-! emocionante y sepulcral silencio, hasta 
"uiente: quo al llegar a las afueras de la pobla-
" Primero. Por el empleo del papel o j ción prorrumpieron en clamorosos vivas, 
documentos en que estará estampado. ,—_ 
Segundo. Por timbres sueltos; y I . i l i •!_ <*• r 
Tercero. Por ingresos en metálico, en | La F ICSÍa Ciei L . lDrO español 
los casos previstos en esta ley o que ee i . , 
Acuerden por el ministro de Hacienda. 
Los documentos y escritos en general I Las Academias Española, de la Histo-
I r'ocMvH'i- sometidos al Timbre por pliegos, queda- ria, de Bellas Artes de San Fernando, 
LOb aessp.gu^ .n sul-etos al mismo imouesto por ho-¡de Ciencias Exactas. Físicas y Natura-
tido a la botadura dei crucero -Balea- La primera piedra del puerto pes- Los obreros querían interceptar m 
rp.«! al nlinn-nnt-o ría Ir, TV ;.•.-> i-, i-lr, « • • quero de Santuroe 
res", al almirante de la Escuadra y a 
las autoridades de la Marina y del Ejér-
cito. Por la noche la Constructora Na-
val les obsequiará con una cena intima. 
Muerto en un choque 
ZAMORA, 20.—Un camión dedicado al , 
traneporte de pescado de Coruña a Ma-I BILBAO, 20.—Parece ser que 1 
drid, de matricula 0-7781. que era con-'^?ntes del Partido, comunista, q 
paso por la carretera 
;Será colocada el día 30 y asistirá -,1 Jaén continúa el paro genera!; 
a! acto el señor Azaña 
¡te en Junta pública y solemne el sá-
,c| El timbre para los documentos nota- 'hado 23 de abril de 1932, a las seis de 
¡ SAN SEBASTIAN 20.-1^5 Sóndanos escritos a máquina, en virtud de la tarde, en el local de la Academia de 
.Vascos, de Villafranca han acordado:^ a,jtc)ri2ación conCedida por la Real Bellas Artes de San Fernando, para dar 
ducido por Julio Vega, de Santibánez de 
Tera, chocó contra un árbol al llegar al 
kilómetro 272 de la .carretera de Ma-
drid a Coruña. El chofer resultó muer-
to y su hermano José, que le acompaña-
ba, con heridas muy graves. El herido 
fué trasladado al hospital de Benaven-
bian organizado para los días 21. 22 y.| JAíülv, 2U.—iün el pu 
23 del actual un Congreso comunista en:jo ha habido esta mañana uxa colisión 
Bilbao, han desistido de su propósito yicnLi-c obreros y la Guardia clVil. Al pa-
ño se celebrará el Congreso. jrecer, los obreros querían int-rcoptar el « 5 ^ ^ SEBAS" FIAN 20.--Los cargadoras wí.-j-„ 1̂ Ilrv̂ l, Pa.s9 Por la,c?r.rGtp-r3•,Acud,•, l0; ,Bene-i del puerto ele San Sebastián se han do-Viajan Sin pagar jmerita, que fue nisultada y atíredida^ conl clarado en huelga. 
Libro español. 
te donde se le curó de nrimpra inten L BILBAO, 20.—Ayer cuarenta comunis-: agresión y se cree hay un muerto. Al pe, cionae se le curo ae primera mten-. ta3 tomaron un tren de la 1 mea de Por-ii 
¿°?A ^ Cree ,qUe al acci.^nte ha ocu- tugalete con ánimo de asi&tir a la pre-! tenía noti 
rndo por quedarse dormido el conduc- 5ración del CongreSo, que se celebraba 
Nuevo centro telefónico 
; piedras. La fuerza pública repelió la 
i i       .  
as cuatro de la tarde el gobernador no i 
icias oficiales de los sucesos. 
en Sestao. Ninguno de estos sujetos, que 
tomaron el tren en. diferentes estaciones 
LOS Caro-adores del puerto se^ ^ reglamentario rw^nndiPndn llevar la V07 en estp 
Tributaran por paginas los impresos.! L.oirefcpondienan nevar 1a voz en esie 
asi como los escritos a máquina que ex- acto a la Academia d- Ciencias Exac-
cedan ele 35 lineas en cada una de aqué-;tas- Físicas y Naturales, actuara en 
lias, cuando deban ser reintegradas con!n(?mbre de la misma su individuo de 
i arreglo a la esta ley numero, excelentísimo señor don Ama-
iil previo aviso j ' l ;s documentos en que se usen distinJ110 G^e"0-
• tas clases de escritura en una misma « k J 
página, tributarán como si estuviese^ i ITl agen r 6 S t S l U r B C l E 
extendidos totalmente en la sujeta a ma- ^ 
yor gravamen de las utilizadas, con ex-
AVILA, 20.--En el pueblo de Maplas 
I ios obreros del campo 31) han declara-
Olgue la nue.s:a|d0 en huelga sin previo aviso. Para di-
cho pueblo han salido fuerzas de pagaron sus correspondentes billetes, a:, .JAEN, 20.-La huelga sigue de$arro j¿uardja c i v i l y se jgnora 5i habrán ocu-
pesar de los requermientos del internen-! Jlandj-.sê normahnentê y no hay esperan j ri.iflo ¡^¡^,^¡3. 
En Pa'acios de Goda, a causa de no po-
DOS TORRES, 20.—Hoy por la tarde 
ha quedado inaugurado el servicio te-| tor del convoy.* Al llegar a la estación i âs de que termine hoy. 
lefónico urbano e interurbano con asie-j de destino, el jefe dió cuenta de lo que! La fuerza pública patrull 
tcncia de todas .las autoridades. | ocurría a la Guardia civil," per 
pudo intervenir, porque ya los 
tas habían desaparecido tranq Explosiones de cartuchos 
De aquí se trasladaron a Guadamur, 
donde se les tributo un cordial recibi-
miento. Se había preparado uno de los 
salones más amplios de la localidad, pe-
ro como no tenia suficiente aforo para 
el elevado número de personas que que-
rían asistir al acto, se celebró al aire 
libre; hablaron los oradores desde uno 
de los balcones de la plaza, que estaba 
materialmente ocupada por el pueblo en 
masa. 
Habló en primer termino para hacer la 
presentación de los oradores don Román 
Cobos y a continuación hizo uso de la 
palabra doña Enriqueta Triviño, secreta-
ria ele Acción Nacional, que pronunció 
un discurso sobre la actuación de la mu-
jer con alusiones a la tradición religiosa 
de España y Guadamur y evocaciones 
históricas de muy apropiada oportunidad. 
El diputado agrario señor Molina pro-
nunció un discurso, en el que tomando 
pie de la complacencia con que ellos ha-
bían accedido a hablar al pueblo desde 
aquel punto, hizo referencia a los deseos 
irrealizables que en el pueblo habían des-
pertado propagandas perniciosas. Su dis-
curso versó principalmente acerca de la 
libertad de trabajo, que con decretos y 
diEposiciones se había entorpecido, con 
grave daño para los obreros y para la 
misma economía nacional. 
Como los efectos de esas propagandas 
y de esas disposiciones se habían senti-
do muy principalmente en Guadamur, los 
obreros que asistían al mitin subrayaban 
con sus aplausos y sus interrupciones fa-
vorables la realidad de los razonamien-
tos que exponía el orador. 
A las diez de la noche, entre grandes 
aplausos, los propagandistas toledanos 
regresaron a la capital muy satisfechos 
de su excursión por los tres pueblos de 
la provincia. 
Actos en Vailadolid 
CUENCA, 20.—En Card-enete se venían 
produciendo alarmas con motivo de cier-
tas explosiones de dinamita que se pro-
ducían de noche. Se consideraba que 
todo esto era resultado de una broma 
pesada, e incluso llegaron a colocar al-
gunos cartuchos de dinamita en la casa 
propiedad de José Alvarez, que a causa 
de la explosión se derrumbó en parte. 
Practicadas averiguaciones han sido de-
tenidos Anastasio Auñón y Angel Ró-
denes, jóvenes de diez y nueve años, de 
ideas exaltadas. El Juzgado de Cañete 
interviene en el asunto. 
Incendio intencionado 
cepeón de los estados en que se em- , V^NCIA,,o20;rEÍ dtomlnf.0 •se cele' plee la imprenta únicampnte para las co- "na solemne_ ñesta_ religiosa con 
• á n ^ ú n c. medio adoptado para H e n a r ¡ ' - ^ ^ ^ ^ - - ¿ e 
grabado y estampado de!do totalmente restaurada. 
El puerto pesquero sus puertas; pero solamente están aten 
'didos por sus propios dueños. 
La construcción de C. Baratas de Santurce 
BILBAO, 20.—El Ayuntamiento de 
Santurce se prepone celebrar con toda JAEN. 20.—Hoy ha salido 1 ara Grana 
se verificará exclusivamente 
dar una conferencia en la sociedad El JAEN, 20.—El presidente de la Socie-
ca Nacional de Moneda y ¡a los documentos redactados en papp.l 
Invq 'ph una riphp«;a vi Timbre. i común les agreguen el timbre móvil de 
mva^cn ui a uc.icci Art 40 ^ Tribunales de justicia yjia ciage correspondiente. Este precepio 
. . j los de lo Contenc'osoadministrativo, asi no es aplicable en ningún caso a las ma-
la roturan como los funcionarlos auxiliares de los'trices y copias notariales, letras de canv 
. _ I mismos V los procuradores, recibirán gra-i bio y demás documentos expresamente 
AVILA, 20.—Algunos vecinos del puf- ituitaníente el papel de oñcio que necesi-1 señalados en esta Ley, que se extenderán 
da una comisión de autorM^des y fúér 1̂ '° Narillo del A.amo. armados df | ten, por el conducto y con las formall-;siempre en el papel del timbre que co-
Regla-i rresponda, o serán timbrados en la Fá-
¡brica Nacional, previa autorización del 
de papel ¡Centro directivo, sin perjuicio del reinte-
de doaigro procedente, cuando con motivo de 
pliego. 
GRANADA, 20.—En una finca de la 
carretera de Purchul, y a cinco kiló-
metros de la capital, se declaró un vio-! BILBAO, 20. 
lentísimo incendio a las siete y media cios un joven 
pesetas por cada  I liquidación del impuesto de Derechos rea-
Sitio, el Ayuntamiento tiene el propó- dad de Labradores de Andújar, ha pre- ^ 61 trabaj0 SÍn producirse ,ncIflen | Art. 5." El papel timbrado común y!!e.s._° Pp.r_eXced^ delUlllÍt_eJ.de,_la-J!!ÍÍ)Í 
sito de que asista. También ha sido in-, sentado en el Gobierno civil un oficio, 
vitado el señor Prieto con el mismo fin. | anunciando la huelga general para den-| 
tro de ocho días, si antes no se llega 
i el judicial, que se inutilice al escribir, Se respectiva, resulte aumentada la cuantía 
Conflicto agravado i canjeará en las expendedurías, previo! dei ĉ110161110- , . 
¡abono de 25 céntimos de peseta por ca-: La autorización concedida en el pa-
Federico algunas materias inflamables, 
que provocaron un incendio que destru-
yó la central. El autor ha ciuedado a dis-
VALLADOLID, 20—El próximo día 24 
Acción Nacional se propone realizar gran-
des actos de propagandá en toda Casti-
lla, atendiendo de este modo al reque-
rimiento de numerosos pueblos de la pro-
vincia. Entre los actos organizados figu-: 
ran los de los pueblos de Villafrechos,' 
Villagómez la Nueva, Fuente el Sol, Po- i 
zálvez, Tordesillas, Mota del Marqués,! 
Trigueros del Valle, Esguevillas de Es-
queva, Arrabal de Portillo y Mojados.! 
Todos estos actos serán preparatorios del! 
gran mitin que se celebrará el día 5 de i 
mayo en la Plaza de Toros, y en el que, 
tomarán parte significadas personalida-
des de Acción Nacional. 
L o s c o m u n i s t a s 
de la tarde. 
Acudieron los bomberos de Granada, 
que no pudieron sofocar el fuego hasta 
dos horas después de iniciado, pues por 
la falta de agua en el lugar del sinies-
tro fué necesario llevarla desde la ca- posición del Tribunal de Menores, 
pital en varios viajes del único auto- -,¡,,1 
móvil tanque que posee el Ayuntamien-
to. Se quemaron 200 arrobas de cáña-
mo. Las pérdidas se calculan en 3.000 
pesetas y parece que el incendio fué in-
tencionado. 
Mordido por un perro rabioso 
ZARAGOZA. 20.—En la calle de los 
Infantes ha sido mordido por un perro 
el niño Alfredo Navarro, de diez años. 
Será sometido a observación para apli-
carle el tratamiento antirrábico. 
Hallazgo de un cadáver 
TALAVERA DE LA REINA, 20.—En 
las proximidades de Calera se ha ha-
llado en el río Tajo el cadáver de un 
hombre como de unos cincuenta años 
y de regular estatura. El cadáver no ha! 
podido ser identificado y en las ropas i 
no se le ha encontrado documentación! 
alguna. Solamente en la camiseta tiene I 
las iniciales B. M. Los médicos, por el 
estado de descomposición en que se en- men o de un accidente. Además, por-,es-
cuentra el cadáver, suponen que lleva-! tos contornos no se tiene noticias de la 
ba en el agua quince dias. | desaparición de ninguna persona, ni 
El hallazgo aparece rodeado de miste-¡ tampoco hay reclamación alguna ante 
rio y se ignora si se trata de un cri-i las autoridades. 
Ramón Tallado arroju por una venta-1 tiones para q 
na de la central eléctrica de la mina I toda la provincia. 
l|IIBIIIIVIIII!Bllí¡lllllll:l!l!¡ili|l!!|llllll!ll¡!B¡lll!fflllllB 
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£-1 mejor 
es el que elabora 
f A m o v rV»l-»^c Genova, 4. Molino L.OPSJS C O D O S T e l é f o n o 30137 
Tomad este Insupfrablp rhnr-olafp. 
i i i i iH i i i i i i i i íwa i ia i i^ 
a la capital, sin poder entrevistarse con! Las letras de cambio, pagarés a la or-ide Rentas, en las poblaciones donde la 
la primera, autoridad por estar en Ma-lden, pólizas de todas clases y demás do- llaya' y al respectivo Juzgado munlci-
drid. Hablaron con el delegado del Tra-: cumentos timbrados, se cambiarán tam-!Pal en las demás, a fin de que por unos 
bajo, que prometió intervenir en eíjbién en igual forma y previo abono de:u otros funcionarios se haga constar, 
asunto. j25 céntimos de pesetas, cuando se hallen'en el improrrogable término de vein-
— ¡en las condiciones del párrafo prece- ticuatro horas, en la forma que deter-
i . 1 • 1 dente. ' i mine el ministro de Hacienda, y sin 
entes en un colesrio; el reinte» 
pt 
¡7 ha vi^toTbli-ado^a^dimitrr ^direc-icada c,ase de efectos se distinguirán porlp003, no Podl-án examinar con ™ ««£ e na visto oongaao a nimiur su airee-;. , or-nrrinrá lo r>i^«Li1 tlvo los documentos, sino en lo relati-tor don Eduardo Suárez Reselló, co-! LnÍl^0^e,s ^í.!.acordara la Dirección !vo eiítrictamente al' timbre y a la íe-
llllillliBIIIW ÎlBIliWIÜÜBIIIIiRilWilü'Rn̂ üiiiBiiniB ü'PiiiiiiiiniiimiiiniiiliBiiiiiliiiüwiiiBiiiiiB 
que se refiere el articulo anterior, aai 
como las del de los libros que deban re-
integrarse con papel de pagos al Esta-
do, serán, a los efectos de determinar 
El Comité central de la Unión de Ju-
ventudes Comunistas ha hecho público 
una nota en la que anuncian que el 
Congreso Nacional que debía celebrarse 
en Bilbao los días 21 al 24 del corriente,i 
ha sido 'aplazado por el Comité Central! 
hasta después del 1 de mayo en aten-' 
ción a que, debido a la movilización re-' 
volucionaria que el partido y las juventu-
des preparan para el día 1 y 2 de ma-
yo, con motivo de la fiesta revolucio-
naria que se conmemora, y para qiie 
todos los militantes puedan estar en su i 
puesto, dirigiendo la lucha de los jóve-j 
nes obreros y campesinos contra la re-
presión y por sus reivindicaciones, noi 
seria posible celebrarlo. 
En coasecuencia.—añaden—se comunl-
ca a todos los militantes y delegados al | 
Congreso que éste se ha aplazado por 
las causas expuestas, y que hasta que se 
diga de nuevo la fecha, su deber está en 
desplegar toda su actividad y trabajo 
en la preparación y dirección de la jor-
nada revolucionarla del 1 y 2 de mayo, ; 
poniéndose a la cabeza de todos los jó- | 
ven ŝ y obreros campesinos contra lo \ 
centrarevolución republicano-socialista. 
—¿Cuáles son los diez años mejores en la 
vida de la mujer? 
—Pues los que transcurren desde que cum-
ple los veintiocho hasta que cumple los treinta. 
("EverybOdyV, Londres.) 
—¿Lej3uso usted el termómetro? 
Sí, señor doctor; lo tiene puesto desde ayer, pero continúa to. 
siendo lo mismo. 
("Journal Amusant", París.) 
VALLADO LID, 20.—A 
de los incidentes oci 
el Colegio de Santi? 
del Arma de Cabalb 
ñanza religiosa que 
Sí 
ten 
mandante retirado. 1° • * — | cila 
; ^ Los sellos de Correos y Telégrafos noi El incumplimiento de los requisitos, 
í'PPniTfl A APRIPlIlTnDCC! pMrpnf" inecesitaran numeracion. dentro del plazo y forma marcados, pro-
UrOMll H HÜniÜÜLlUflLü UllLÜÜCi Art. 7.° Los particulares, Corporacio-¡ ducirá, desde luego, el efecto de que los 
^ jnes o entidades de cualquier naturaleza ! documentos o escritos respectivos E6 
P R A G \ 20 El ministerio de Asrl I'1116 deseen tener ûs documentos en per-|considerarán como no timbrados, y que" 
cultura ha elaborado un nroverto âmm,0' vitela 0 papel de ca!idad supe-1 darán sujetos a la dispuesto para fistos w S y S elfboraT.un Proyecto de,nor al que eí.penda pl Estad0i podrán! casos en los artículos 219, 220 y 223 d« ley relativo a los prestamos a los agn-jacudir a la Dirección general del Ramo esta Ley. 
cultores que se encuentran en situación |para el estampado del timbre, previo pago Art. 8.° Las dimensiones del papel, a 
de su_ importe. Esta facultad se extende-
rá asi a las matrices como a las copias 
notariales. 
ALIMENTO INSUSTITUIBLE. CURATI-
edades o Corporaciones obligadas al em-, el importé del timbre, las d?l pliego d8 
i T-z-v r̂ i-" t * ~ \ r * »-»rtT.A «•v^r-, ^ T ^ r ^ ^ - . ^ - r ^ . - m ^ ^ lpleo del t"11^. podrán usar indistinta , marca regular española, consistente en 
Y O D E L O S E ^ S i A I K X ^ D I S P E P l i C O S men-5' -n 103 cas03 no exceptuados, pa-143 y medio centímetros de largo y 31 
peí timbrado o papel, común, siempre qu= y medio de ancho. Cuando se exceda cíe 
estas dimensiones se exigirá el timbr* 
proporcional al exceso sobre la base que 
corresponda en cada caso. Se exceptúan 
los libros Diario y Mayor, de que trata 
el articulo 154 de esta Ley, cuyas ho-
i jas se considerarán siempre como de 
j dimensiones expresadas. 
Art. 9.° Los timbres móviles y los 62' 
¡ pedales móviles, sin excepción algún*-
se inutilizarán por los interesados, eS(\r1' 
'hiendo sobre cada timbre U fecha a81 
; documento en que se fijen, La falta de 
I este requisito se considerará como omi-
j sión del timbre a los efectos de la san* 
jeion correccional, y no será admitido Vo 
las Oficinas públicas ningún documento 
que carezca de esta formalidad. 
¡ Las autoridades y oficinas públicas no 
entregarán a los interesados los d0̂ y' 
I mentos que ellas exnidan, tales co"V 
! certificaciones, títulos, patentes, etcs" 
i ra, sin exigir previamente el timbre q 
corresponda, que será inutilizado por 
funcionario que entregue el documeni • 
Art. 10. La Administración vl^Iaí.4 
por medio de sus funcionarios y 
las visitas que estime procedentes, Pa 
| que sean por todos exactamente cum-
! plidas las disposiciones de esta ley-
Art. 11. Las oficinas provinciales- ei 
i Io« casos en que les ofrezca duda 
| regulación del timbre, instruirán el OP?,' 
j tuno expediente, en el que sera oía 
i el abogado del Estado y la Inspec-i0-
¡ del impuesto, y lo elevarán a la ^ire ' 
ción general del ramo para que det ^ 
mine el papel o timbre exigible. El cas 
origen d-̂  ¡a dada o motivo del e pa 
diente no ¿era objeto de penalidad, au» -Ahí tienes la cuenta; la sacas tú solo; no te c^ndo Se resuelva que debe quedar̂ fn. 
il impuesto o satisfacer mayor cd ' I pienco ayudar en lo ir.as m.r... jeto al i i  w .sansiai:»! . , .1 , , ¡ tidad que aquella con que hubiese * 
("Life , N. York.) bulado. 
BIADRID.—A^o XXBL—Nám. 7.039 E L D E B A T E (3) Jueves 21 de abril de 1932 
P i d e n J u n t a g e n e r a l e n e l C o l e g i o d e A b o g a d a s j E s l a l l a u n a b o m b a e n u n a 
c a s a d e S e v i l l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Para tratar de la sanción impuesta a un juez de 
Madrid. Una nota de! ministro de Marina, "con ob-
jeto de poner las cosas en claro" 
Un numeroso grupo de abogados haitar el entusiasmo con que en ellas han 
escrito ai decano del Co- participado algunas de esas autoridades 
Resultaron cuatro heridos, tres de, 
ellos mujeres 
Casares Quiroga prolongará su es-
tancia en la ciudad 
presentado un ~ 
le<no de Abobados, pidiendo que se re-:y la mayoría del personal de todas ca-
úna la Junta general extraordinaria pa-, tegorias de la Armada, 
ra tratar de la sanción impuesta por el, A la vista tiene el ministro noticias 
ministro de la Gobernación al juez del de republicanos de todos matices de 
distrito del Centro do Madrid, don Luis Cartagena en que se felicitan y le 'f"" fONTINI IAN I AS DII i n F N f l A S 
-nado, suspendido de empleo y sueldojcitan por el discurso de sincerVnÍU i Q ^ D ^ ^ 
rant c dos meses, por considerarle in-j siasmo dicho por una de esas autorida-| ¡MJBKt, ILL. A l t l N l A L M J 
A S 
r«í=ó'Upor"nefrHgenciar'en "la Ley de Dar i des. y lo que és más halagüeño para to-| 
fensa'de la República. La Junta se re-ldos. lo calurosamente que fue recibido: gEVILLA 20-Esta noch« cerca d« 
Jitlt on hrPVP Por los que escuchaban, personal de to- b^v i i ^wv, M . u.gta noen*, cerca a« 
unlra en breve. . ¡das categorías y cuerpos de la Armada., nueve, en la calle de Santa Ans. se 
LOS EstatutOS reqiOnaleS En parecidos términos telegrafía el ̂ 9 ̂  explosión formidable que pro-
gobernador de Pontevedra refiriéndose duJ0 la ruptura de innumerables crista-
les. Siguen los comentarios políticos en; al personai ¿e ia Escuadra, que, en su 
torno a la próxima discusión del Es-:mavorja estaba en aquella ría el 14 de! 
tatuto de Cataluña. Ayer se decía en abril. alli iom6 la paiabra el coman- en la c ^ ""P1.̂ 0 38.' domicill^de 
el Congreso que lo más probable es que'dante de uno de l0g barcos, y en térmi-l úo,na- Dolores Ordonez, v:uda de Fer-
se alternen la Reforma agraria y el Es-|nos cálidos vino a decir que los mari-| n^d'ez-
tatuto, dedicando, por tanto, dos sesio-jnos están unidos a los hombres que re-! E.1 portero manifestó que él notó que 
nes semanales a cada dictamen. Igentan el régimen para engrandecer a habian echado algo en el patio, envued-
Como se recordará, en principio se ]a patria, 
había acordado simultanear ambas dis-
cusiones, pero consideran algunos dipu-
tados que se trata de proyectos de gran 
envergadura para incluirlos a diario en 
cada sesión. ^ 
El presidente de la Comisión de Es-
tatutos, señor Bello, decía que, en su 
opinión, los diputados catalanes se aven-
drían fácilmente a tomar como base de 
discusión el dictamen de la Comisión, 
aunque ponen en primer término el mis-
mo proyecto presentado como voto par-
ticular. Supone también que habrá de-¡do se hizo entrega de la bandera a los de la explosión, el médico de Higuera de 
bate de totalidad. ¡alumnos, sintiéndose el ministro muyila Sierra, don Domingo Fal Conde, her-
Por lo demás, lo más discutido ha sat¡sfecho del comportamiento del jefe I mano del jefe del partido tradicionalista 
de ser, a su juicio, la parte de Hacien-jde la base y del director de la Esciié- de Sevilla; las criadas Nieves García y 
da, toda vez que el resto del dictamen ]a qUe han sabido cumplir el deber de'Dolores Nevado y la mujer del portero, 
En Valencia se reunió la oficialidad 
de todos los buques que componen la 
flotilla de destructores para conmemo-
rar la fiesta, mandando al final un sim-
pático telegrama de adhesión republi-
cana. 
También se han recibido de los barcos 
aislados felicitaciones de su dotación, 
y entre ellas la muy estimable del cru-
cero "Cervera", donde ha hecho su via-
je el Presidente. 
En la Escuela Naval de San Fernan-
El hecho ocurrió en la calle de Santa 
to en unos papeles que estaban ardiendo 
y que salió al patio, apagó los papeles 
y fué a contarle a la señora lo ocurrido. 
Cuando estaba allí, ocurrió una explo-
sión enorme, que produjo la rotura de 
los cristales de las casas vecinas. La 
explosión abrió un hoyo en el suelo del 
patio de la casa y todas las puertas fue-
ron arrancadas de cuajo y los cristales 
completamente destruidos. Se cree que, 
a juzgar por los desperfectos causados, 
el artefacto estaba muy cargado. 
Han resultado heridos, a consecuencia 
encaja en los preceptos de la Consti-
tución. 
También dió su opinión el señor Be-
llo sobre la parte financiera del Esta-
tuto vasco, ordenada a base del Con-
cierto. Dijo que él no tendría inconve-
niente en conceder a los vascos el Es-
tatuto, a condición de prescindir del 
Concierto, pues de lo contrario, saldrían 
beneficiados en todos los aspectos, y, 
desde luego, por encima de lo que se 
ha de conceder a la Hacienda regional 
de los catalanes. 
Romanones 
uno, y a los futuros oficiales otro, por 
el jefe del Estado, retratos y dedicato-
rias que fueron gestionados directamen-
te por el personal de la Escuela. 
Causa profundo pesar al ver al lado 
de estas muestras de entusiasmo por el 
régimen, de hombres que hacen del ho-
nor religión, algunas excepciones, con-
tadas, es verdad, que limitándose a 
cumplir estrictamente sus deberes mili-
tares, muestran gran indiferencia, tra-
ducida en pasividad, por todo acto o 
Ayer publicó un peródico de la maña- manifestación republicanos. Y estas ex-
na la noticia de que el conde de Roma-; cepciones tan ostensibles hacen que la 
nones había decidido retirarse de la po-| «ación no quiera al personal de su Ma-
lítica, y que su primogénito, el marqués i fina como éste se merece que lo quie-
de Villabrágima pensaba ingresar conjran." 
los elementos del romanonismo en el par-
lealtad, aprovechando la fecha memora-; que fueron asistidos en la Casa de So-
ble para honrar la Escuela colocando¡ corro de San Lorenzo. Todos sufren he-
dos retratos, dedicados a la dotación! ridas de pronóstico reservado. 
tido que acaudilla don Miguel Maura. 
Visitado por los periodistas, el conde 
de Romanones negó todo fundamento a 
dicha versión. 
—Ya he dicho mil veces—comentó vi-
vamente—que mientras viva no me reti-
raré de la política. En Guadalajara con-
tinúo mis actividades políticas como nun-
Mitin nacionalista 
Inmediatamente acudieron al lugar del 
suceso agentes de Policía y todo el ba-
rrio, se congregó allí para comentar el 
hecho. Del hecho se ha dado cuenta al 
gobernador y al ministro de la Gober-
nación. 
Se supone que este atentado se debe 
a que don Domingo Fal Conde, que es-
taba en casa de doña Dolores, que es 
su suegra, es médico de un pueblo, don-
de fje sostiene una huelga general y 
donde han ocurrido varios conflictos so-
ciales. Estos señores poseen en dicho 
pueblo varias fincas y actualmente se en-
contraban en Sevilla. Esta es una hipó-
tesis que no se ha podido confirmar. 
El atentado 
E A D E E L E i N I O S D E L Í E A Í R O U R I C O 
Pedirán que la subvención al Teatro Lírico Nacional de 
Madrid se extienda a Barcelona y Valencia. Inaugu-
ración de un cursillo de conferencias organizado por 
la Junta de Damas Católicas. Dificultades para re-
solver la crisis municipal en Barcelona. Reunión de 
ios acreedores de la Exposición Internacional 
L A G E N E R A L I D A D D E C L A R A F I E S T A E L D I A D E SAN J O R G E 
BARCELONA, 20.—Dentro de breves] Generalidad, Ventura Gassols ha hecho 
días se celebrará una Asamblea magnai unas manifestaciones en la Prensa, en 
de todos los elementos que intervienen! las que entre otras cosas dice que «ree 
en el teatro lírico, para elevar al Go-| que se concederá el Estatuto tal y Go-
bierno una enérgica protesta, a fin del mo lo quiere Cataluña. Defenderán el 
que no se conceda el medio millón dei proyecto todos los d putados catalanes, 
pesetas al Teatro Lírico Nacional de, en unión estrecha, y al dictamen̂  de la 
Madrid, y además, solicitar que se re-
parta ese medio millón entre Madrid, 
Barcelona y Valencia, poique estas dos 
últimas ciudades, al igual de Madrid, 
se dan gran número de campañas de 
arte lírico. Ademáo, Valencia y Barce-
lona son considerados como centro de 
contratación. También pedirán que se 
extienda a dos compañías líricas que se 
formen para divulgar el teatro Urico 
por todas las restantes provincias. 
Inauguración de un cursillo 
BARCELONA, 20.—El diputado señor 
Oreja ha almorzado con el ex ministro 
señor Ventosa. Después tuvieron un 
amplio cambio de impresiones, tratan-
do de la posibilidad de realizar una la-
bor de conjunto en las derechas de to-
da España. 
Después acompañó a don José María 
Comisión parlamentaria no es mas que 
una enmienda al proyecto de Estatuto. 
* * * 
BARCELONA, 20.—El señor Ventura 
Gassols, a quien hemos interrogado, nos 
manifestó que había leído el artículo del 
señor Cambó publicado en "La Veu" y 
que estaba conforme con él, pues hoy 
era un deber de todo catalanista no po-
ner obstáculos al Estatuto. Añadió que 
la unanimidad de criterio habida en la 
última reunión de pariamentarios cata-
lanes ha tenido que causar mucha im-
presión en Madrid. 
Una manifestación 
BARCELONA, 20—El Centro Autono-
mista de Dependientes de Comercio ha 
circulado una invitación para organizar 
una manifestación que se celsbraría el 
próximo día 24, con objeto de hacer un 
Pemán a la conferencia que éste ha da-i acto de adhesión al Estatuto de Cata-
do en el Salón Mozart para inaugurar luña y pedir que la discusión se haga 
el cursillo que organiza la Junta de Da-; en el Parlamento a base del Estatuto 
mas Católicas de Barcelona. votado por toda Cataluña. También pa-
EÍ salón estaba ocupado por numero- rece que otros elementos lanzia la ani-
sa y distinguida concurrencia. El señor j dativa de que todos los catalanes rr.mi-
Pemán trató de la figura del Cardenal | tan telegramas y tarjetas postales de 
Mercier haciendo suyas las directivas! adhesión a Maciá. 
de esta gran figura católica desaparecí- . Muere abrasado 
da. Canta las glorias de la mujer es-i 
pañola que mantiene en conservación BARCELONA, 20—En la fábrica de 
el patrimonio espiritual de la nación. Planas, situada en Vilaseca, y a con-
frente a las corrientes laicas, que pre-
tende invadirlo todo. El conferenciante 
fué muy aplaudido. 
Marcelino Oreia 
Don Angel Domínguez Borreguero, primer Doctor del Instituto 
de Post-Graduados de la Casa de Salud Valdecilla 
El próximo domingo se celebrará un 
mitin en el teatro de Fuencarral, a las 
once de la mañana, en el que tomarán 
parte significados oradores de diversas 
ideologías políticas. El acto será presi-
dido por el doctor Albiñana, que pronun-
ca, y mis amigos me siguen con tan en-|ciará un discurso sobre el problema ca-




de médicos jóvenes forma el 
de Salud Valdecilla. Viven 
tusiasta adhesión, que ello honra a esta 
agrupación política. 
Hoy, Consejo en Palacio 
Hoy por la mañana se celebrará Con-
sejo de ministros en el Palacio Nacio-
nal, presidido por el señor Alcalá Za-
mora. 
Despacho del Presidente 
talán. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la consergeria del Centro Nacionalista 
Español, Covarrubias, 2 y 4; de 10 de la 
mañana a nueve de la noche, hasta el 
sábado próximo. 
El ministro de la Guerra ha recibido 
la visita del general Batet. El señor Aza-
ña permaneció hasta la una de la tarde 
en su despacho, hora en que marchó a 
Palacio para despachar con el Presiden-
te de la República, 
Las peticiones a la Presidencia 
La algarroba 
La Unión Nacional de Exportación 
Agrícola ha dirigido un escrito de pro- : 
testa al ministro de Agricultura contra i 
la modificación de los derechos arance-
larios dispuesta por orden del 15 del ac-1 
tual. Expónense en dicho escrito los per- j 
juicios que acarrea a la producción na-
SEVILLA, 20.—El juez del distrito de 
San Salvador ha tomado declaración al|Jnstituto de 
autor del intento de atentado del minis-1 e . 
tro de la Gobernación. | «internos en ella durante dos anos y atienden, bajo la dirección de los 
El ministro de la Gobernación habló jjefes, a todos los servicios hospitalarios de la especialidad que hayan 
con el señor Lujan, que es el iuez quel i • i m - r\ ' n i • i i 
instruye en la causa seguida por el aten- «'«§^0. L l señor Domínguez Borreguero es el primer doctor que sale 
tado, y parece ser que el señor Casa- de dicho Instituto. Su tesis doctoral, extenso trabajo de gran valor 
res Quiroga lo manifestó su proposito! • _,»£• i w j j U i- i T - u i j i 
de no hacerse parle en esta causa. El cientl'lco. ha s,do calibeada de sobresaliente por el 1 nbunal de la 
señor Lujan le mostró el martillo con Facultad de Medicina de Madrid. Los marqueses de Pelayo, siguiendo 
' V L U i r ^ Gobernac.ón fué;1» d ' «• ¿ <»• Valdecilla; han pensionado 
cumplimentado por los jueces de ins-jal señor Borreguero para, que continúe en Alemania sus estudios de 
truccion de Sevilla. Jneurología y psiquiatría. Igualmente, el Colegio Ofidal de Médicos de 
El Juzgado se presento en la casa del i „ . b •? r ' i t , . . , , , , 0 
suceso a instruir las primeras diligen-pa'amanca, en cuya Universidad curso brillantemente su carrera, pen-
das y después tomó declaración al se-1 
ñor Fal Conde, que se encontraba en \ 
casa de su hermano. El juez ha orde-i esPaI10'a* 
nado a la Policía que practique doter-| 
minadas indagaciones. 
L a estancia de Casares 
secuencia de que una chispa Je la loco-
motora de un tren prendió en el teja-
do, se originó un incendio que adquirió 
grandes proporciones al poco rato. La 
fábrica quedó a obscuras a ennsecuen-
Luego, los señores Oreja y Pemán se ci* ^ incendio ^ entre los obreros se 
, dirigieron al Círculo Tradicionalista del ^ 
paseo de Gracia, donde fueron recibidos f ^ J ^ 
Ipor los socios con grandes aplausos. Re- LTTarn^Ponvno £ S ° ; . 0 n f . P=T 
córrieron todos los locales y se mostra- dLc T V ' l cinc"en a y ^ 
iron encantados de la magnifica instala-i *nOS• q"e pere"0 ab.r.asado- tya pérdi-
ición del Centro. SLaia das son de consideración y, aunque pron-
•n,, „ - ,-,„„• , to acudieron los vecinos y los bombaros 
Jfi señor Oreja pronuncio unas pala-: dominar el sinieStro. nada pudie-
I taras diciendo que el resurgir del tradi : ron h la fábrica ha qû dado 
cionalismo se debe al advenimiento de; ¿ e g ^ í ^ 
^ República, precisamente como una reacción natural contra la persecución 
de que son objeto los principios tradi-
cionales de España. Examina estos prin 
cipios comenzando por el de la Religión. 
:siona al nuevo doctor, que es una positiva esperanza de la Medicina 
Extracción de restos 
BARCELONA, 20.—Hoy se han reanu-
dado los trabajos para la extracción de 
.y excitando a las mujeres católicas a'|loé reftos de los dos "hidros" que caye-
educar a sus hijos en la fe, forjándoles!ron al ̂  e n . f accidente de avjacion 
para la lucha, para que tengan el valoi c(f to la vida al capitán Ciña y al 
y el espíritu de la caridad. sargento Naranjo. Después de vanas ho-
Otro lema de la constitución carlista raf Se gr0 extraer los rest0s de u,n aP.a-
es el fuerismo: frente a la propaganda rat0 y 86 ,Crf que P^to ocurra lo tnis-
y al poder socialistas hornos de presenta. con el otro en el cual se espera en-
mioof.-o r,rriri-Uor^ó n^üt^A „ <>„ÍCi„*x |centrar atado el cuerpo del infortunado 
capitán. nuestro programa político y fuerista, muy triste que con las incidencias se 
paratistas se apaguon en los pechos e 
sentimiento de la religión. 
Contra la inmoralidad 
SEVILLA, 20—El ministro de la Go-cional reduciéndose de ocho pesetas oro bernación ^cibió al eraJ Solei. 5ub. 
os cien knos a 2,40 pesetas oro y fací-i di t d Carabineros, y después al-
htaidose la entrada de la algarroba ex-i morzó con el gobernad(;r %n ef-¿ort5i0 
En. el Gabinete de Prensa, del Pala- tranjera. Recuerda que en marzo del pa-i de Torbisal p^pjedad de los señores' 
ció Nacional, facilitaron la siguiente no-|sado ano se intento la misma desgrava-; de c¿mara ^ 
m "En la Secretaría de la Presidencia cióh por real orden del día 2 y que ante | ministro aprovechó su estancia en 
de la República se ha observado que;la general protesta de la UNEA y de los 1 el corfijo pai.a recorrer la ñnca y ver 
muchas de las peticiones de auxilio alli | productores de Valencia, Castellón y Ta- lo adelantado y prometedor de la cose 
dirigidas, tienen exactamente igual ro-irragona, ee dejo sin efecto a los ocho l cha próxima. De los capataces recibió 
dacción, y a veces son de la misma le-i días. Manifiesta la triste situación que ; extensas referencias relacionadas con la 
tra, lo que hace suponer, cuando menos, atraviesa el mercado de algarroba debí- i producción agrícola. 
E l " F r e n t e R o j o " e x i s t í a 
c l a n d e s t i n a m e n t e 
la intervención de personas que explo-
tan hasta esas formas extremas de la 
desgracia. Como estas peticiones de pa-
do a la substitución de la fuerza animal 
por la mecánica y la prohibición de su 
empleo para bonificación. Son muchos los 
Parece que el ministro de la Gober-
Cuatro Estados intervienen en fa-
vor de las milicias racistas 
BERLIN, 20.—En el curso de las ges-
tiones y registros practicados ayer por 
trón no pueden transmitirse, se ruega| telegramas de protesta recibidos refle-, ta que se iiegUe a un acuerdo en la.-
a quienes necesiten acudir a la volun-
tad buena y medios escasos de la Pre-
sidencia, que lo haga por sí mismo sin 
preocuparse de redacción, letra ni or-
tografía, porque en tales peticiones la 
verdad espontánea es lo que interesa 
mostrar". 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia a don Juan Echevarría, te-
niente fiscal de Oviedo, a don Femando 
Valera, director de Agricultura, a. don 
Adolfo García Caminero, don Demófilo 
de Buen, y a una comisión de estudian-
tea con representantes de las Faculta-
jando el mal efecto causado por esa dis-
posición. 
Las bases de trabajo 
en Oviedo 
Ha estado en Madrid una Comisión maCión. 
de patronos y obreros de Oviedo, que i 
han venido a tratar sobre las bases de, 
trabajo que tienen pendientes de reso-: 
lución. 
de¡ 
nación tiene el propósito de proiongir i ios agentes de la Policía berlinesa en 
su estancia en Sevilla, por lo menos ñas- los locales del partido comunista y do-
micilios de los jefes del misjno, la Po-
licía ha adquirido la certidumbre' de 
que en la capital y las grandes ciuda-
des prusianas la Asociación combatien-
te "Frente Rojo", disuelta hace dos 
años por las autoridades, continúa exis-
tiendo clandestinamente. 
En favor del racismo 
bases de trabajo que han de regir para 
las próximas labores de recolección. 
La ferra. de Sevilla 
SEVILLA, 20.—El último día de la fe-
ria ha estado tan animado como ayer. 
En todas las casetas se nota mucha ani-
Ayer estuvieron en el Ministerio 
dea de Farmacia, Medicina y Derecho, i Trabajo, para entregar su informe en la 
que organizan un festival a beneficio de i Comisión interina de Corporaciones, 
la Ciudad Universitaria. 
En Gobernación 
El jefe de Administración local al re-
cibir a los periodistas les manifestó que 
la-s noticias que recibía de los goberna-
dores de provincias acusaban completa 
tranquilidad en todas partes. Añadió que 
©1 subsecretario, señor Esplá, que se en-
cuentra ausente por el fallecimiento de 
un hermano suyo, esperaba llegar a Ma-
drid en las primeras horas de la noche. 
La importación de maíz 
E l ministro de Agricultura manifestó 
a los periodistas que, realizados los es-
tudios sobre el comercio del maíz duran-
te la primera quincena del mes corrien-, 
te.por ,a Inspección centra, de ' " t e r v e n - ^ . ^ m g ^ j ^ 
O t r a h u e l g a e s t u d i a n t i l 
e n V a l e n c i a 
p i d e l a A c a d e m i a 
d e A r t i l l e r í a 
Trata de la táctica a seguir en los BARCELONA, 20.-—Han sido puestos a 
omentos actuales. Tengamos presento disposición del jefe superior de Policía 
que a nuestros enemigos no les convÍPri';|,os subditos extranjeros Francisco Valdés 
Agresión a un médico en un pue-
blo de Seqovia 
AVILA, 20.—El "Diario de Avila" pu-
blica un artículo en el que dice que caso 
de ser trasladada la Academia de Sego-
v:a, se envíe a Avila, que está necesitada 
desde la desaparición de la Academia 
de Intendencia. 
i la unión de derechas, les conviene que 
nos levantemos en armas para que pue-
j dan perseguirnos. Recuerda que Galar-
Za le acusó de conspirador monárquico y 
i mientras Galarza no podía sostener ni 
'siquiera las apariencias de su complici-
dad el ministro sostenía la calumniosa 
imputación. 
Sastrón, cubano, y Pedro Sabay, que fue-
ron expulsados de España como indesea-
bles y, quebrantando la orden, volvieron 
a entrar en España. 
El jefe de Policía ha celebrado en su 
despacho una reunión con los dueños de 
los cafés-conciertos del Paralelo, a los 
cuales les ha comunicado que de conti-
No. hoy nuestra actuación ha de seilnuar los hechos contra la moral que se 
otra. Existe una gran masa que está conjefectúan en los establecimientos por ellos 
nosotros por el solo hecho de que tpmf j regidos procederá a la clausura de los 
el incendio, pero si viesen aparecer uii mismos. 
bombardeo nos volverían la espalda 
Nueetro partido sabe esperar. Esta vir-
tud demuestra la lealtad y la honradez. 
Cón palabras impresionantes cita como 
Dos detenciones 
BARCELONA, 20.—Lá Policía ha dete-
nido a dos individuos, uno de ellos au 
ejemplo de temple de alma a don José tor del robo de varios sacos de café va-
Contra un médico 
SEGOVIA, 20.—Numerosos vecinos del 
pueblo de Fiúnales se amotinaron por 
cuestiones políticas contra el médico ti-
tular don Marcelino Alonso y pidieron 
su destitución, ya que, por cumplir con 
su deber es imposible formarle expe-
diente. 
Ayer con ocasión de encontrarse en Se-
Maria Urquijo. cuyo cautiverio describe 
presentando otro ejemplo en el de la 
señorita María Rosa Sagnier. que acaba 
de sufrir una quincena en la cárcel por 
su catolicismo. 
Habla Pemán 
lorados en 3.000 pesetas, y el otro e,l due-
ño de una casa de comidas que lo adqui-
rió sabiendo que era robado. 
El crimen de Badalona 
Lea usted 
G R A C I A y J U S T I C I A 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en toda España 
clón y abastecimiento de este ministerio, 
se ha observado que ni los precios del 
oiaiz exótico ni los cambios de la mo-
neda extranjera, han experimentado va-, „ 
naciones sensibles distintas a las que:la\_se ^ ^ . f í f ^ f ^ J f ^ tomaba 
Piden la creación de la Escuela ele 
Odontología con validez oficial 
VALENCIA, 20.—Los estudiantes cele-
braron ayer en la Facultad de Medicina 
una Asamblea, en la que protestaron del 
ambiente al parecer hostil producido pol-
los elementos escolares de Madrid y al-
gunos de esta ciudad, y se acordó la 
huelga general para conseguir la Escue-
la de Odontología, con validez oficial 
para sus estudios. 
Esta mañana se produjeron incidentes 
en la Escuela Libre de Odontología. En 
la calle de Guillen de Castro un grupo 
BERLIN, 20.—Los representantes en 
B e r l í n de Mecklemburgo - Strelitz, 
Brunswick, Turingia y Sajonia, Esta-1 govia el señor Alonso, se puso enferma 
dos particulares alemanes en los que, i lina t m ^ \ no se sabe si real o fingida-
c r u n n « . h e p<! rwnnnflerantP li in-! me'nte' ^ e3to fue la causa del incidcn-
como se sabe, es prtpomlerante «a lnr te> A1 regl.^r e, médico al pueblo in-
fluencia de los nacional-socialistas, han tentó vi3itar a la ¿ero se lo 
sido encargados de realizar las gestio-; :mp¡dieron los familiares de la misma y 
nes necesarias cerca del Gobierno cen-i algunos vecinos, que le agredieron con 
tral para que la organización republi- i piedras. E l médico recibió una pedra-
cana "Bandera del Reich" sea disuelta i da que le produjo una lesión de cen-
en todo el territorio alemán. i sideración en la espalda. Cuando el mé-
Sin embargo, en los círculos políticos j dico se trasladaba a casa del juez pata 
se considera poco probable que el Go-ic|ar cuenta de 1° ocurrido le agredieron 
j . , _ jT.i de nuevo y resultaron heridos graves un 
vecino y un criado dál juez, que inten-
taba cerrar la puerta de -la casa para 
bierno 
tienes. 
del Reich ceda a dichas ges-
Incidentes 
BERLIN, 20. — Ayer se registraron 
numerosos incidentes con motivo de 
una manifestación organizada por los 
comunistas. 
La Policía intervino y tuvo que car-
evitar un asalto. Ante la excitación que 
reina y para evitar que se reproduzcan 
los sucesos, se ha concentrado la Guar-
dia civil. 
Interrumpen una conferencia 
BARCELONA, 20.—El Juzgado de la 
Concepción no ha realizado hoy diligen-
beguidamente don José Mana Peman cías en el sumario instruido por el cri-
saluda a los tradicicnalistas y da cuen-Unen de Badalona. El juez se ha limitado 
ta de la impresión que le produce el ir a conferenciar con los agentes que tie-
recornendo los pueblos españoles hacien-lnen a su cargo este servicio, 
do propaganda de derechas. Cree que nol _ . 
se debe tener demasiada ambición de Casas baratas 
poder y lamenta que la última voz que, •• • 
gobernaron las derechas lo hicieron en BARCELONA, 20.—El gobernador ci-
precario, haciendo dejación de la auto- vil ha recibido a una comisión de la 
ridad y dejando como testamento el re- Copeorativa de empleados y obreros mu-
galo de una cátedra en la Universidad i nicipales que le invitaron al acto de 
de Madrid a don Fernando de los Ríos ' inauguración de la barriada de caeas 
Nuestras derechas carecieron de progra- baratas, 
ma verdadero, no eran contrarrevolucio-
narias. El programa que se impone es el 
de las tradiciones españolas. Urge robus-, 
tecer la fe; se han acabado los tiempos 
en que los católicos se limitaban a ir a 
misa como quien deja una tarjeta más. 
por ol bion parecer que por devoción. Lo 
Se rompe una cañería 
LA FELGUERA, 20.—Invitado por 
gar repetidas veces para disolver a los 1 el Ateneo Obrero, fué a dar una confe-
dli e7tudiTntes"'trató"d^ Los agentes practica-1 ferencia de carácter cultural el canóni-
^ .de los tranvías, llevando carteles gran-, ron 170 detenciones. : «0 don Maximiliano Arboleya. El ora-
des, y quemaron algunos enseres. El de-; . . . . . . | dor se vio interrumpido ruidosamente y 
SEVILLA, 20.—Hoy, con buena entra-j cano de la Facultad, en vista del cariz 
el asunto, dirigió la pala-! 
Un derrumbamiento 
aconsejaron dictar al Gobierno el de-|feria- Se lidiaron seis toros de don Ma-jbra a los estudiantes para que depusie-| BERLIN, 20.—Anoche, en Cochen del 
creto de 1 del presente mes, rebajando!nue, Caraacho, que estuvieron muy bien|ran su actitud, y como continuaran los:Mosele, se derrumbaron con estrépito 
los derechocs m-ancelarios para la lmpor-*Presentaílos e hic'eron una buena pelea. I incidentes, ordenó la clausura de la Es- varios millares de metros cúbicos de 
la directiva del Ateneo se vió obligada 
a suspender el acto, y tomó además e! 
acuerdo de no volver a dar conferencias 
de carácter público. 
taclón del maíz, a cinco pesetas oro el i Lalamla no hizo nada en toda la tar-j cuela. 
Quintal métrico, y en su consecuencia, el¡de- Con la caPa e3tuvo muy floJ0 y corM Entonces, algunos grupos de estudian-
roca.?. Las aldeas vecinas se vieron inun-
dadas por nubes de polvo. Las líneas 
Nuevo comisario 
el citado decreto y en la ley de la Re-
publica de 14 de enero último. 
Agregó que había recibido la visita 
oel embajador de Francia y del minis-
tro del Uruguay, quo le hablaron de pro-
ZARAGOZA, 20. posesio-
Por los parados 
BARCELONA, 20.—Esta mañana cir-
culó ol rumor de haber ocurrido un gra-
ve acto de sabotaje contra la Telefónica, 
pero se averiguó poco después que a 
, causa de la rotura de una cañería de 
pueblos piden una definición, mas claral^as s(, inundaron las calles de Urgel 
y definitiva: hacia la derecha o hacia a .y villarroel y quedó casi destruida la 
izquierda. Pondera la necesidad de la o4mara telefónica allí existente, dejan-
propaganda. Yo, dice, hablare por do-,do sin comunicación a 1.200 abonados, 
quier en nombre del cuerpo de la natn? 
maltratada; en el de mi Andalucía sin Doce desahucios 
imágenes y sin procesiones, con los tem-
p'.os destruidos, con las escuelas sin cru-í BARCELONA. 19.—En la barriada ó". 
cifijo En párrafos grandilocuentes can- casas baratas de Miláns del Bosch, han 
ta la patria grande, eterna e inmortal .ocurrido algunos incidentes motivados 
Los señores Oreja y Pemán fueron por el desahucio de doce vecinos que no 
ovacionadísimos y después obsequiado? \ «.gabán el alquiler. Para evitar que, 
con una comida por la Junta del CentrOjComo en otras ocasiones, hubiera al-
Tradicionalista. ter.ados, se envió una sección de fuer-
La Crisis mtmicionl /-SLS ('e Asalto. Se hizo el lanzamiento de 
' ^ muebles de once inquilinos sin ninguna 
BARCELONA. 20.—Esta tarde se reúne d|f^u,tad' Pero al lle«ar al '"^^o caso, 
el Ayuntamiento,'al parecer, para tratar^ de una r,lu3er viuda que en pocos 
de resolver la crisis pendiente. Según 1'as ha Pedido tres hijos y tiene otro 
nuestras noticias, para resolverla se ü. graven-ente enfermo, el vecindario pro-
aplausos a toda costa. En su primero: tes dieron vivas a la huelga y mueras 
estuvo bien con la capa y oportuno enjal monopolio docente, 
los quites. Con la muleta hizo una buena! Después de promover Incidentes en la 
faena y mató bien. Fué aplaudido. En | Universidad, marcharon todos a la Nor-
su segundo estuvo muy bien con la capal mal, que está en el antiguo colegio deí 
blemas de carácter comercial. También!y en ,os quites. Con la muleta realizól San José, de los padres Jesuítas, dondej 
recibió a la Asociación de Ganaderos p3-iuna faena artística y valiente. Escuehóipor encontrar alguna resistencia a se-
ra invitarle a presidir la Asamblea, que música durante toda la faena. Mató su-! cundar el paro, apedrearon el edificio y! 
celebrará la semana próxima. Terminó i Per'ormente. Le dieron la oreja, y des-i rompieron algunos cristales, con lo quei 
<uciendo el señor Domingo que había!Pués de dar la vuelta al ruedo, tuvo que; consiguieron que las clases quedaran' 
Recibido una Invitación para presidir la|sa,ir a 'os medios a saludar. 'suspendidas. 
lección española de la Feria de París.i Domingo Ortega estuvo en su primero Los Estudiantes Católicos se han uni-
Ûe se Inaugura el día 4 del próximo're^u'ar. En el segundo, bien con la mu- do al movimiento y piden la creación 
mayo, y si los trabajos parlamentarios¡l?ta- Con el estoque estuvo desgraciado, de una Escuela de Odontología; pero com 
las suficientes garantías. 
El vicerrector de la Universidad ha 
110 se lo impiden piensa asistir al acto, i Pinchó repetidas veces. 
Nota del ministro de Marina 
Ayer se facilitó la siguiente nota: 
Con objeto de poner las cosas en 
ciaro, y dado que ante todo la princi-
?al .^igación de un ministro es hacer 
toni10'3, 10 mismo Que calladamente se ornan las medidas más enérgicas cuan-
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
dado una nota a la Prensa en la quej 
dice que el ministro está dispuesto a| 
dar las órdenes inmediatas para la or-
denación de los estudios odontológicos 
y puedan empezar efectivamente en el | 
curso próximo. Para lo cual emitirán in- " 
formes diferentes Pacult»de9, cuyo dic-J 
al Consejo Superior" 
REVISTA DK TROPAS 
CEUTA, 20.—El jefe del Tercio, don ta raen se elevará -
el rp • una falta Por tibieza hacia|Luis Molina, revistó las «banderas cuar-ide Enseñanza y éste, a su vez, infor-,: 
nisíc,̂ 111?.11 *n el, P^sonal de este Mi- ta, sexta y séptima en el zoco Abaa de mará al ministro de Instrucción y se • 
Xauen y Arcila. El coronel pronunció resolverá de acuerdo con la Facultad de,; 
una vibrante alocución. En breve mar- Valencia y alguna otra Facultad, 
chará a la zona oriental para revístarj ^ . • . I 
a aquellas fuerzas. I Semanario, recogido,) 
—Una Comisión de fuerzas vivas visi-! ~T ¡j 




dependencias de la Marina, 
ocasión se desea hacer resal-
r » - 1 . . «^.w^o. «*C*\̂ 4. - .-W W 
fec;* Publlcamente el entusiasmo mani-
«.lacio por gran parte de la Marina de guerra con motivo del aniversario de la Proclamación de la República. 
adhL"03 referimos a los telegramas de 
-lesión recibidos ni dadas nnr Iqo í . ~ — ' - — — — . . ^ ^ . ^ ^ a.i um-cLiiiieuLU. q u f uugiuwa ¡nji itt i r u i i u j a , ¡ J U L uiucu g u u c i - ! 
davales ni, a}ltoridades de las bases se traslade a Ceuta el Cuartel General| nativa, todos los ejemplares del sema-; 
la confian* /1,en/-CVdlchos car^os de'de Tetuán. E l general Gómez Morato|nario "Defensa Estudiantil", que publi-1 
las den- ^ , Gobierno. es natural i prometió interesarse por cuanto redun-lcan los estudiantes no afectos a la 
Pero si hemos de hacer resal-[de en beneficio de Ceuta. lF. U. 
las facilidades 
EN LA SEMANA DEL LIBRO 
las obras que más se 
venden son las del 
o o c t í r k i m m 
DE GRAN EXITO: 
PRISIONERO OE LA REPUSUCÍ 
5 pesetas 




SAJO EL CIELO MEJICANO 
5 pesetas 
Pedidos al autor, contra reembolso. 
GALILEO, 6. — MADRID 
ectorado para rogar e la cesión de te-i tes de salir para la venta, han sido re i 
rrenos de Guerra l Ay ntam nto, e co idos por la Pol cí por orden g bex |
TERUEL, 20.—Se ha celebrado un mi-
tin en pro de los obreros parados. To-
mó parte el sindicalista Raimundo So-
riano, que atacó duramente a la Repú-
blica y excitó a los obreros a una huel-
ga general para que se tomen la justicia 
por la mano. El gobernador ordenó la 
detención de eete sujeto y al poco tiem-
po de ingresar en la cárcel fué puesto 
en libertad. 
mítarán a realizar un trasiego de pues-
tos en las comisiones a base del alcalde 
y varios concejales. Para hacer el nuevo 
acoplamiento están conferenciando con e! 
señor Maciá el alcalde y el primer te-
niente de alcalde. 
Los acreedores de Ir. 
Exposición 
testó airadamenf; del desahucio, pues 
alegaban qv.e en la casa había un en-
fermo grave. La fuerza pública, con 
gran ser'-nidad, logró evitar una coll-
Los desahuciados han recorrido las 
redacciones de los periódicos para expo-
ner sus r :os y se * -<n manifestado en 
la calle en actitud de protesta. 
Alarma infundada 
BARCELONA. 19. —Esta mañana ha 
BARCELONA, 20.—lian celebrado una habido grandes precauciones por los al-
reunión en el Fomento del Trabajo Na- rededores del mercado de la Boqueria 
cional, los acreedores de la Exposición por haber circulado rumores de que las 
Internacional de Barcelona, a la que as:s personas que acuden a comer a los co-
tieron unos cincuenta. Se dió cuenta del medores municipales pensaban asaltar la 
Por tOC3ir l9LS C a m O a n a S ProP ŝito del Gobierno de conceder un Boqueria y reproducir los incidentes des-
" crédito de dos millones de pesetas para arrollados antaño. Afortunadamente la 
• ¡ atender a estas necesidades y de que| cosa no pasó del rumor y los primeros 
parece que, asimismo, el Estado dictará i sorprendidos por las medidas adoptadas 
una ley en la que se hará cargo de los fueron precisamente los que acuden a 
créditos que dimanen de d'cha Exposi-: c9mer a dichos comedores, quienes ma-
ción. Los reunidos expusieron su critica | n3ff3taron que, aunque alguna vez se ha-
situación al no poder hacer efectivos, i tú311 mezclado elementos perturbadores, 
después de tanto tiempo, sus créditos y fdlos no habían tenido nunca propósitos 
ponerlos en trance muy difícil para su; ê alterar el orden. 
vida induslrial y económica. nyi „, -r-. . . . 
_.. , , ^ Manifiesto recosido 
Fiesta el día de San Joro-e 
i i i 
los 
E. 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
CASTELLON DE LA PLANA, 20.— 
||Por tocar la campana para anunciar una 
función religiosa, el cura párroco del 
| i pueblo de San Mateo, que fué llamado 
|¡por el alcalde al Ayuntamiento, al salir 
| de alli fué perseguido por un grupo que 
|lé silbaba, mientras otros le aplaudían 
ICuando los primeros llegaron a la Aba-
• día la apedrearon y rompieron todos los 
! cristales. 
E l concejal don Miguel Ibáñez. que sa-
ilió en defensa del cura, fué apedreado. 
¡Otro grupo se trasladó después al cole-
| gio, donde las monjas dan enseñanza, 
y también lo apedrearon. 
Ante los sucesos, la Guardia civil con-
ferenció con el alcalde por si era nece-
sario que interviniera, y el alcalde con-
testó que se bastaba para garantizar elj 
orden y, por tanto, la Benemérita no in-
i tervino. 1 
BARCELONA, 19.—Por las Ramblas 
varios Individuos vendían un supuesto 
manifiesto de don Alfonso de Rorbón, es-
crito en tono humorístico. Se puso el 
caso en conocimiento del gobernador, 
quien ordenó que fuesen recogidos los 
BARCELONA, 20—El señor Tarrade-
Ua.s ha manifestado que en la reunión 
de hoy del Consejo se había acordado de-
clarar fiesta el día de San Jorge. Dijo 
que no facilitaba nota oficiosa, pues en 
la reunión se habían resuelto asuntos; ejGmP'ares y detenidos los que" vendían 
de trámite. iel manifiesto. 
Eloo-ios a Cambó! El Sobernador ha Impuesto una multa 
(Continúa al final de la primera columna 
BARCELONA, 20.—El consejero de la' de cuarta plana.) 
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I O S V I N O S 
"TQnn'aiífima? ;Comunismo7 iDic-íocasióQ hizo Pública su protesta, sin 
¿bOCiaiiSmü. ¿l/WSUniWIWl ' ¡ c o n s e g u i r que su situación fuese mo-
tadura del proletariado! , por José tacada en io más mínimo, y ei doctor 
Irinspin F<:rnh3r ¡Albiñana, que vio bruscamente inte-
|f)frauu ttWUM rrumpidas sus habituales ocupaciones 
Que socialismo y comunismo no son carácter profesional, compartió las 
en realidad dos doctrinas diferentes, si- interminables horas de la cárcel entre 
no dos matices distintos, de carácter! el trato con otros reclusos—también 
práctico, de una misma doctrinales al-;por motivos políticos—y la preparación gd que no constituye ningún misterio 
para una persona de moderna cultura. 
Sin embargo, es preciso repetirlo en 10-
de una obra destinada a su defensa. 
En estas circunstancias no es de ex-
trañar el carácter combativo de la mis-
dos los tonos y para toda clase de pú- | ma. Por las páginas de "Prisionero de 
blícos, hacer una critica a ídndo de los; la República", entre ironías y frases 
errores filosóficos, económicos y poli- [ aceradas para los perseguidores, desfi-
ticos de las escuelas marxistas y po- lan anécdotas, conversaciones, cartas, 
ner de relieve, sobre todo con vistas a recuerdos, artículos periodísticos. E l li-
la clase trabajadora, las decepciones que r̂o se sigue con creciente interés. La 
está llamada a producir-y está ya produ- consideración de las actuaciones judi-
ciendo—la implantación de la justamen-: cíales en que el doctor Albiñana se vió 
te llamada dictadura del proyetariado. encartado y las resoluciones dictadas 
Este es indudablemente el criterio del | Por los Tribunales de justicia, llevan a 
señor Escobar en la obra de que damos '•a conclusión de que ninguna de las 
cuenta en estos renglones. Después de acusaciones de que se le qui.i) hacer 
un hábil examen de los errores oconó- víctima tenían una base real. Los Tri-
micos del socialismo y de su evolución,: tunales cumplieron con su deber al or-
dedica dos capítulos a poner de relieve; c'enar la libertad del detenido. Tal es 
el fracaso de las profecías marxistas y iel contenido de la obra que viene a 
los desastrosos efectos del comunismo, isumarse a la interesante producción del 
donde, como acontece en Rusia, ha po-̂ 0^01" Albiñana. 
dído ser ensayado. Después-de quince-^c.. 
años de terribles experiencias los obre- t i GOmLiniSniO en España", POP 
ros rojos viven y trabajan en condício-! Mauricio Karl 
nes tales que, con sobrados motivos, ha 
podido escribir a propósito de ellos sír 
Hilton Young las siguientes palabras: 
"... no son ciertamente penados en el 
sentido que se da a la palabra entre 
gente civilizada, ni pertenecen al tipo 
Un hotel de Niza. Un personaje ex-
tranjero que quizás encubre la verdade-
ra personalidad del autor. Una conver-
sación con el prologuista. Un paquete 
de cuartillas. Es la obra de Mauricio 
del penado. Son pura y simplemente iKarl,1 Lleva por subtítulo "Cinco años 
esclavos." :en el Partldo- Su organización y sus 
Unas atinadas reflexiones sobre la re- 11 
volucíón hace el señor Escobar. De su 
oportunidad dicen bastante las siguien-
tes frases que, en uno de los sustancio-
sos capítulos del libro, transcribe el au-
tor de un folleto de Trotsky: "La cade-
La Confederación Nacional del Traba-
jo y los partidos comunistas de diversos 
matices, viene a decir el autor, agrupan 
en España actualmente cerca de millón 
y medio de obreros. Sus discrepancias 
.teóricas y rivalidades personales que, a 
na capitalista amenaza de nUeVo rom-:ios efectos de ]as relaciones miemas. W 
perse por su eslabón mas débil; España v5sten a veces verdadera gravedad, care. 
está ahora en turno. El movimiento re- ren de importancia cuando se trata de volucionano se desarrolla en ese país¡combat¡r al enemigo común, el Estado 
con tal vigor que el mundo de la reac-|burguéSi y desaparecerán para la for-
ción aebe perder toda esperanza en una|mación del frente rmioo en CUanto las 
restauración del orden en la Península i Circunstancias lo permitan. 
Ibérica". Las cantidades a disposición de los 
jefes del movimiento revolucionario, al-
canzan cifras fabulosas. Las organiza-"EI Cardenal Sequra", por Jesús 
Requejo 
Dedicado a la Santidad de Pío XI, y 
con un interesante prólogo de Ramiro 
de Maeztu, salió no hace mucho tiempo 
de las prensas toledanas un libro sobre 
el Cardenal Segura. 
ciones de combate son formidables y, 
en una palabra, el peligro comunista en 
España ea extraordinariamente mayor 
de lo que generalmente se cree. Es pue-
ril establecer distincions doctrinales en-
tre sindicalismo y comunismo porque, 
prescindiendo de que el comunismo es-
Un hbro documentado y sereno. Un 11- tatal n0 exc,uye una etapa posterior do 
bro sm extraordinarias pretensiones tam-j coinunismo libertario, la identidad de 
bién. Pero un libro que era necesario. En|fineg inmed¡atos es tan clara que no 
tomo de la personalidad del Arzobispo pUe(]e desconocerse 
de Toledo se había formado un ambien- m inter6s e.Specjai Hbro resulta 
te que culminó con su expulsión de Es- áe ^ descubierto los sínto-
pana. Aun cuando en los sectores cató- mas h,in de sefialar la inminencia 
heos se levantó oportunamente mas de 
una voz par aprotestar de la injusticia 
y ponerla de manifiesto, pudo parecer a 
alguno que el asunto estaba ya concluí-
do y con autoridad de cosa juzgada. Por 
ello era preciso una defensa de conjunto, 
y documentada y ecuánime, desprovista 
de agresividad y de apasionamiento, pe-
ro con toda la fuerza demostrativa que 
la verdad presta a una causa. 
Esto es el libro de don Jesús Requejo. 
Dedicado en su primera parte a presen-
tar la vida del Cardenal, desde los co-
mienzos de su carrera eclesiástica hasta 
la primavera de 1931—Comillas, Valla-
dolid, Coria, Toledo, la Acción Católi-
ca—, adquiere indudablemente su más 
grande interés en los últimos capítulos, 
donde se narran los acontecimientos que, 
a partir de la famosa "sabatina", desen-
lazan en la dimisión por el Cardenal de 
la mitra toledana. 
La información de tales hechos es 
imparcial y completa. Naturalmente, el 
autor pone especial atención en ciertos 
puntos, como la Pastoral del mes de 
mayo, que tan formidable tormenta des-
ató sobre el Cardenal, a pesar de que 
-—como dijo un periódico protestante, 
el "Times", de Londres—se trataba de 
un documento cuidadosamente redacta-' 
do y sólidamente basado en las Encí-
clicas pontificias. Otro episodio digno 
de ser conocido en su totalidad es la 
detención en la frontera del Vicario 
general de Vitoria, con motivo de lo 
de la revolución... y muchos de esos sín-
tomas son claramente apreciables en 
nuestra actualidad política. 
En todo caso el autor demuestra co-
nocer las interioridades del movimiento 
obrero español, y el libro pudiera cons-
tituir un buen aviso para nuestros go-
bernantes. 
Y para muchos que no lo son. 
E . D. 
nifliiniiiniiiiHiiiiiH^ 
C E L O 
Cuantos vieron 
C A T O L I C I S M O | 
justiñean la expectación que exis- <N 
tía por ver este maravillono "film", v 
A las 4,15, sesión Infantil ^ 
mmmmm\\\m\\m\m\\mwM\m\\mmm\\m\mmu% 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 21 
Presidencia.—Decreto declarando pue-
den seguir abiertas al público las Oflci-
cual llegó a llamarse "contrabandista ñas del Patronato Nacional del Turismo 
desde las más altas esferas del Poder, establecidas en las capitales y poblacio-
al autor de ciertos documentos, cuyo i nes que se indican; disponiendo que du-
contenido, sin embargo, se ocultaba cui-| rante la ausencia del minKslro de Estado 
dadosamente. Mientras tanto, Su San- (3u.edo, encargado el presidente del Con-
tidad proclamaba en circunstancias so-
lemnes la inocencia del Arzobispo de 
Toledo. 
El señor Requejo inserta Integro el 
sejo de ministros de la cartera de dicho 
Departamento. 
Agricullura.—Decreto admitiendo la di-
misión del cargo de director general de 
Agricultura a don Antonio Pérez Torre-
.largo artículo de fondo "Un Prelado blanca; nombrando director general del 
ejemplar", que E L DEBATE consagró, Agricultura a don Fernando Valera Apa-
al Cardenal Segura con ocasión de su ricio, diputado a. Cortes. 
renuncia del más alto cargo eclesiástico 
español. 
La obra—de la que rápidamente ha 
Instrucción pública.—Orden asignando 
a cada uno de los director es de los Cam-
pos agrícolas anejos al as Escuelas na-
cionales que se mencionan la cantidad de 
Sido necesario imprimir una segunda 250 pesetas para atenciones durante el 
edición—es digna de ser conocida y di- primer trimestre del año actual; dispo-
niendo no —se provea ninguna de las cá-
tedras correspondientes al doctorado que 
se encuentren vacantes o vaquen en lo 
sucesivo, hasta que no se apruebo la re-
forma de los estudios universitarios. 
Gobernación.—Orden disponiendo que 
los Ayuntamientos de las provincias de 
Alava y Barcelona consignen en sus pi e-
to puede inferirse fácilmente por el tí-isupustos las cantidades necesarias para 
tulo E l doctor Albiñana ha sufrido una! atender a los servicios farmacéuticos, 
dilatada prisión de varios meses. A pe-1 Trabajo—Orden disponiendo se consll-
sar de las disposiciones judiciales que ¡tuya en Madnd un Jurado m.xto de a 
adi «*si L . ^ , i ;^- .^,! , Banca oficia ; aprobando el Reglamento 
una y otra vez ^etarqn^la^libertad y E3Utut03 p'ara explotación colectiva lé 
predios rústicos, y concediendo autori-
zación para concertar contratos de arren-
damientos colectivos a la Filial Agraria 
del Centro Obrero de Oficios varios, de 
Belchite (Zaragoza); disponiendo que 
dentro del plazo de veinte días se veri-
ñquen las elecciones para la designación 
de los vocales que han de integrar los 
Jurados mixtos que se indican. 
Agricultura. — Orden di.sponiendo que 
por las Jefaturas Industriales se proce-
da con la mayor urgencia a la forma-
ción de la estadística de los taxímetros 
de fabricación extranjera, con indica-
ción de la marca y número de orden, 
. j existentes en España. 
Llegan tres deportados | Disponiendo sea de ocho pesetas oro. 
por quintal métrico, el derecho arance-
villa han llegado tres de los deporta dos 
en el "Buenos Aires". Inmediatamente 
fueron a la Jefatura de Policía v poco 
después quedaron en libertad. Seguida-
mente marcharon a Sallent, donde re-
siden. 
vulgada. 
"Prisionero de la República", por 
el doctor Albiñana 
El jefe del Partido Nacionalista es-
pañol ha publicado un libro, cuyo asun-
f „:l „„<-„ -1 f í 
del detenido, éste continuó en la cárcel 
por orden gubernativa. En más de una 
lll»inil¡HlllliníH!l!l«lll!B 
S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
Carrera San Jerónimo, 5-7-9.—MADRID 
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de 150 pesetas a Miguel Llorach, admi-
nistrador de la Unión de Repartidores 
de quioscos, que es el que ha facilitado 
a la venta el manifiesto. Han sido pues-
tos en libertad los cuatro detenidos poi 
venderlo. 
Muere abrasada 
BARCELONA, 19.—En el rápido de Se-1 larj0 que habrá de regir para el trigo 
" conducido en vapores que lleguen a 
puerto español del 21 ni .10, ambos In-
plusive, di-l mes actual. 
LA ESCUETA I)E ESTUDIOS ARABES 
D E MADRID 
En la "Gaceta" de ayer se inserta un 
, decreto del Ministerio de Instrucción 
pública, en el que se dispone que la 
BARCELONA, 19.—En la casa número 1 Escuela de Estudios Arabes, de Madrid, 
11 de la calle de Balan, de la barriada; esté regida por el Patronato siguiente: 
de San Andrés, la inquilina Julia Salinas; Presidente, don Julián Ribera Tarrago; 
dejó sola, por unos instantes, a su hija; director, don Miguel Asín y Palacios, y 
de once meses acostada en la cama. La vocales, don "Ramón Menéndez Pidal, 
vela que estaba encendida en la mesilla; don Claudio Sánchez Albornoz, don 
prendió fuego a las ropas y al volver laiMTimel Gómez Moreno y don Antonio 
madre se encontró con que su hija es-̂  prieto Vives. 
taba abrasada. Los vecinos, cuando 391 rútowrrTrr'iJVM rvnT^TPRT 4L 
dieron cuenta de lo sucedido, nada pu ¡ ^ CONTRULUCmN i ^ í u l i s a ^ i a i . 
dieron hacer por la criatura. E l ministerio de Hacienda, en una or-
La "Gaceta" de ayer publica un de-
1 creto del ministerio de Agricultura so-
¡ bre el régimen de denominaciones de vi-
nos, cuya parte dispositiva dice así: 
Artículo l.u Como base de la orde-
nnción de la producción vinícola es-
! pañola y saneamiento del mercado y 
1 on defensa del prestigio y la situación 
de nuestros caldos en el comercio in-
íernacional, se establece el régimen de 
denominaciones de origen de los vinos, 
que se aplicará, de acuerdo con las dis-
í posiciones contenidas en el presente de-
: ci oto. 
j Art. 2. En el plazo máximo de cua-
tro meses se diciarán las normas que 
fijen las condiciones que deberán re-
unir los vinos para que puedan que-
dar comprendidos en una denominación 
común de origen, y las formas de li-
mitación y medidas de salvaguardia de 
dichas denominaciones. Estas normas 
formarán parte integrante del Estatuto 
Cenoral del Vino, r.¡ éste se promulga 
dentrô  del término, señalado y, de no 
ser así, se dictarán como disposición 
separada del mismo antes de terminar 
el mencionado plazo. 
Art. 3.ü Las comarcas que deseen apli-
car a sus vinos su propia nombre geo-
gráfico, deberán proponer al mini^orio 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
en el plazo de un año, a contar de la 
publicación de este decreto, la creación 
de una Junta Comarcnl reguladora de 
la denominación vinícola correspondien-
te, en la que estarán representadas las 
Juntas Vitivinicultoras de las provin-
cias a las que la mencionada denomina-
ción alcance. De esta Junta .formarán 
parte también el director de la Estación 
Enológica correspondiente, o el jefe de 
la Sección Agronómica de la provincia 
donde tenga su asiento, cuando no exis-
ta en ella Estación Enológica, el cual 
actuará de presidente; un representan-
te de la Cámara Agrícola y los de los 
diferentes sectores interesados, que en 
cada caso se propongan por los Sindica-
tos o Aeociaciones de viticultores, vini-
cultores o criadores exportadores de vi-
nos domiciliados en la comarca. 
Art. 4.° Nombrada por el ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio la 
Junta reguladora de una denominación 
vinícola, procederá ésta a demarcar la 
comarca que haya de utilizar el nombre 
de que se trate, aun cuando tal demar-
cación no coincida exactamente con la 
reglón geográfica que actualmente utili-
za el mencionado nombre. Con la máxi-
ma rapidez posible, la Junta reguladora 
elevará al ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio propuesta de dicha 
demarcación, con relación detallada de 
los Municipios, términos y zonas que de-
ben, a su juicio, quedar incluidos den-
tro de ella, así como, y de acuerdo con 
las normas generales que se fijen en la 
diaposición a que se refiere el artículo 
segundo, propuesta de las condiciones y 
caracUrísticas que han de reunir los vi-
nos para tener derecho a utilizar el nom-
bre de la comarca. 
Art. 5.° Para redactar las propuestas a 
que se refiere el artículo anterior, la Jun-
ta reguladora escuchará a los represen-
tantes de cada uno de loa pueblos o zo-
nas interesados, haciendo constar en el 
informe que eleve al ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio la opinión 
emitida por cada uno de ellos. Los puo-
blor> o zonas en cuestión nombrarán los 
representantes a que se hace referencia, 
por conducto de sus Ayuntamientos res-
pectivos, en el número que cada uno de 
pilos considere necesario. 
Art/ 6r.0 El mini-tro de Agricultura 
Industria y Comercio, vistas las propues-
ta?; a que se hace referencia, decidirá 
sobre la demarcación de las zonas y ca-
racterísticas de los vinos que tienen de-
recho a utilizar el nombre geográfico co-
rrespondiente. 
Art. 7.° A partir de la publicación enl 
la "Gaceta de Madrid" de la resolución! 
a que se refiere el artículo anterior, ¡oal 
productores, elabnradores, comerciantes,! 
ciadorê . y exportadores de vinoí que hu-
yan venido siendo vendidos con el nom-| 
bre que corresponde a la común deno-
minación de origen acordada, y que en I 
adelante no puedan ut¡l¡zarloi dispon-1 
drán del plazo de un año desde su fecha 
para dar salida a las productores que 
tengan almacenados. 
Ai l. S." A todos los efectos de la Con-
vención de Madrid de 14 de abril de' 
1891, revisada en Wáshington el 2 de: 
junio de 1911 y ratificada en La Haya 
el 6 de noviembre de 1925, se comuni-
cará a los países signatarios de tal 
acuerdo las disposiciones establecidas en] 
el presente decreto, recabando de ellos, 
las medidas necesarias para que los 
nombres geográficos e.ipañoles no pue-
dan en lo sucesivo ser aplicados a másj 
vinos de los que tengan derecho a elloi 
como denominación de origen. A tal "fin,! 
se solicitará de los países referidos, quej 
exijan que todo vino que ostente una 
denominación de origen español vaya, 
acompañado del certificado de análisis, 
y origen, extejidido pOr la Estación 
Enológica o Sección Agronómica de la 
comarca a que dicho nombre correspon-
da o por el Centro que en su caso de-
signe la Dirección general de Agricul-| 
tura. 
Art. 9." En el período provisional tran-
sitorio y mientras se vaya dando cum-
plimiento a las disposiciones que se pro-
mulguen en virtud de este decreto y 
transcurran los plazos que son imprescin-
dibles para la aplicación completa del 
régimen de denominaciones de origen de 
los vinos, las Estaciones eno^ógicas de las 
Secciones Agronómicas correspondientes 
librarán, a los efectos del comercio exte-
rior, los certificados que acrediten que el 
vino exportado se ajusta a las carecte-
rísticas de los conocido» con la denomi-
nación que ostente, si a juicio de dichos 
Ceñiros cumple las condiciones requeri-
das y no desmerece de la calidad que ha 
de tener la exportación vinícola española, 
hecha a base de nombres acreditados en 
el mercado mundial. Por la Dirección 
de Agricultura se dictarán las disposi-
ciones necesarias para la implantación 
inmediata de este servicio." 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
91094. 91095 y 91096 
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den que publica la "Gaceta" de ayer, 
dispone que se constituya una Comi-
sión integrada por ocho vocales de la 
Junta Superior Consultiva de la Con-
tribución Industrial, para hacer los es-
tudios necesarios y proponer las varia-
ciones que considere oportunas, con re-
lación a dicho tributo, así como los gra-
vámenes que estimen equitativos al mis-
mo efecto. 
La Comisión la formarán don Anto-
nio Valcárcel, secretario del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación; don Juan Ramí-
rez de Pablos, representante de la Cá-
mara de Industria de Madrid; don Jo-
sé Ayats Surribas, secretario de la Con-
federación gremial Española; don Pedro i 
Gual Villalbi, secretario del Fomento 
de Trabajo del Trabajo Nacional, de 
Barcelona; don Lorenzo Elps y Vila, je-; 
fe de la sección de Ingenieros Industria-1 
les de la Dirección de Rentas Públicas; 
don Mariano Hiestra Sans, delegado de 
Hacienda en la provincia de Madrid; 
don Benjamín B. Monfor-t, ingeniero in-
dustrial en la Dirección de Rentas, y] 
don Emilio Drake Redondo, jefe de ad-
ministración, adscrito a la Dirección de 
Rentas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
:/ 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a 
p a r a n i ñ o s 
Recital de Sáinz de la Maza 
En la Residencia de Señoritas dió ayer 
un recital comentado de guitarra el con-
certista F. Regui Sáinz de la Maza. El 
salón estaba totalmente ocupado. Inter-
pretó en la primera parte composiciones 
de Luis Milán. Luis de Narváez. Alfon-
so Mudarra, Gaspar Sanz y Roberto de 
Viseo; la segunda parte del programa 
estuvo compuesta por obras de Mozart-
Gors. Tárrega, Falla, Turina y Sáinz 
de la Maza. El concertista, que fué muy 
aplaudido, explicó brevemente las ca-
racterísticas de las piezas ejecutadas. 
Se despidió con el Preludio Español de 
Albéniz, fuera de programa, que fué 
acogido con grandes aplausos. 
1 0 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Tarde y noche "El rlnconcito". deli-
ciosa comedia, con la que el publico, 
noblemente, ríe y aplaude a los artistas 
y autores. 
carnet amarillo (en español, éxito ine. 
narrable) (16-4-932). 
MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela 
7. Teléfono 41096).—A las 6,30: El gran 
suceso del circo Rosse. . 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71314).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Su última noche (19-4-932). 
RIALTO.—(91000).—A las 6,30 y 10.30; 
Ballets Russes Kamarova, Antonio Tru-
yols (barítono). El camello negro 
("Film" Fox). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
:Si!̂ WiiiH:!H!Biilll0l¡l!« 
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Rubínstein 
Mañana en Calderón, a las seis treinta i 
segundo recital de abono. Programa. 
Primera parte: Tocata, Bach; Sonata! 
si menor, Chopín. Segunda parte: Mo-
reninha, Pobresinha y Polichinela, Villa 
Lobos; Siciliana, Taillefer; Blues, Ger-I 
shwln, Petrouchka, Strawinsky. Tercera 
parte: Corpus, Rondeña, Triana, Evoca-j 
ción y " varra, Albéniz. 
Daniel Madrazo, 14. 
es a m o " 
I 
^ comedia moderna de lujosa 
v¡ presentación y gran con-.i-
<s cidad 
| Hoy, E S T R E N O 
1 C P ÍIF W P ^ P 
i Selecciones CIMAES 
? a iüiH ¡«ffl mi "v.;| "3w " " •B:;iii!a:i!i:Bi'i;iiBT 
T 
Teatro Cine Ideal I 
Hoy jueves, tarde, el deseado estreno, 
el primero en este teatro, es el de la 
preciosa comedia en tres actos: "Los 
pajaritos", original de Leandro Navarro, 
escrita expresamente para Mercedes 
Prendes y Juan Calvo. Butacas, una pe-
seta y 1,50. 
N A R R A C I O N E S 
Sociedad de Autores Espa-
ñoles. Junta de Variedades 
Se advierte a las empresas de espec-
táculos que mientras la Sociedad Gene-
ral de Autores de España, a donde pasa 
íntegramente nuestro repertorio, no co-
mience sus cobros, continúan obligadas, 
por disposición de la ley, a abonar los 
derechos de autor en la misma forma 
y cuantía que lo venían haciendo hasta 
ahora a la Sociedad de Autores Españo-
les, incurriendo en responsabilidad, que 
será exigi 'a, aquéllos que, creyendo di-
suelta nuestra Sociedad, no reconozca a 
los representpntes de la misma como a 
los legítimos y únicos representantes de 
la producción de Variedades. El presi-
dente. F./equiel Endérlz.—-El secretario. 
Miguel Caro. 
otro gran espectáculo 
en 
digno de la atención 
del público 
C a r t e l e r a d e es roec lácu lo 
E J E M P L A R E S 
S e p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s 
e n t o d a E s p a ñ a 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 
5 P E S E T A S A Ñ 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
A L F O N S O X I , 4 
A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca): La oca. 
CALDERON.— (Compañía lírica titu-
lar).— 6,30 y 10,30 (cinco pesetas buta-
ca): Luisa Fernanda (clamoroso éxito) 
(27-3-932). 
COMICO.—6,30: Esta noche o nunca. 
10.30: Con motivo del centenario de don 
José Echegaray y en su memoria, Man-
cha que limpia (14-4-932). 
ESLAVA.— (Compañía Carmen Muñoz 
Gar).- -A las 10,30: Berta, de Fermín 
Galán (estreno). 
ESPAÑOL.--(Margarita Xirgu). (Bu-
taca, tres pesetas).—6,30: La duquesa de 
Benam^ji. 10,30: La corona (13-4-932). 
FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
Concha Moreno (17-4-932). 
FUENCAltRAL.—6,30 y 10,30: Gran 
éxito de Conchita España, Vagabundos 
comediantes, Mexicanita, Nita Guerry, 
Mark Arias, El camello bufo, Elva Roy 
and company, Lolita Astolfi, Luisita Es-
teso. Orquesta The Hispanis Boys. Pre-
cios popularisimos. 
LARA.—6,45 y 10,30: El rinconcito (9-
4-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
sus pasos contados (butacas, cinco, tres 
y dos pesetas) (2-4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: La señorita ma-
má. El mayor éxito del año (butaca tres 
pesetas) (16-4-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10.30. 
Estreno: Los pajaritos, comedia en tres 
actos, en prosa, original de Leandro Na-
varro, escrita expresamente para Mer-
cedes Prendes y Juan Calvo. Butaca una 
peseta y 1,50. 
VICTORIA.-(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6,45 y 10,45: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora (1,50 butaca) (15-4-932). 
CIRCO DE PRICE.—Nueva empresa 
Corzana Perezoff. 6,30 tarde, magna 
fiesta infantil regalándose juguetes a los 
niños y perfumes a las señoras. Noche, 
a las 10,30, función original de despedi-
d" de 1c ; clowns hermanos Díaz y de 
t^-. la compañía, con un gracioso con-
cur o de cuentos y chistes. 
FROXTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Mina 
y Vega contra Pasieguito y Salaverría II. 
Segundo: (a remonte), Lasa y Fitero 
contra Echániz A y J. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine sonoro).—A las 3 
5, 7 y 10,30, quinta semana de Milicia 
de paz (exhibiciones 104, 105, 106 y 107) j 
! (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Niebla (19-
4-932). 
BAROELO.—4,15. Sesión infantil. Granl 
risa. Regalos. 6,30 y 10,30: Catolicismo 
(7-4-932). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Cuando te 
suicidas? (20-4-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
En las gradas de un trono. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
i6,30 v 10,30: El secretario de madama. 
, CINE DE LA OPERA.— (Teléfono 
114836).—0.30 y 10,30: El expreso del amor. 
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
119900).—6,30 y 10,30: S. M. el amor (es-
treno). 
j CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
i6.30 y 10,30. Estreno: La fruta amarga 
I (totalmente hablada en español; "film" 
Metro Goldwyn Mayer) (22-12-931). 
CINE SAN MIGUEL—6,30 y 10.30: 
Dirigible (27-3-932). 
CINE TIVOLL—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: El clien-l 
•te seductor (esbozo hablado en español 
por Imperio Argentina y Chevalier). Cla-Í 
ro de luna (Lawrence Tilbett. Adolphe! 
Menjou y Grace Moore) (8-12-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Trader-Horn (10-12-932). 
; CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Monta-
ñas en llamas. 
CINEMA CHAMBERI.—6.30 y 10,30: 
Tangos, bailes y canciones, por Imperio 
Argentina en Cinópolis. 
I CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30: Ha-
!cia Siberia. 
! CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: El hom-
Ibre de la melodía. 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A las 4. 




con su más escogido 
repertorio de zarzuela. 
Proyección de la intri-
gante producción Fox 
por 
' t i Aseo de la Vivienda" 
Limpieza de pisos desalquilados. Esca-
leras, Oficinas, Cines, Teatros. Tiendas. 
Encerado y acuchillado de pisos. Lw-
nomía. Guzmán el Bueno, 41. Teléf. 41782. 
a • 
porque conservo mis energías 
juveniles, atajando el menor 
síntoma de debilidad con el 
insuperable tónico 
y regenerador 
De efectos rapidísimos contra: 
A N E M I A 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
En todo tiempo es eficur 
y conveniente tomarlo. 
Está aprobado por la 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel 
BIADRID-—Año X X I ! . ?,039 E L D E B A T E ( S ) 
Juev^ea 21 de abril de 1933 
La Reforma In ter ior de M a d r i d 
En el local de la Unión de Munici-
oios Españoles comenzó ayer la actua-
ción pública de la Sociedad Local de 
Estudios Municipales, Acción Munici-
paliata Madrileña. 
La concurrencia fué muy. numerosa, 
figurando entre ella técnicos de los que 
niás se han destacado en los estudios 
de los problemas locales. 
Kabló en primer término el señor 
Argente, que esbozó los fines que per-
sigue Acción Munlcipalista Madrileña 
y la labor que se propone efectuar. 
Luego el profesor de la Escuela de 
Arquitectura, señor Cort, t ra tó de la 
labor efectuada y la que se proponen 
realizar la Sección de Urbanismo de 
Acción Municipalista Madrileña y ex-
presó la gratitud de és ta hacia las per-
sonas que han ayudado a llevar a feliz 
término la ponencia. 
Expuso la ponencia el arquitecto se-
fior Czekeliws. La ponencia es obra de 
varios de lo arquitectos e ingenieros 
agrupados en Acción Municipalista Ma-
drflefia y han preferido este tema de 
Reforma interior 
ndo en cuenta no 
adrid", te-
pital im-! 
portancia, sino también que los traba-i 
. jos efectuados acerca de la urbaniza-
ción del Ensanche y Extrarradio se 
hallan muy adelantados, motivo por el 
cual la labor que se realiza en relación, 
con el interior puede ser de mayor i 
encacia. i 
Fundamenta el método de trabajo se-i 
güido-por Jos ponentes, cómo han re-
cogido y aprovechado los muchos y ex-
i eoedentes que existen en la, 
El trabajo de la ponencia no es t á | 
aúü concluido. Aunque ha hecho mu-^ 
c!io, no es suficiente; espera que del i 
deBáte que se abr i rá sobre el tema se' 
sacará enseñanzas e iniciativas dignas 
de ser incorporadas a las conclusiones 
défínitivas que se formulen sobre la re-, 
forma interior de Madrid. 
Provisionalmente propone la ponen-' 
cía: 
Que se formen o perfeccionen las si-! 
guientes vías: una de San Bernardo a 
la Puerta de Toledo, por San Francis-! 
co¡ otra de la Glorieta de Bilbao o de la: 
de Santa Bárbara a la de Embajadores;; 
otra de Doña Bárba ra de Braganza a! 
la Plaza de España ; otra de la Glorie-
ta de Atocha al Puente de Segovia; I 
otra de la Ronda de Valencia al Puente 
de Segovia. 
Con estas vías queda asegurada ade-i 
más el tráfico circular en las diversas' 
cinturas sin más que establecer peque-
ños trazados complementarios. 
Considera conveniente la prolonga-1 
clón de la Plaza del Callao a la de la 
República, dando una solución distinta 
al trozo Plaza de Santo Domingo-Plaza 
de la República. 
Estima necesario acometer la prolon-' 
gación de la calle de Sevilla, Plaza del1 
Angel, Conde de Romanones, Concep-
ción Jerónima y Tintoreros. 
Y, por último, el señor Fonseca, que 
formuló los conclusiones, opina que el 
Ayuntamiento, a la par que estas re-i 
formas, debe terminar el proyecto de 
San Francisco a la Puerta de Toledo, 
hacer la nueva convocatoria para el 
concurso del Viaducto sobre la calle de, 
Segovia, el del trazad») de los jardines: 
en los solares de las actuales Caballé- > 
rizas y urbanización de 1.a Plaza de i 
España y arreglar urgentemente el final! 
del tercer trozo de la llamada Gran í 
Vía, dejando en su embocadura con la! 
Plaza de España hueco para la nueva: 
calle de unión con San Bernardo. 
Tanto el expositor de la ponencia j 
como los demás oradores fueron muy: 
aplaudidos. 
En el "hall" de la Unión de Munici- | 
piog Españoles, calle de Prim, 6, se. han 
expuesto los proyectos de Reforma I n -
terior de Madrid que Integran la po-
nencia y los confeccionados por la Junta 
Consultiva Municipal y los señorea Pa-
lacios, Fonseca, Czekeliws, Zuazo, Jan-
se. Monasterio, Ularqni, Escario, Stab-
ber Chavarri y otros. 
El miércoles próximo se abr i rá la 
discusión de la ponencia. 
E l r é g i m e n de l teatro E s p a ñ o l 
El señor Salazar Alonso ha presen-
tado al Ayuntamiento dos proposicio-
nes relativas al teatro Español. 
Expone en la primera que hasta aho-
ra el teatro Español ha venido adjudi-
cándose a compañías muy respetables, 
Pero que no acreditaban precisamente 
Uli .plan del Municipio. Muchas veces 
la impremeditación, la prisa de ú l t ima 
^ora, han sido las caracterís t ioaa de 
SU8 adjudicaciones en concursos, y a 
V6ces sin que mediasen concursos. 
Y, en realidad de verdad, no es da-
ble pedir a los concejales que lleven 
a cabo por su exclusiva Iniciativa el 
Plan conveniente a los fines ar t ís t icos 
que el Ayuntamiento debe perseguir. 
En primer término, porque su prepara-
clón por regla general no és la m á s 
adecuada para el empeño. 
Las conclusiones dicen as í : 
Para el estudio y propuesta a l Ayun-
tamiento de cuanto afecte al teatro Es-
pañol se crea un Patronato. 
El Patronato es tará compuesto del 
alcalde o teniente de alcalde en quien 
oelegue, como presidente; un represen-
tante de la Sociedad de Autores, un 
representante del Sindicato de Actores, 
un representante de la Academia de Be-
uas Artes, un crítico de teatro designa-
do por la Asociación de la Prensa y un 
^rector artístico. 
El Patronato es tudiará las condicío-
es en que ha de concursarse la cesión 
ael teatro Español, fijando las bases, 
^ue se someterán a la aprobación del 
A-yuntamiento pleno. Asimismo dicta-
?ii»ará acerca de una posible munici-
palización del teatro. E l Patronato in -
ervendrá en la resolución del concurso, 
Ritiendo informe sobre programas, 
-éneos, etcétera, para su aprobación 
por el Ayuntamiento. 
Sin perjuicio de las funciones del de-
eg^do del Ayuntamiento en el teatro, 
j , Patronato podrá acordar inspeccio-
J*3 para garantizar el mejor cumpli-
'ento de las bases del concurso. 
Aioí- 0tra ProPOSIcldn el señor Saladar 
aciiPSH pr0POne q"5 eí Ayuntamiento 
rio I i la tran-^formación del ei^cena-
(3P l?^!. teatT0 Español en condiMones 
lacio^lnosidad con arreg10 a 133 M a -
tener i mo(3erna3 en teatros para ob-
rern-P,!^ m ^ i m a s posibilidades e i las 
^ CoS^10"63 de arte maniá t ico Por 
a s e ^ i 011 corresponaiente. prev:o el 
Pa s T e n t ° de los técnicos muaic t 
cia L L!StUdÍará a l a mayor nr jen-
* bases de un concurso para ad-
judicar la instalación a la casa que ma-
yores ga ran t í a s ofrezca. 
Asamblea de Empleados de 
C á m a r a s de la Propiedad 
En la m a ñ a n a de ayer se celebró la 
primera sesión de la Asamblea de Em-
pleados de Cámaras de la Propiedad, a 
la que han acudido representantes áe 
todas las Cámaras de España. Fué ele-
gido presidente de la misma don Lá-
zaro Somoza Silva, y vicepresidente, 
don Leopoldo Mart ínez Atienza. Se efec-
tuó la entrega de credenciales y los tra-
bajos preparatorios de las cesiones que 
cont inuarán hoy y mañana . Por la tar-
de se celebró otra reunión, en la que! 
se examinaron las ponencias y se marcó | 
la pauta de los trabajos que se roal!-| 
zarán. 
Se acordó conceder sendos votos dej 
gracias al presidente de la Cámara de' 
Madrid, a los señores Ayala y director 
de la revista "La reforma", y a la Pren-
sa en general, por el apoyo prestado a 
la Asamblea. 
L a Reforma A d r a r í a 
profesor Laúdete, el conferenciante ex-1 existe un pequeño núcleo de presiones 
puso las estrechas relaciones que tiene débiles. 
la boca con la especialidad otorinola-i K l alza barométr ica de ayer ha pro 
ringológica y expuso con todo detalle seguido en las úl t imas veinticuatro ho-
la formación embriogénica de la boca.' ras, extendiéndose hacia Oriente, así 
£)éspués pasó a. estudiar las enferme-'que por Cataluña, Levante y Baleares 
j dades de las amígdalas y las tufeocio- sé acusa preferentemente. 
| inherente perjuicio, de todas las demás nes de los scn0Si analizando el origen | E l régimen de vientos on nuestra pen-
j clases tributarias y con el daño mayor, dentario de estas complicaciones en nu- inaula es muy variable, según las regio-
de divorcio entre los Gobiernos futuros: merosos caRos. Terminó su conferencia nos, pero dominan los que siguen la d i -
|y los asentados deudores, queriendo es- Con un detenido estudio de la angina rec¿ión general de cada cuenca, soplan-
tos justificar su actitud en errores de de Ludwi0-. 
i gobernación, ciertos o inciertos; y, so- El doctor Cervera, en nombre de la 
bre todo, para definir, de una vez, s¡ sociedad, dedicó cariñosas frases al doc-
| conviene o no el régimen de socializa- tor Hinojar por su conferencia, 
ción de suelo o la creación de pequeñosj w , i , • 
Velada-homenaje a 
DE 
LINEA DEL i E R 
A L A V A I S 
ES 
do eon poca tuerza. 
M . de l Palacio 
propietarios, agrupados, o no, en S¡:.-
dieatos de producción; la Asamblea, que' 
quedó en suspenso, se va a reunir in-
mediatamente, celebrando sus sesiones i 
en días seguidos consecutivos. La pri-! lebró una velada.homenaje a Ma-
mera reumon se celebrara hoy dia. 2 j . ^ ^ ^ centenar.o de ^ 
a las seis y media de la tarde, en 
En .casi todas las regiones el cielo! 
presenta algunas nubes, y la temperatu-1 
ra es análoga a la de ayer. 
.En Madrid la temperatura mínima 
del aire, a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 2,8 grados. 
Agricultura!—Cielo con nubes en tc-
E n s u d í a s e p r o l o n g a r á por el N o r -
te h a s t a P o z a s , y h a s t a D e -
l i c i a s por el S u r 
En el Círculo de Bellas Artes se ce-ida España. 
salón de 
Lo qu 
da una de las entidades colectivas e in-
* f i , a! i i V nacimiento. Dió principio a las siete y¡ Academia de Junsprudencla.—7 
Actos del Ateneo de Macl r^ ; cuarto bajo la presidencia de los seño- Don Emilio González López: ' 
í se hace saber a todas y a Cari - ' ...... medulas de spo-nridarl ante, la res Pérez Zúmga, Répide, Machado, i-edidas de seguridad ante la r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 JrGriiXl CSpcLUOlcl . dividuales, interesadas, rogándoles qué S f ^ é a , Sandoval y Martínez Kleiser., p i t i d o Ilepublicano Liberal Dcno . prox.mo otoño 
notifiquen a la Sección de Ciencias Eco- F teat,ro estuvo completamente lleno.¡ cr;iücü (prado> 8)._7 t. Don Antonio^ Dicha Imea establecerá una rápida co-
nómicas del Ateneo, quiénes son las ^ u r a n d o entre el Pubhco muchas se-j i ^he ras : ' 'Política del Seguro en E ^ ™ X ^ 
El general don Oecar Benavides, ac-
tual representante diplomático del Pe-
rú en Londres, y que hasta hace poco 
fué ministro en España, ha sido conde-
corado por el Gobierno español con la 
gran cruz de Isabel la Católica. 
—Mañana por la tarde, la distinguida 
dama polaca, condesa de Broel Platers, 
obsequiará con un te a un grupo de sus 
amistades. 
Boda 
El día 12 del próximo mayo se cele-
brará en Madrid la boda de la encanta-
dora señorita María de la Lastra y Me-
)Q espera comenzar las obras énUí'a, hija de los señores de Lastra (don 
1 , ¿ Jotíé) y nieta de la fallecida duquesa de 
el p r ó x i m o Otoño Tnnmmes, con don Ramón Pastor y 
Mendivil. 
/ Fiesta aplazada 
pendida, en su lugar, y con un pequeño 
cambio de programa se celebrará é¡ día 
25 en el mismo teatro, y a las diez y 
media de la noche, a beneficio del Hos-
pital de Mirafiores y creación de una 
Para hoy i ^ Compa^¡a ¿ei Metropolitano de Ma-
"Penas y Públicas la. concesión de una nueva línea 
Sol-Plaza de Lavapió.s-Plaza de Embaja-
personas que van a representarlas". E l señor Mart ínez Kléiser. después 
Estudiantes C a t ó l i c o s ' d e agradecer a la Prensa y al público i 
la colaboración prestada para la ma-; 
Organización Telefónica Obrera La;la Plaza de Embajadores invertirán me-j .Viajeros 
Sociedad de Pediatría (Esparteros,1 nos do tres minutos en el recorrido hasta; Pasan temporada en París , los mar-
En el salón de actos de la Casa del i 
Don Juan Díaz Caneja pronunció ayer 
tarde en el salón de actos de "La Uni-
ca" SU anunciada confereneia sobre "La 
Reforma Agraria". La sala estaba ates-
tada de público, que acogió al orador 
con cariñosos aplausos. 
Comienza expresando su satisfacción 
al ver el interés que l'íspaña ha demos-
trado por loa problemas de la tierra y 
se lamenta de que en la actualidad 
exista en el campo el grito de "¡Muera 
el amo!" y el de "¡Abajo el señorito!". 
Después de decir que va a despojarse 
de todo lo que constituven sus opinio-
nes particulares, para tratar el proble-
ma con toda imparcialidad, pinta la si-
tuación del campo diciendo que los pro-
pietarios se preguntan intranquilos 
cuándo les q u i t a r á n , s u s tierras, míen-! 
tras que los labradores exclaman:' 
"¿Cuándo me las d a r á n ? " . Pone de re-i 
lie ve que 67.000 propietarios no han co-l 
brado este año su renta, dejando a; 
continuación sus capitales inactivos. Cri- i 
tica la falta de energía del Gobierno.! 
Recuerda una conclusión que la Unión: 
General de Trabajadores elevó el pasa-
do año. en la que se pedia la regulación 
del contrato de arrendamiento, indem-
nizaoión por mejores al propietario, cul- | 
tivo intensivo, sin que se atacase al de-i 
recho de propiedad ni se mencionara la; 
intervención del Estado. Pero esto su-; 
eedió—dice—cuando todavía no estaba; 
aprobado el articulo 44 de la Constitu-
ción. "En el contenido de este art icu- | 
lo — añade — descansa el proyecto de 
Reforma Agraria" . Lee el citado artícu-i 
lo. que transcribimos íntegro, dadas 
las afirmaciones hechas por el ora-
dor: "Artículo 44. Toda la riqueza del 
país, sea quien fuere su dueño, es tá 
subordinada a los intereses de la eco-| 
nomía nacional y afecta al sostenimien-
to de las cargas públicas con arreglo' 
a la Constitución y a las leyes. La pro-! 
piedad de toda clase de bienes podrá! 
ser objeto de expropiación forzosa porj 
causa de utilidad social, mediante ade-i 
cuada indemnización, a menos que dis-i 
ponga otra cosa una ley aprobada pol-
los votos de la mayoría abr.oluta de! 
las Cortes. Con los mismos requisitos i 
la propiedad podrá ser socializada. Los! 
servicios públicos y las explotacionesj 
que afecten al interés común pueden; 
ser nacionalizados en los casos en quej 
la necesidad social así lo exija. E l ES-] 
laclo podrá intervenir por la ley de ex-
plotación y coordinación de industrias! 
y empresas, cuando así lo exigieran laj 
racionalización de la producción y los1 
intereses de la economía nacional. En 
ningún caso se impondrá la pena de 
confiscación de bienes." En el fondo 
—sgrega—, este artículo es tan cor-
tante como los que le preceden. 
Agrega que se ha olvidado el verdade-
ro sentido de la libertad, igualdad y jua-
ticía y que con la reforma sólo se es-
tablecerá un nuevo amo: el Estado. Y 
ojalá que no vuelvan contra él sus g r i -
tos aquellos que hoy se quejan de los 
amos actuales. Censura que todo el 
proyecto tenga una marcada tendencia 
socialista. Pone de relieve la capital 
importancia de la pequeña propiedad, 
que tanto en España como en otros paí-
ses es el alma del territorio nacional, y 
por ello toda reforma ha de inspirarse 
en una especializada técnica agraria. 
Critica que la reforma se ocupe sola-
mente de once provincias, excluyendo 
a las deiníts, y pasa a comparar el ca-
rác te r del labrador andaluz con el de 
los restantes de España . Aquel—dice—• 
es muy aficionado a la compañía, lo 
cual no acontece por regla general a 
los valencianos, y dejará el trabajo al 
verse trasladado a tierras solitarias. 
Es también un problema de cultura; 
hay que buscar la forma de que la clase 
media se interese por estos problemas. 
Critica el caso del labrador que cifra 
su deseo en que su hijo sea un hom-
bre de carrera y aboga por los que si-
guen las huellas de sus padres. 
Termina diciendo que nadie debe des-
entenderse de un problema de tanta 
importancia como éste. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E n e l Ateneo 
Inspección Médico 
yor. brillantez de los actos, t razó unajT^ -, , ,- Flor idi) —7 
Estudiante pronunciará hoy, a las sie-;5¡ fia de don Manuel del Palacio, 
te y media de la tarde, una conferen-
cia sobre "Aerostación cautiva" el ex¡d 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Eduardo Baselga. 
tías invitaciones pueden recoger; 
el domicilio de la entidad. Mayor, 
gundo. 
Escolar (Grupo trasladarse, con un sólo transbordo a|de L0urde3 a San Sebastián, la duqus-
t. Don Virgilio cualquier punto de la red actual metro- 3a la Conquista; de Córdoba a Dsnia, 
Hueso y doctor Sáinz de los Terreros: pohtana. . , j ]a señora de. Fresneda y su hiia María, 
"Tuberculosis en la Escuela", con pro- La nueva línea Sol-Embajadores se:para asistir a la boda que allí se celebra 
yecciones de una película. prolongará en su día, tanto por su cxtre-| en eí.tos día5) de la hija dé 1o3 marqUs. 
Sociedad Económica de Amigos del ;«<>_-N6rteA.a.^e^ol 5 J ^ Í J ^ f f [.sé* de Campo Fért i l ; han llegado, de 
Dúrcal; de Llanes, 
elles; de Bollullos 
e de Cedillo; mar-
el conde del Vallé 
n¿un Hot —~-— — r - j — i *»"•.... — — j • . n«.flores de la Sierra, 
En el mismo local, y a las oeno a.. mo ]os scmetos üe Del palacio son lofs! entre los metales y no metales", 
la noche, pronunciará la segunda con-
ferencia sobre "Derecho matrimonial 
mejores entre todc^. 
A continuación interpretaron el "Con-j 
Otras notas 
comparado", toma que viene desarmo-1 ciertü ^ BoS(lh a dog v|aliil0Si que fn6 
liando el profesor de la Universidad; premiado con aplau30S. 
Organización Telefónica Obrera.-
pograíos y 
comercio de exportación español". I t a en tono cómico. | maríá" corréspoiVdlente\l 
Muestro comercio de exportacion—co- ¡ Unas canciones con letra de Del Pñ- l t re de 1932, mañana, a las siete y 
menzó por decir el conferenciante—es: lacio compietaron el programa, que ter-:de la noche, en el salón grande de la 
cía, en la que estudió la "Eslructura del; d } alabando al poeta, escri-i m ^ ^ r h H 
nación español". ¡ t a en Ptono cómico_ 
más pobladas do los barrios bajos. i él tbnáe de Doña. Marina; a Guisando. 
—La linea que se proyecta—según nos; ia marquesa de Castañiza; a Zayas. el 
ha manifestado el ingeniero director del. vizconde de Eza. 
_ |Metropolitano—partirá de la Puerta del] San Jorge 
is d e ! £ ^ , ^ 1 ^ ^ ^ ¡ ) ¡ f 1 c ^ ^ ^ ' Pasado mañana celebran su sartto la hasta la plaza de Lavapies con una pen-| encantadora señor}ta Georgina Benju-
Heredla, hija de los condes dé 
dalhorce; marqués de Silvela; conde. 
rnow¿ki, y señores Calvo, Corbi, de la 
eva. Par ladé e Ibarra, Moreno y Gu-
ez de Terán, Quiroga, Satrústegui y 
Sotomayor. 
Don Alvaro de S'xavedra 
. día 16 falleció cristianamente en 
barrios de Santa María dé la Cabeza Madl.id el excelentíeimo señor don Al -
fe Saavedra y Ma.gdalena. El flna-
^ r t e n e c i ó al Cuerpo de Artillería.. 
zo de la Gran Via y Plaza de España. | Desempeñó el carg0 de gobernador c¿vll 
Central don Isidro ArGénogui. la Agrupación Na-
f gpncral ordi- y Délieláá. y por el Norte, hasta Pozas,! ^ r o d" 
I piimer trunes- pagando por Preciados, Callao, tercer tro-i 
as siete  m e d i a : , „ n„o„ v ;„ „ Pío™ A * i r .^uño °0 pei 
en. un 70 por 100 de productos agrico- i m.;nó con unas pa]ab 
ras de Francés ¡Casa Social Cn'olica (Plaza del Mar-
las mediata o inmediatamente. Toman-¡ Tod(>s • cuantos intervinieron fueron; rluós de Comillas. 7). 
do como base el año 1930, la exporta-1 apiau(jidos. 
clón de esas mercancías hijas de la i 
Los Estatutos rerr:onalcs 
tierra se puede calcular en unos 1.560 
millones de pesetas. A su Vez, esta ex-
portación agrícola no lo es de produc- Firmado por más de un centenar de 
i orientada en dirección Norte-Sur. o sea 
'paralela a la actual de la linea Tetuán-
La Quia Directorio de Madrid y su vaüecas, y próximamente a la misma 
provincia 1932. La obra contiene, como j !)1.ofundjdad_ 
por tanto, el áu-
. productos. 
estos descuella la naranja, que en el! manifieste la opinión de los diversos sec-
año 1930 se exportó por valor de 580; tores españoles ante los proy--
mUlones de pesetas, y que, por tratarse, Estatutos, preferentemente en 
un producto de calidad, mantiene; catalán, próximo a discutirs 
exportaciones, a pesar de la depre- Cortes. 
E n la Academia de 




Analiza ol orador los diferentes pe-
riodos de la agricultura de calidad, de-
teniéndose expresamente en el de los 
productos de la región levantina. Ese 
IrOyectadosI xjüar indispensable de todo bufete, fá-!peatones en el exterior 
ín relación briéa, escritorio, comercio u hotel; es,, Tanto la estación de Lavapics co 
irse en las ¡ el más útil para cualquier trabajo de dt! J''mh!i.1a<iorcs quedaran situadas 
propaganda, comercial, industrial y p©¿ «ufieffleiAlwettíe. En la ultima se dispon-
itica. tl,'u Un •lCC0So en ol centro de la Plaza, 
Jurisprudencia 
En la Aoademia de Jurisprudencia 
Mil plácemes a la Empresa por 
triunfo. 
La Guía Directorio de Madrid para 
1932. cada, vez mejor rectificada, se si-
gue vendiendo a 18 pesetas en todas las 
librerías y en la de Bailly-Bailliere. pla-
comercio exterior no está, sin embar-1 pronunció ayer tarde don José M. Sem- za sarita Ana, 11, Madrid. En provin-
go, libre de obstáculos; por el contra-: prün y Gurrea una conferencia sobre; oias. 19 pesetas franco y certificado. 
rio, es en él donde más se notan las 
consecuencias de la política de restric-
ciones que hoy domina en el mundo co-
mo consecuencia paradójica a las Con-
"La propiedad, función ¿de qué? (In-
tento de precisión matemát ica" ) . 
Después de exponer las .teorías ex-
tremas sobre la propiedad y de señalar í p r i m e r a CASA EN TRAJES, LAZOS 
de varias provincias y fué diputado a 
Las estaciones i Cortes en valias legislaturas y senador 
— | por la provincia de León. Fué también 
La estación de la Puerta del Sol queda|uno de los principales agricultores de la 
provincia de Toledo, donde desarrollo 
sus grandes conocimientos agrícolas. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de doña María 
Pulido Carrascosa de López^ Letona. En 
sufragio de su alma se dirán misas eñ 
la iglesia de Nuestra Señora del Ro-
sario, de Madrid, y en Ciempozuelos y 
TorrelagUna. 
—En diferentes templos de Madrid se 
celebrarán mañana misas que serán apli-
cadas por el eterno descanso dsl alma 
del excelentísimo señor don Luis Silve-
la y Casado, cuyo fallecimiento acaeció 
el 22 de abril de 1928. 
—También mañana, con motivo de 
cumplirse el X I V aniversario del falle-
cimiento de don Juan Coghen y Llóren-
te, se celebrarán misas en varias igleífias 
de Madrid, que serán aplicadas en su-
fragio de su alma. 
A sus respectivos familiares renova-
ran la 
s muy 
u,y para el día de mañana se prevén otras 
¡salidas supletorias. 
En el recorrido, que no llega a los dos 
mil metros, se invert i rán unos tres mi-
nutos. 
ferenclas preconizadoras del libre cam-; la de la escuela sociológica cristiana, re-
blo, reiuiidan-f-n (iinidrra. Ue. aqui ol que; presentada por Santo Tomás, pasó a 
los Gobiernos modernos realicen lo que | demostrar en una pizarra por medio de 
tanto se olvida en España : una adecúa-j ecuaciones la curva del sistema de coor-
da política de Tratados y de defensa | denadas que representar ía cada activi-
cle los productos nacionales en el exte- \ dad social en relación con la propiedad. I 
rior. A su vez, en el interior hay ne- j E l orador fué aplaudido. 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
FUENCARRAL, 22. 
cesidad de establecer una serie de leyes 
ordenadas que favorezcan la producción 
agrícola, y que viene a ser el reverso 
de lo que ahora se piensa, bajo el le-
ma de la reforma agraria. 
E l orador afirma que és ta no debe 
A c a d e m i a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a 
La Academia Médico-Quirúrgica Es-
pañola ha celebrado su sesión semanal, 
bajo la presidencia de los doctores Pe-
ña, Valle jo Nájera y Fernández de la 
realizarse por motivos políticos y si- porj.dla 
giüendo ejemplos extranjeros, que no 
se adaptan a nuestra realidad, sino que 
ha de encauzarse con un fin típicamen-
te económico de aumento de la produc-
E l doctor Gutiérrez Arrese presentó 
una comunicación, en colaboración con 
los' doctores Lastra y Blanco, sobre "El 
enterococo en la colitis crónica ulce-
Con el trazado casi recto de esta lí-
nea, los vecinos de Lavapiés se encon-
t rarán en Sol, a la misma distancia que 
esta plaza está del Banco de España. 
El propio señor OtamendI ha inicia 
do las gestiones para conseguir la con-
cesión de esta línea Ayer por 1& i f l ^ ta expt.esi6tl de nUeStro pésame, 
¡nana entrego personalmente al mimstroj , 
| de Obras públicas, los proyectos y me-l 1 ——-——. " 
l.morias. y espera que en los centros ofi • „ , i • 1 J ' 
jcíales se activará la tramitación del ex- £ , [ C O n H l C t O a n g l O ! r i a n d e § 
ipediente. no sólo por lo que significa 
• esta obra para un barrio tan popular y\ * 
¡extremo, sino porque de este modo se D U B L I N , 20.—El proyecto de ley re-
i conseguirá remediar la crisis obrera du-j lativo a la ah0iición del juramento de 
•rante el invierno próximo. Por esto con- fideljdad a la Corona será presentado 
fia en que las obras comenzaran en el 
Mayor. I , Puerta dí»l Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
otoño. 
La Junta general de accionistas ya 
ha concedido la oportuna autorización 
para la ejecución del proyecto. 
hoy a la Cámara . 
A pesar de esto, dicho proyecto no 
será, puesto a debate hasta el próximo 
I miércoles. 
..a:; s:;,;.niinsi¡Wi«iii» . « « l i l i ^ ^ 
ción y con arreglo a las peculiaridades | rosa„ Intcrvinieron en la discusión los 
de nuestra producción agraria, tan dis- j doctoreñ Mogena, Fe rnán Pérez y Oli-
La Sección de Ciencias Económicas 
del Ateneo nos envía una nota, de lá 
oual son los siguientes párrafos: 
"Es notorio, que la Asamblea que, du-
rante los meses de noviembre, diciem-
bre y enero, se celebró en el Ateneo de 
Madrid, para estudiar el proyecto de 
ley. impropiamente denominado de "re-
forma agraria", presentado a las Cor-
tes por el Gobierno anterior; consiguió, 
con su crí t ica analít ica, difundida al dia 
por toda la Prensa, dar al traste con el 
dicho proyecto, hoy sustituido gúberna-
mentalmente por otro nuevo que se 
quiere discutir en breve. „ 
El nuevo proyecto presentado a las 
Cortes: se apoya en el propio principio 
dogmático y ha corregido algunos erro-
res; pero, es de manifiesta incapacidad 
aplicativa, porque, si no pasa de poco, 
entonces no será nada, y, si quiere ser 
algo t ropezará con las mismas dificul-
tades económicas para los presupuestos 
que el proyecto anterior, algo agrava-
das por la forma de pagar las expro-
piaciones. Tiene la caracter ís t ica de una 
mera ficción; aunque de buena fe pade' 
eida, dado el indiscutible patriotismo del 
ministro actual de Agricultura y del 
Gobierno en general. 
Para estudiarle y analizarle; para 
considerar si será pagado el canon o no 
lo será, por unos asentados que no van 
a poseer la propiedad del suelo y que 
tan fácilmente habrán de poder ser di-
rigidos hacia la falta de pago, ello con 
tinta y tan varia. 
E l señor García Guijarro fué muy 
aplaudido. 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
pronunciará en el domicilio social de 
Acción Española una conferencia don 
Antonio Goicoechea, de las correspon-
dientes al cursillo "El espíritu román-
tico y el espíri tu jurídico en el Dere-
cho constitucional". 
E l tema que desarrol lará es el si-
guiente: "Examen de las aportaciones 
del espíritu romántico (conclusión). Ul-
tima evolución de la doctrina de la so-
beranía nacional: la dictadura del pro-
1 el arlado". 
ver Pascual. 
Después dió cuenta el doctor M. Be-
navente de su comunicación sobre "Tra-
tamiento del kala-azar infanti l" , expo-
niendo los resultados obtenidos con di-
versos compuestos. I lustró su trabajo 
con la proyección de gráficos y foto-
grafías. 
Finalmente, el doctor Salvador Pas-
cual presentó su comunicación sobre 
"Tumores del r iñón". Expuso ligera-
mente los diversos síntomas para dete-
nerse en la pielografía, proyectando va-
rias radiografías para demostrar que 
es el dato más interesante. Terminó 
afirmando que el único tratamiento es 
el quirúrgico, pero sólo en los casos ds 
diagnóstico precoz. 
Intervinieron en la discusión los doc-
E l D í a de Cervantes tores Pastor, Piga y Peña . 
E l próximo domingo, a las cinco de Conferencia de l profesor Ruf f 
la tarde, se celebrará en el histórico 
paraninfo de la Universidad alcalalna En la Facultad de Ciencias pronunció 
una sesión literario-musical, conmemora-i el profesor O. Ruff, de Breslau, la pri- j 
Uva de " E l día de Cervantes", orga- í mera conferencia del ciclo acerca de 
nizada por la Agrupación "Amigos del la "Química del flúor", desarrollando ei 
Cervantes", con la cooperación de va-1 tema "Obtención del fluoruro de hidró-
lio.soa elementos art ís t icos. 
E l festival .se a jus ta rá al sigiüente 
programa: 
Primera parte: Acta de la sesión... 
(de una sesión Imaginaria), que leerá 
geno y sus propiedades. Obtención del 
fluor". Tras un breve saludo del decano 
de la Facultad, profesor Carrasco, y 
unas palabras de presentación del pro-
fesor Moles, inició el tema indicando que 
el señor Ramírez Tomé; Salutación a «1 íbior, aunque frecuente en la natu-
Alcalá, por don Francisco Huerta Ca- raleza, aperece siempre en concentracio-! 
lopa; "Obertura de las bodas de Cama-pcs pequeñas, y por ello se t r a tó inútil-1 
cho", de Mendelssohn, ejecutada a c u a - í c e n t e de obtenerlo durante m á s de un 
tro manos por las distinguidas señorí-j •'•-'fflo, no lográndolo hasta después de; 
tas Carmen Quesada Carrasco y Pilar ¡baber obtenido anhidro y puro el fluo-, 
Torregrosa; Cervantes, juez de sí mls- | ruro de hidrógeno. 
m a d r e d e b e hocer que e l n i ñ o 
c o m e lo qu® debe y no se desnu t ra , 
p e r d i e n d o en pocos d í a s le g a n e d s . 
T o d a la i n f a n c i a es e d a d c r í t i c a , 
l a s M a r í a A r í i a c h y las C h i q u ü í n 
a y u d a r á n a u s t e d e f i c a z m e n t e . 
Conf íe e n sus ricos componen te s , 
e n su p u r e z a , en sus v i t a m i n a s , 
en su f ác i l d i g e s t i b i l i d o d y e n 
d u l i u r o d e su s a b o r , m á s 
intenso en los C h i q u i l í n , que con-
t i e n e n , a d e m á s , y e m a de hu©^ 'VO, 
mo, discurso, por don José Rocamora. 
Segunda parte: Realizaciones musi-
cales del Quijote, disertación critica, 
por don Víctor Espinós; "Obertura bur-
lesca de Don Quijote" (cuarteto para 
dos violinen, viola y violoncelo), de 
G. G. Telleman. ejecutada por los pro-
fesores solistas del "Cuarteto Rafael", 
Rafael Martínez, Luis Antón, Pedro 
Hizo historia de los Intentos do ob-
tención del fluor hasta que Moissan, en 
1R80, lo consiguió por la acción de la 
corriente eléctrica en aparato de pla-
tino. 
Modernamente se hace la electrólisis 
de fluorhldrato potásico fundido a tem-
peraturas entre 240-275 grados, em-
pleando ánodo de grafito y aparato do 
A l a h o r a d e ¡ a s c o m i d a s , y m á s a ú n a ¡a 
d e lo m e r i e n d a , ¡ o s n i ñ o s s i e n t e n h a m b r e . 
M u c h o c u i d a d o c o n l a v e r a c i d a d d e l o s n i n o § . 
S u d e l i c a d o o r g a n i s m o n e c e s i t a c o m p e n s a r 
a ^ n e n u d o e l d e s g a s t e . A l e j e e l p e l i g r o d e l 
Mcroño y Juan Gibert (primera audi-| cobre o. mejor aún. de magnesio, 
ción en E s p a ñ a ) ; "La muerte de Don| L a disertación, que fué acompañada 
Quijote", duetto final de la ópera del de numerosas proyecciones y presenta-! 
Massenet, cantado por J. Chialipine y ¡ción de aparatos, terminó con la ob-; 
Olee Kline (primera audición en Ma- tención en un aparato de magnesio,, 
dr id) . Discurso-resumen por el presiden-1 cuyo funcionamiento se explicó deta-; 
te de los "Amigos de Cervantes", don Hadamonto, de fluor que se empleara ¡ 
Agus t ín G. de Amezúa. j en ^aa sucesivos en numerosas expe- i 
La entrada será por rigurosa Invl-; ricncian. que i lus t ra rán las propiedades' 
tación. do dicho elemento. 
E l público, compuesto en su mayor ía | 
por académicos y profesores, premió 
con nutridos aplausos la disertación del 
profesor Ruff. 
e m p a c h o , l a f a l s a h a m b r e d e r i v a d a d e 
l a i r r i t a c i ó n d e e s t ó m a g o y l a 
5 ü b s ¡ g u ¡ e n t e . J > é l e s a l i m e n t o s q u e n u t r a n 
Los M a r í a A r t i a c h y las C h i q u i l í n 
const i tuyen un a l i m e n t o comple to , 
p o r su r i q u e z a v i t a m í n i c a y su 
d i g e s t i b i l i d a d p e r f e c t a . N Q 5 @ 
• r a to de gal le tas dest inadas " só lo 
a los n m o s , s ino de g a l l e t a s d s 
c o n s u m o g e n e r a l . P r o d u c t e s 
e # o b s o l u t a e o n f i o n s a . 
Sociedad O d o n t o l ó g i -
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ca E s p a ñ o l a 
En la Sociedad Odontológica Españo-
la ha pronunciado una conferencia el, 
doctor Hinojar, tercera del curso de Estado general.—Persisten las presio-
arapliacióh de estudios organizado por ues bajas sobre la mitad occidental del! 
aquella Sociedad, acerca del tema "Oto-j continente americano, internándose m á s ' 
rino-laringologla y boca". en dicho continente. También en la eos- | 
Tras unas frases de presentación del1 ta oriental, a la al tura del paralelo 45,J 
BILBAO 
y s e d i g i e r a n s i n s e n í i r ? 
G a l l e t a s M a r í a A r f i q c h 
y C h i a u i i í n . 
M A R Í A A R T I A C H 
PAQUETE D i 2 0 0 GRAMOS: 
9 0 C É N T I M O S 
DE TOO GRAMOS: 5 0 CÉNTS. 
C H / Q U / í. / N 
PAGUETE D I 2 0 0 GRAMOS: 
U N A P E S E T A 
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La fina! cíe la Copa de Inqlaterra. 
El Newcastie, favorito de los 
críticos inqleses 
Tenemos entendido que el Comité de 
la Federación Española de Football se 
reunió ayer. 
La Secretaría no facilitó, al menos a 
nosotros, la nota de otras veces. Sin 
embargo, después de nuestras impre-
siones a raíz de la última Asamblea ex-
traordinaria, cabe conjeturar que la re-
ivnión ha sido para tratar sobre las 
sanciones impuestas al Unión Club, de 
Irán, con motivo de los incidentes, re-
gistrados en su último partido Irún-
Madrid, en especial por lo que se re-
laciona con el jugador Gamborena. 
Recordamos al mismo tiempo que el 
Comité prometió tratar este punto con 
el mayor cariño. Y como quiera que 
por las exposiciones hechas por varios 
delegados existe la creencia general de 
que el castigo es excesivo, no nos ex-
trañaría que el Comité ha dado por 
cumplida la sanción y que, por lo tanto, 
el medio centro irunés podrá alinearse 
el domingo próximo en Oviedo, supo-
niendo que nuestro seleccionador na-
cional mantenga su apreciación de que 
este jugador sigue siendo por el mo-
mento el mejor medio centro del equipo 
español. 
El primer partido de la segunda vuel-
ta del campeonato de España se Ju-
gará el día 8 del próximo mes, es decir, 
dentro de diez y siete días. Al reunirse 
tan pronto el Comité, y puesto sobre el 
tapete lo de Gamborena, cabe pensar 
que es para levantar el castigo dentro 
de estos días. 
» « » 
N. B.—A última hora recibimos al-
gunos detalles sobre la reunión del Co-
mité Nacional, confirmando nuestras 
impresiones escritas más arriba a prime-
ra hora. La Federación ha indultado a 
Gamborena y al federativo, vicepresi-
dente, del Unión Club, de Irún. 
Trató luego del caso Rublo. E l Co-
mité acordó por votación seguir estric-
tamente el reglamento. En este sentido, 
por haber jugado en otros equipos sin 
la debida autorización, la multa se 
aproxima a 5.000 pesetas. 
La selección yug6eslavft 
Hoy llegarán a España los jugadores 
yugoeslavos que actuarán el domingo 
en Oviedo. Tomarán el rápido de Irún 
para trasbordar al mediodía en Venta 
de Baños. 
Arbitro del partido España-Yngoeslavla 
E l árbitro del próximo partido Es-
paña-Y ugoeslavia, señor Tavares da Sil-
va, llegó ayer a Madrid. Hoy saldrá 
para Oviedo, reuniéndose con los juga-
dores yugoeslacos en Venta de Baños. 
Nos fué presentado por el señor Es-
cartín, y por la premura de tiempo, sólo 
pudimos formular la siguiente pregunta: 
—¿Quién ganará el domingo? 
—España, con relativa facilidad—nos 
contestó. 
Gamborena, seleccionado 
BILBAO, 20. — El señor Mateos, a 
quien se le ha comunicado el Indulto de 
Gamborena, se ha puesto Inmediatamen-
te al habla con el jugador Irunés para 
comunicarle que ha sido seleccionado pa-
ra jugar el domingo contra el equipo re-
presentativo de Yugoeslavla. 
E l medio centro Irunés se ha puesto 
a disposición del seleccionador, y maña-
na mismo, en el primer tren, saldrá para 
Oviedo. 
E l equipo español 
OVIEDO, 20.—Después del Indulto de 
Gamborena, el equipo español es oficial-




Lafuente — Reguelro — Lángara — 
Aguirrezabala—Gorostiza, 
Los yugoeslavos adelantan el viaje 
IRUN, 20.—En el sudexpreso han pa-
sado por la frontera los jugadores yu-
goeslavos, habiendo adelantado por lo 
visto el viaje, pues se creía que pasa-
rían mañana. 
La Copa de Inglaterm 
LONDRES, 20.—Todos los buenos 
aficionados saben que el sábado próxi-
mo se jugará la final de la famosa Co-
pa de Inglaterra en el estadio de Wem-
bley. Jugarán, como se sabe también, 
el Newcastie United y el Arsenal. Es-
tos dos equipos se formarán como si-
gue: 
Newcastie.—Me Inroy, Nelson—Falr-
hurst, Me Kenzle—Davldson—Weaver, 
Boyd—Richarason—Alien—Me Menemy 
—Lang. 
ArsenaL—Moss, Parker — Hapgood, 
" L e t r i l l a ' g a n ó e l c a m p e o n a t o d e c a b a l l o s d e a r m a s 
Fué montado por el capitán López Turrtón. La undécima reunión 
de carreras de caballos en Madrid. Segunda jornada en Barceloná 
Ayer »« celebró la última prueba del 
concurso completo de «quitación, clvll-
militar, la prueba de obstáculos, en la 
que participaron once jinetes. Dejaron 
de participar ocho de los inscritos. 
La puntuación se estableció como si-
gue: 
"Acobardar" (montado por el capitán 
don Manuel de la Cerda), 120 puntos. 
"Gas" (teniente don José Cedrún), 
157,5 puntos. 
"Vareta" (teniente don Antonlno G. 
Guzmán), 180 puntos. 
"Alport" (teniente don Femando Ar-
talejo), 240 puntos. 
"Letrilla" (capitán don Abdón López 
Turrión), 240 puntos. 
"Boy" (Miguel Rodríguez Acosta), 30 
puntos. 
"Vándalo" (teniente don Emilio L. de 
Letona Montojo), 60 puntos. 
"Valdlno" (teniente don Eduardo Ar-
nedo), 180 puntos. 
"Formidable" (capitán don Emilio Ló-
pez de Letona Chacón), 300 puntos. 
"Recurrente" (capitán don Manuel 
Serrano Ariz), 210 puntos. 
"Ablegat" (teniente don Fernando 
López del Hierro), 120 puntos, 
(•lanificación final 
La clasificación final con la puntua-
ción obtenida en las tres pruebas del 
concurso quedó como sigue: 
1, LETRILLA, montado por el capitán 
don Abdón López Turrión, 1.883 puntos 
Premio: 1.000 pesetas y una Copa do-
nada a la Escuela de Equitación. 
2, "Alport", montado por el teniente 
don Fernando Artalejo, 1.882 puntos. 
Premio: 600 pesetas. 
3, "Recurrente", montado por el capi-
tán don Manuel Serrano Ariz, 1.773, 400 
pesetas. 
4, "Vareta" (teniente don Antonio Q. 
Guzmán), 1.751 puntos, 200 pesetas. 
6, "Gas" (teniente don José Cedrún), 
1.700,5 pimtos, 200 pesetas. 
6, "Ablegat" (teniente don Femando 
López del Hierro), 1.690 puntos, 20O pe-
setas. 
7, "Vándalo" (teniente don Emilio L 
de Letona Montojo), 1.644 puntos, 200 
pesetas. 
8, "Acobardar" (capitán don Manuel 
de la Cerda), 1.528 puntos, 200 pesetas. 
9, "Valdlno" (teniente don Eduardo 
Amedo), 1.507,5 puntos. 
10, "Formidable" (capitán don Emilio 
L. de Letona Chacón), 1.395,5 pimtos. 
11, "Boy" (señor don Miguel Rodrí-
guez Acosta), 864 puntos. 
Carrera de caballos 
SegTindo día en Barcelona 
S« celebró la segunda reunión del hi-
pódromo de Casa Antúnez. Al galope 
triunfaron "Malevole", que batió a "Ve-
loz" v "Chlqulerdl", y "Lot«rle", que 
venció a "Santlllana" y "Pourquol Pas?" 
Detalles: 
Premio Intermede (venta), 1.000 pese-
tas; 2.025 metros. Al trote enganchado. 
VLAN (José Cañellas) ... 1 
Atchum (G. Coll) 2 
Sir Leyburn (M. Guaap). 8 
Soldat — 
Alger „ — 
8' 26". 
G., 9 pesetea; col., 6,60 y 9. 
Premio Martorell, 2.000 pesetas; 2.400 
metros. 
MALEVOLE (Vich) 1 
Veloz (• P. García) , 2 
Chiquierdi (* Arcos) 3 
Essex Lass , 4 
2' 55" 4/5. 1 L, 3 1., 5 L 
G., 27; col., 11,50 y 7. 
Premio Palma, 2.000 pesetas; 3.025 me-
tros. Al trote enganchado. 
BOLOGNE (Guasp) 1 
Rol Albert (Campins) ... 2 
Citrón Verd (Lllnás) 8 
Brumance — 
Dres Trae _ 
Voou 
4' 48" 2/5. 
G., 37 pesetas; col., 10 y 7,50. 
Premio Ecuestre, 2.000 pesetas; 1.600 
metros. 
LOTERIE (§Talavera) 1 
Santlllana (*P. García)... 2 
Pourquol Pas? (§V. de la 
Cruz) 8 
Chlrlna 4 
G., 13 pesetas; col., 7,50 y 8. 
Premio J. Guasp, 1.500 pesetas; 2.025 
metros. Al trote enganchado. 
ROITELET (G. Coll) ... 1 
Viniclns (G. Ferrá) 2 
Aladyplle (J. Bestard) ... 8 
Quebec — 
DArtagnan — 
Sir Leyburn — 
Soldat — 
G., 11 pesetas; col., 7, 20 y 11,50. 
Jones—Roberts— John, Hulme—Jack— 
Lamber t—James—Bastín. 
Dirigirá el encuentro Mr. Harper. 
» • » 
La mayoría de los aficionados del Con-
tinente dará seguramente como favori-
to al "Arsenal", porque este equipo ha 
llamado la atención en estos últimos 
años y en el actual campeonato de la 
Liga -ocupa el segundo puesto, que lo 
conservará probablemente hasta el final, 
mientras el Newcastie United está más 
bien entre los últimos, el décimotercero 
en la actualidad, y que lo más a que 
puede aspirar ya es al décimo. No es 
la opinión de la gran mayoría de los 
críticos Ingleses quienes dan al New-
castie como probable vencedor de la 
final. 
E l sábado último, el Newcastie hizo 
un mal partido, perdiendo contra el 
Portsmouth por 6-0; en cambio, el Ar-
senal triunfó bien, aunque con suerte, 
frente al Sheffleld Wednerday, por 3-1. 
Pero la preferencia de los críticos de-
portivos obedece, al parecer, principal-
mente a que se duda de las alineacio-
nes de Alex James y Hulme en el equi-
po londinense. Además, el Newcastie 
tiene má« experiencia en la Copa; es la 
séptima vez que va a la final, y si ga-
na, sería su tercera victoria. 
En-su primer intento fué batido por 
el Aston Villa, en 1905, por 2-0; luego 
por el Everton, 1-0, en 1908; y después 
por el Wolverhampton por 3-1, en 1908. 
Ganó en 1910. Y la segunda victoria 
la consiguió el 1924. 
Pin su primer triunfo batió al Bams-
ley por 2-0, después de un empate. Pero 
al afto siguiente fué batido en la final 
por el Bradford. 
Con respecto al Arsenal,, esta es su 
tercera final en seis temporadas. 
Con relación a su "performance", los 
dos equipos están equilibrados. El Ar-
senal eliminó en sus tres últimos par-
tidos al Portsmouth, Huddersfield y 
Manohester City, mientras el Newcastie 
dejó al Leicester, Watford y Chelsea. 
L o s ú l t i m o s p a r t i d o s d e 
p e l o t a e n J a i A l a i 
Tres victorias rojas y una azul 
OSTOLAZA Y SALAVERRIA I I 
(rojos) contra Ucin y Berolegui (azu-
les). Salen por delante los azules, apun-
tándose varios tantos de ventaja; pero 
alcanzados en el 37, después de varías 
Igualadas, los rojos son los que ganan 
el partido por 7 tantos. 
MUGUETA y ERREZABAL (rojos) 
contra Múglca y Echániz (J.) (azules). 
Se dan cinco o seis empates durante el 
primer tercio, avanzan rápidos los rojos 
en los dos siguientes y vencen a sus 
contrarios por 10 tantos. 
Los partidos de ayer 
ECHANIZ (A.) y ZABALETA (ro-
jos) contra Múglca e Iturain (azules). 
Partido poco competido, pues, aparte 
un empate en la primera decena, ga-
naron los rojos por 19 tantos. A re-
monte. 50 tantos. 
Segundin y Ulacla (rojos) contra 
ARGARATE y TRECET (azules). De 
parecido tanteo que el anterior, siendo 
los azules los vencedores por 13 tantos. 
A punta, 50 tantos. 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l 
M o t o C l u b d e A r a g ó n 
Se celebrará el día 1 de mayo 
E l Moto Club de Aragón nos comu-
nica que está estos días al habla con el 
Moto Club de España, tratando de la 
organización de una carrera de regula-
ridad que ha de celebrarse el próximo 
primero de mayo. 
Esta carrera ha nacido en virtud de 
la última visita a Zaragoza de los mo-
toristas madrileños en su carrera de re-
gularidad, donde trataron los directivos 
de ambos Clubs de estrechar los lazos 
de unión y confraternidad de las dos re-
giones. 
La carrera será hasta Arcos de Jalón 
(mitad camino aproximadamente Zara-
goza-Madrid), donde estará el viraje, 
dándose la salida de regreso después de 
comer en la grata compañía de los mo-
toristas madrileños. 
Para tal fin han ofrecido los madri-
leños una Copa de plata para el mejor 
clasificado de los aragoneses, a cuyo 
premio se añadirán otros de este Moto 
Club. 
Guiados de su espíritu deportivo, los 
organizadores admitirán la inscripción 
de cuantos motoristas aragoneses de-
seen tomar parte y simpaticen con esta 
idea sean o no socios de la entidad or-
ganizadora. 
N u e s t r o s a t l e t a s n o p a r t i c i p a r á n e n l o s J . O l í m p i c o s 
L a Confederación Española se lamenta de las gestiones del 
Comité español. Los grandes preparativos en Los Angeles 
BARCELONA, 19.—La Confederación 
Española de Atletismo ha facilitado 
una nota en la que dice que se ha to-
mado en firme el acuerdo de no permi-
tir la marcha de los deportistas afilia-
dos a la Confederación para tomar par-
te en los Juegos Olímpicos, ya que no 
se ha podido atender a su preparación, 
pues sólo se encuentran en perfecta for-
ma dos atletas. Se lamenta de la ac-
tuación del Comité Olímpico, acusándo-
le de no haberse preocupado de la pre-
paración de los atletas en dos años y 
medio que llevan organizados estos Jue-
gos, y dice que el Comité, que tiene la 
blén a los Comités Nacionales Olímpi-
cos de todas las naciones. 
En dichos libros de Instrucciones apa-
rece Impresa una carta a los jefes de 
Aduana de los Estados Unidos relativa 
a la Importación de equipo atlético, así 
como el acta del Congreso de los Es-
tados Unidos en la cual se concede pri-
vilegios especiales a los concursantes 
olímpicos. 
E l elemento femenino 
LOS ANGELES (California), 20.— 
Según informe del Comité organizador, 
se dará alojamiento y asistencia a las 
damas atletas que participen en los 
cantidad de 100.000 pesetas para la pre- ]a .x olimpíada qUe se ce-
3 Ufarán en esta ciudad del 30 de julio 
al 14 de agosto en el Hotel Chapman 
Park, uno de los mejores hoteles de Los 
Angeles. 
El hotel ha sido reservado excluslva-
paración, debe entregarla a quien sepa 
mejor administrarla. 
Se anula la suspensión de Nurmi 
HELSINGFORS, 19.—La Asociación 
U n a i m p o r t a n t e v e l a d a d e 
e n 
Morales venció al italiano Siciliano. 
Finlandesa ha anulado por unanimidad i mente el uso de lag damas atle. 
la suspensión impuesta al atleta Nurmiitag Este ivileglo ge ha hecho posible 
por la Federación Internacional afir-j debido a la enerosa cooperación hacia 
mando que la acusación contra dicho el Com.té organizador de parte de los 
atl!ta. P7.laS Asociaciones alemanas dueños del hotel ieneg gon miembros 
está fundada en informaciones indirec- de una de lag mág distinguidas famiiias 
tas que no comprometen en nada la le- de Californiai la cua] ha tomado un In-
gaiiaad. i terés personal en los preparativos que 
Después de haber examinado el caso, se han venido haciendo ara obtener 
la Asociación Finlandesa declaró queilas reg ventajas y comodidad po-
no puede considerársele culpable por! ibl a fin de alojar papiamento a 
Simple sospecha, afirmando que la Fe- lag damag atletag 
deración Internacional se excede en sus E1 Comité organizador ha tenido el 
derechos al suspenderle, puesto que ese| or cuidado de que el local y todas 
derecho pertenece, en primer lugar, ailas demág facilidadeS dei hotel resulten! 
la autoridad nacional. adaptables a las interesadas. E l hotel | 
Toda clase de facilidades a los asistentes está c^c\de excelentes campos de en-
trenamiento que se están arreglando! 
LOS ANGELES (California), 20.—!exclusivamente para las damas atletas 
y está a muy poca distancia del parque 
olímpico y del centro de la ciudad. Tam-
bién está cerca de las vías de trenes 
eléctricos y de autobuses y se encuen-
Según informe del Comité organizador, 
los concursantes extranjeros en los Jue-
Y Olanqua a Torrado, por "k. o."^03 o 1 ™ ^ ^ ^ * ^ p í ^ - ^ 
, i se celebrará en Los Angeles del 30 de 
¡julio al 14 de agosto, serán tratados jtra situado en un bello barrio residen-
BARCELONA, 20. — En el Nuevo'con la misma cortesía y deferencia que, cial. Mundo se ha celebrado esta noche una ¡a los distinguidos visitantes, a su en-
velada de boxeo que dió los siguientes trada y salida de los Estados Unidos. 
Tarjetas de identificación especiales 
que reemplazan al pasaporte de eos-
resultados: 
A cuatro "rounds" hicieron un gran 
"match" los pesos gallos SANS y Quin-1 tumbre y evitan el pago de contribucio-
nes. Aduanas, visas, etc., han sido dis-
tribuidas por el Comité y enviadas a 
todos los Comités olímpicos para uso 
de los atletas, administradores, entre-
nadores, directores atléticos y demás 
acompañantes, representantes autori-
tana, dándose la victoria a Sans en me-
dio de grandes protestas. 
A ocho "rounds", en combate de re-
vancha, los "welters" Santandreu e Isas-
ti. E l combate fué muy duro y de nue-
vo se dió "match" nulo. 
A ocho "rounds" los pesos medios fuer- fad°s la Prensa y familia o sirvien-
tes Kid Lope y Sanguitúa. Combate pé- te* ^ 8"™?° *rriba mencionado, 
simo. Se dió "match" nulo. I f J0"11*6 Ol ímpico Nacional de cada 
A ocho "rounds" los fuertes Torrado, ^ ^ . J 8 ^ 1 ^ afis tarJet/s de dentl-
, ., _ •, . i ^ t , , íicación v los certificados de pásales re-
madrileño, que debutaba en Barcelona,: ^ 'a olímpicos y re-
contra el pgante n a v a ^ autorizados de la P?ensa 
el primer "round" O L ^ G U A dirigió un de su están el 
"crochet" al mentón del madrileño que control inmediato de dichog comités 
le tumbó en el tapiz, contándosele hasta Nacionaleg y dei Comité organizador, 
el tiempo reglamentario. Resiütó, pues, Tambiéni debido a un arreglo que se 
vencedor por "k. o." Olangua. tuvo con el Gobierno de los Estados 
A diez "rounds" los pesos fuertes MO-iUnidogi el eqUipo atlético, así como 
RALES y Siciliano. Combate de emoción.1 
Venció Morales por pimtos. "Match" polaco-alemán 
VARSOVIA, 20.—La Federación pola-
ca de boxeo anuncia que en el mes de 
septiembre próximo tendrá lugar en 
Dortmund un encuentro internacional en-
tre un equipo de boxeadores polacos y 
otro alemán. 
efect s personales que se usarán duran-
te los Juegos, pueden introducirse a los 
Estados Unidos y extraerse de nuevo, 
libres de derechos. Libros especiales de 
instrucciones relativas a la distribución 
de las tarjetas de identificación, así 
como de los certificados de reducción 
de precios en los pasajes ferroviarios 
y marítimos para los poseedores de tar-
jetas de identificación, se enviaron tam-
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
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Fil de l'Eau 
Cuadra Lacasta 
Sala 
Fil de l'Eau 
S.̂ la. c. 
Sala 





''oret de Soignes, c. 
Cuadra Lacasta 
Sala 
Fil de l'Eau 
Foret de Soignes 





Fleur de Pecher 
Zero 
Fleur de Pecher 
Bol d'Or 
The Winter Queen 
Bol d'Or 
Bol d'Or 
Fleur de Pecher 
Cuadra Pueyo 
Bol d'Or 
Fhe Winter Queen 
Bol d'Or 
My Honey, c. 
Fleur de Pecher 
Cuadra Pueyo 
Bol d'Or 
Fleur de Pecher 
Bol d'Or 
My Honey 
Cuadra Pueyo, 11; 
Fleur de Pecher, 1 
4.» CARRERA 
Belle du Jonr 11 
Píamente 
Solong II 
Belle du Jour, 11 
Belle du Jour, II 
Píamente 
Píamente, c. 
Belle du Jour n 





Belle du Jour TI 










Belle du Jour 11, 5; 
Piamonte, 3; 
Solong II, 2; 




























drillon, 1; Belle du 
Jour II, 1 
Las habitaciones mayores tienen tres 
camas cada una; las otras, solamente 
dos, habiendo un número igual de cada 
clase en el hotel. Ambas clases serán 
divididas por partes iguales entre los 
miembros de cada equipo. Cada habita-
tación tiene baño privado y ducha. El 
lujoso comedor tiene capacidad para 
200 comensales y hay también varios 
salones de descanso, así como jardines 
propios del hotel. 
C a m p e o n a t o s d e n a t a c i ó n 
d e l C a n o e C l u b 
LAS PROXIMAS PRUEBAS SE CE 
LEBRARAN E L SABADO 
200 metros libres, 1.* categoría 
Resultados de las primeras prueha-
del campeonato de natación del Canoe 
Club: 
1, CESAR GARCIA AGOSTI; 2 mi-
nutos 59 segundos 4 quintos; 2, Már' 
quez; 3 m. (ambos baten el "record" de 
Castilla de la distancia estando el ante-
rior en 3 m. 3 s. 4-5); 3, Jurado; 4, 
vuelta. 
100 metros libres, Z.1 categoría 
1, DADIN; 1 m. 25 d. 2-5; 2, Valdi-
via, 1 m. 26 s. 3-5. 
100 metros braza, categoría 
1, ALONSO, 1 m. 40 s.; 2, Ortiz, un 
minuto 44 s. 1-5; 3, Jurado, 1 m ¿4, a 
4-5; 4, Castilla; 5, Kestler. 
50 metros libres, L* categoría 
1, GARCIA AGOSTI, 35 s.; 2, Jura-
do, 38 s. 4-5; 3, Márquez, 37 s. 2-5- 4 
Kestler; 5, Revuelta. 
50 metros libres, neófitos 
1, ENRIQUE UGARTE, 46 s. 3-5; 2 
Nieto, 51 s.; 3, Hiera, 52 s.; 4, Ernesto 
Nuevo; 5, Manuel Agustina; 6, Muñoz. 
25 metros libres, femeninos 
1, AURORA VILLA, 18 s. 2-5; 2, Eli-
sa Revuelta. 
« * * 
Las pruebas de este campeonato con-
tinuarán el próximo sábado 23, a las 
siete y media de la tarde. 
Se ruega a los señores nadadores se 
inscriban en las pruebas que han de to-
mar partes antes del viernes 22. La Ins-
cripción puede verificarse en la piscina 
de la Sociedad, Paseo de San Vicente, 
número 14. 
Con motivo de haberse suprimido la 
cuota de entrada se están recibiendo en 
las nuevas oficinas del Canoe, Avenida 
de Eduardo Dato, 11, principal, nume-
rosas solicitudes de socios para las nue-
vas piscinas en la Isla. 
En el campo Berazubi, en Tolosa, se 
celebró el primer campeonato escolar 
de Guipúzcoa, en el que pariciparon es-
tudiantes de la Escuela dé Comercio, 
no concurriendo los del Instituto y la 
Escuela Normal por suponer que a cau-
sa de la lluvia se suspenderían las prue-
bas. 
Kn categoría cero 800 metros Usos. 
Llegó primero Dura m, de la Escuela 
Elemental del Trabajo, en 2 minutos 28 
segundos y 3-10. 
Categoría Bl 80 metros lisos. 1, Vivar, 
en 10 s. 1-5; 2, Lasarte; 3. Sorasu, los 
tres de la Escuela de Comercio. 
600 metros lisos.—1, Peña, de comer-
cio, en 1 m. 37 s. 3-10. 
Lanzamiento del peso.—1, Lasarte, de 
Comercio, 7,84 metros. 
Salto de altura.—1, Peña, de Comer-
cio, 1,33 metros. 
150 metros lisos.—1, Vivar, 20 s. 1-10; 
2, Lasarte, y 3, Sorasu. 
Todos estos atletas han establecido 
el "record" de Guipúzcoa. 
Seniors: 600 metros lisos.—1, Casti-
llejo, 1 m. 32 s. y 3-5. 
Lanzamiento de peso.—Iguaran, 10,13 
metros. 
400 metros lisos.—1, Ruiz, 55 s. 1-5; 
2, Iguaran, 55 s. 3-5; 3, Castillejo. 
3.000 metros lisos.—1, Cllleruelo, 9 
m. 41 s. 1-5. 
300 metros lisos.—1, Rulz, 40 s. 5-10; 
2, Iguaran, 41 s.; 3, Castillejo, y 4, Cl-
lleruelo. 
E l domingo se correrá el 
Gran Premio de Roma 
ROMA, 20.—El octavo Gran Premio 
del Automóvil Club será disputado el 
domingo próximo. 
Tomarán parte en la prueba treinta y 
cinco vehículos, entre ellos un Bugatti. 
que será conducido por una señora. 
115,143 kilómetros en 46 días 
LINAS MONTLHERY, 20.—Continúa 
la tentativa Citroen-Yacco, contándose 
ya 46 días, durante los cuales se han 
recorrido 115.143 kilómetros, 431 me-
tros, a una velocidad media horaria de 
104,297 kilómetros. 
Campeonato de España de 
"lawn tennis" 
Ha sido prorrogado el plazo de ins-
cripción hasta hoy jueves, a las siete de 
la tarde, para facilitar la inscripción de 
todos los jugadores nacionales, en cuyo 
día y hora se procederá en el local de 
la Sociedad Sportiva Pompeya, de Bar-
celona, al sorteo de todos los inscritos 
en las diferentes pruebas. 
Aedmás de las inscripciones de Maler, 
Juanico, Flaquer y hermanos Durail, 
se han recibido las de la campeona de 
Cataluña, señorita Chailli; de la ac-
tual campeona de España, señora de 
Pons; de la señorita Torras, y la de 
Francisco Sindreu. Además, se ha re-
cibido la Inscripción formal de cuatro 
jugadores madrileños. 
O T R O S D E P O R T E S 
Alpinismo 
Los partes del estado del tiempo 
Considerándose terminada la tempo-
rada de nieve, las estaciones meteoro-
lógicas de la S. E . A. Peñalara y sus 
secciones regionales dejan de notificar 
el estado del tiempo en las diversas se-
rranías hasta la temporada venidera. 
Excu r sionismo 
Las organizaciones de Pcfialara 
El próximo domingo, día 24, se co-
mienzan las excursiones del recorrido 
de Guadarrama 1932, organizado anual-
mente por la S. E . A. Peñalara, cele-
brándose además de la excursión sema-
nal al Puerto de Navacerrada otra a 
la Pedriza del Manzanares, sitio natu-
ral de interés nacional, saliéndose a las 
ocho de la mañana de la puerta del do-
micilio social, Pi y Margall, 5. En Se-
cretaría la inscripción y vales para am-
bas expediciones. 
Deportes en general 
Organizado por la Colonia Popular 
Madrileña, en colaboración con él Club 
Deportivo "La Tierra", se celebrará el 
próximo domingo, día 24, un gran festi-
val deportivo. He aquí el programa: 
1, Carreras de 100 metros. 
2, Idem de 200 metros. 
3, Idem de 1.500 metros. 
4, Lanzamiento de disco, jabalina y 
peso. 
5, Saltos de altura y longitud. 
6, Exhibiciones de boxeo a cargo de 
conocidos pugilistas. 
7, Se quemará una traca durante el 
reparto de premios. 
El festival comenzará a las cuatro en 
punto de la tarde. El campo se encuen-
tra enclavado en el kilómetro 3 de la ca-
rretera de Andalucía. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 70) 
MARIE L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) ; 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
el que juega o debe Jugar papel principalísimo «1 aanor, 
no es posible prescindir de este sentimiento, o por lo 
menos de esa misteriosa inclinación que se llama sim-
patía y que suele ser un anticipo delamor. He refle-
xionado mucho sobre ello y creo estar en lo cierto. 
La señorita de Leverdy contempló cariñosamente du-
rante un buen rato a su amiga, aquella linda criatu-
ra cuyo destino y cuyo porvenir había puesto tan de-
cidido empeño en asegurar. Juana Leverdy, prometida 
en matrimonio desde hacía algunos meses al primo-
génito y heredero de un Intimo amigo de su tía, ae 
había jurado casar a Kety de Evard, pero casarla sa-
biendo que la hacía feliz. Con ello queda explicada la 
contrariedad que la actitud de su amiga le producía. 
—¡SI al menos pudiéramos tenerte siempre a nues-
tro lado!—exclamó—. Pero te has empeñado en Inde-
pendizarte... Ahora ya estás pensando en meterte en 
la cabeza no sé cuántos libros, por el dichoso afán de 
obtener un título... Acabarás, en fuerza de sumirte en 
los estudios, por contraer una anemia cerebral 
Kety se echó a reír de la mejor gana. 
—No tanto, mujer. Pienso tomarlo con más calma, 
pero no creas que el estudio me asusta—respondió po-
niéndose en pie—. Para mi constituirá, además, una 
distracción. 
—En fin—dijo Juanita imitando a su compañera—, 
me consuelo pensando en que la perla no habrá de es-
tar tan escondida como para que no sea posible dar 
con ella. Te prometo que la descubriremos. 
—¿La perla? 
—SI, la perla en forma de un mozo joven, guapo y 
francés de pura sangre, que se enamore de ti como 
un loco y que no pare hasta hacerte su mujer. En-
tre nuestras relaciones no será difícil encontrar un mu-
chacho de estas condiciones... Puede que haya más de 
uno y todo será cuestión de buscarlo. 
—Te Ilusionas demasiado pronto, Juana; te dejas en-
gañar por el afecto que me tienes. 
—¿Por qué dices eso? 
—¿Quieres que te responda con absoluta franqueza? 
—Quiero y te lo mando, porque mi amistad me da 
derecho a mandarte. 
—Exactamente. Pues lo digo porque yo soy y se-
guiré alendo la señorita Kety de Evard, dueña de 
un capital de treinta y seis mil francos, ni uno más. 
—¿Y qué?—dijo Juana Leverdy sin poder dominar 
su contrariedad, golpeando nerviosamente el suelo con 
su diminuto pie, primorosamente calzado. 
•—Pues que yo, por mi condición modesta, no pue-
do pertenecer a tu mundo, a vuestro manido, en el que 
he entrado de cierta manera, un poco a contrapelo, 
como... de contrabando, pudiéramos decir para emplear 
una expresión gráfica. 
:—¡Oh! ¿Quieres hacer el favor de callarte, Kety? 
Me pones fuera de mí con tus cosas. 
—Y para una joven de ral condición social y de ral 
posición económica — prosiguió la señorita de Evard 
imperturbable, sin hacer caso de los gestos de des-
agrado de su amiga—, un pretendiente rico es una 
excepción rarísima, algo Insólito, sobre lo que no es 
prudente hacer castillos en el aire, porque con base 
tan poco sólida se vendrían al suelo al menor soplo. 
Por otra parte y debes comprenderlo, yo no puedo 
dejarme mimar y halagar indefinidamente por vos-
otras, o dicho en otros términos: necesito hacerme mi 
vida, labrarme mi porvenir. 
Asi, tan seriamente, tan prudentemente sabía expre-
sarse cuando llegaba el caso Kety de Evard que 
unía a una rica y exuberante fantasía, a una imagina-
ción calenturienta dispuesta siempre a soñar una gran 
dosis de buen sentido. 
Las dos amigas abandonaron el Museo de Cluny, en 
el que habían "permanecido una gran parte de la tarde, 
y tomaron asiento en el lujoso auto que las esperaba 
a la puerta y que arrancó veloz para dirigirse a la 
calle de San Honorato, una de las más elegantes de 
París, donde las Leverdy tenían su domicilio. L a cir-
culación de carruajes no era demasiado intensa, por-
que el buen tiempo favorecía la prolongación de las 
vacaciones de estío y eran muchas las personas que 
no habían regresado a París todavía desde las playas 
de moda donde veraneaban. 
A través de los vidrios del coche, Kety divisó las 
siluetas de varios monumentos célebres, que, como la 
esbelta y graciosa de las torres de Nuestra Señora, 
fueron desvaneciéndose poco a poco hasta perderse por 
completo envueltas en las primeras sombras del ano-
checer; lasefiorita de Evard, cómodamente arrellena-
da en el cojín mullido del asiento, mecida suavemente 
por los movimientos del coche, se creyó como en un 
nido blando y confortable, desde el que se podían con-
templar a placer todos los esplendores que encierra 
la gran ciudad cosmopolita, Meca del turismo mundial. 
¡Ah!, con qué celo habían rivalizado la señora de 
Leo y su sobrina Juanita en halagarla, en hacerle ama-
ble y placentera la vida desde el punto y hora en que 
llegó a París procedente de Normandla! ¡Cómo habían 
conspirado todas las cosas para hacerle olvidar sus 
precedentes aventuras, las que habían tenido por es-
cenario a La Monjería, pero de manera especial a E l 
Boquete! 
Recibida con cariño ilimitado y slncerísimo, con ver-
dadero mimo, en un ambiente social lleno de atrac-
tivos; confortada en su soledad de huérfana por la 
ternura y por el afecto de Juana Laverdy y por la 
bondad cordial y encantadora de su tía, la señora de 
Leo, que además de una artista privilegiada era toda 
una gran señora, Kety de Evard pudo dedicarse a 
cortar alegremente las flores embriagadoras sembra-
das en su camino. 
Paseos en auto y a caballo, excursiones campestres, 
jiras alpinas y fluviales, visitas a Museos y Exposicio-
nes de arte, teatros y conciertos, fueron multiplicán-
dose y llenando por completo sus días en una serie 
no interrumpida de diversiones. Los amigos de sus ami-
gas le prodigaron todo género de delicadas atenciones, 
con la más absoluta sinceridad, aunque de todos mo-
dos le habrían recibido amablemente por complacer 
a la señora de Leo y a su sobrina. En las fiestas de 
sociedad celebradas en su honor en varios salones y 
que fueron Iniciadas con un gran baile en la espléndida 
morada de la artista, Kety de Evard acertó a mos-
trarse espiritual y encantadora, lo que equivale a decir 
que se captó todas las simpatías. Mientras servía el 
té a los Invitados de la señora de Leo con el gusto 
más refinado, o cuando tomaba parte en las conversa-
ciones y 'discreteos propios de las reuniones aristocrá-
ticas contribuyendo muy especialmente a mantener el 
buen tono de la charla con su gracejo e ingenio habi-
tuales, Kety solía preguntarse si era ella la misma 
Kety que dos meses antes, envuelta en un burdo de-
lantal de cocina se achicharraba las manos y se lle-
naba el pelo de ceniza del fogón para cuidar de que no 
dejaran de hervir el contenido de la marmita donde 
se confeccionaba la sopa que había de servirse a la 
mesa, más que humilde, mezquina, de los Malolseau. 
Pero la joven no conocía, por dicha para ella, ni la 
vanidad ni la ambición; el mes de junio transcurrió 
para Kety como un sueño arrollador, pero sueño al 
fin. Debía agradar, tenía la obligación de agradar, y 
agradó; más de una vez hubo quien se informó discre-
tamente de la cuantía de la dote que aportaría al ma-
trimonio... No todo es idealismo y desinterés en eso 
que la señora de Hautcoeur llamaba el "gran mundo", 
y el fino espíritu observador de la señorita de Evard 
pudo entregarse a deducciones extraordinariamente hu-
morísticas que la divirtieron mucho. 
A mediados de julio abandonaron a París para tras-
ladarse a una pintoresca playita escondida en lo mas 
abrupto y salvaje de las costas de Bretaña, donde la 
señora de Leo se consagró por completo a tomar apun-
tes de tipos y paisajes inéditos que pudieran servir16 
para sus cuadros, y donde Juana y Kety gozaron 
de las delicias de una vida sana, a pleno aire, cara 
al mar, en la costa brava que durante unos dias se 
pobló del eco de sus gritos y de sus risas. Tres sema-
nas más tarde las veraneantes, infatigables viajeras ávi-
das de emociones, recalaron en la villa de Arcachon para 
que la tía de Juana hiciera su cura de aguas anual. La 
vida en el balneario, donde encontraron familias ami-
gas, transcurrió entre continuas diversiones, cuyo prin-
cipal atractivo residía en la intimidad en que se ce-
lebrabran. Kety se reveló como una habilísima juga-
dora de tennis y manejando la raqueta encontró cier-
ta mañana al señor Murtón, a quien conocía ya 
París, donde le fué presentado y cuyas miradas, que so-
lían clavarse Insistentemente en ella, había sorprendi-
do más de una vez, aunque sin sospechar ni remota-
mente que aquel hombre demasiado grave y excesiva-
mente flemático fuese a terminar por prendarse de su 
juventud y desús hechifios personales. No pasó na 
cho tiempo, sin embargo, sin que supiera a qué ate-
nerse sobre la muda y platónica contemplación de que 
el señor Murtón la hac a objeto; la señora de Leo re-
cibió las primeras insinuaciones del enamorado ga • 
aunque no directamente, sino por conducto de terec 
persona, y creyó conveniente y hasta obligrado prevé 
nir a la interesada antos de poner al corriente del cas 
a su tutor. . 
Este repentino e inesperado enamoramiento, este 
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C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 1 0 0 ( 8 3 ) , 8 3 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — M a r r u e c o s ( 8 1 ) , 8 1 ; C é d u l a s C o s -
t a R i c a ( 6 5 0 ) , 6 5 0 . 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a ( 5 0 2 ) , 5 0 5 ; 
I d e m , E s p a ñ o l d e C r é d i t o , c o n t a d o ( 2 4 0 ) , 
2 4 9 ; í d e m , R í o d e l a P l a t a , c o n t a d o ( 9 5 ) , 
9 5 ; C h a d e . A , B , C , c o n t a d o ( 5 4 0 ) , 4 9 2 ; 
í d e m , fin c o r r i e n t e , 4 9 2 ; M e n g e m o r ( 1 5 6 ) , 
1 5 5 ; A l b e r c h e , o r d i n a r i a s ( 7 0 ) , 6 8 ; T e l e -
f ó n i c a , p r e f e r e n t e ( 1 0 1 , 6 0 ) , 1 0 1 , 6 0 ; í d e m 
o r d i n a r i a s ( 1 0 7 , 2 5 ) , 1 0 7 ; R i f , p o r t a d o r , 
c o n t a d o ( 3 3 0 ) , 3 2 3 ; í d e m , fin c o r r i e n t e 
( 3 4 4 ) , 3 2 4 ; í d e m , n o m i n a t i v a s ( 2 7 0 ) , 2 6 2 ; 
G u i n d o s ( 3 9 5 ) , 4 0 0 : P e t r ó l e o s ( 1 0 6 ) , 1 0 7 ; 
T a b a c o s ( 1 9 0 ) , 1 8 8 ; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s 
( 3 3 , 5 0 ) , 3 3 , 5 0 ; í d e m , fin c o r r i e n t e ( 3 3 ) , 3 4 ; 
M . Z . A . , c o n t a d o ( 1 8 7 ) , 1 8 6 ; M e t r o ( 1 3 8 ) , 
1 3 8 , 5 0 ; í d e m , c é d u l a s ( 3 7 5 ) , 3 6 0 ; M a d r i l e -
ñ a d e T r a n v í a s , c o n t a d o ( 1 0 1 ) , 9 9 . 7 5 : 
í d e m , fin c o r r i e n t e ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 0 ; A l t o s s e r u n a c o r a z o n a d a . 
H o r n o s ( 8 4 ) , 8 4 ; E x p l o s i v o s , c o n t a d o 
( 7 6 5 ) , 7 7 1 ; í d e m , fin c o r r i e n t e ( 7 6 7 ) , 7 7 1 ; 
í d e m , fin p r ó x i m o , 7 7 4 . 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a ( 9 0 , 5 0 ) , 
9 0 , 7 5 ; C h a d e , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 3 , 5 0 ) , 1 0 3 . 5 0 ; 1 0 0 1 9 2 8 , D y B , 6 4 , 7 5 y 6 5 ; B o n o s O r o , 
E n F o n d o s p ú b l i c o s , e n M i n e r a s , e n 
e l é c t r i c a s , e n f e r r o c a r r i l e s , e n o b l i g a -
c i o n e s . 
E n m i n e r a s a y e r h u b o u n a l i g e r a e x -
c e p c i ó n : l o s G u i n d o s e n c u e n t r a n e l n e -
g o c i o b i e n d i s p u e s t o y p o r p r i m e r a v e z 
d e s d e h a c e m u c h o s d í a s s e o y e l a v o z 
i n s i s t e n t e d e " t o m o G u i n d o s " : a 4 0 0 q u e -
d a b a s t a n t e d i n e r o , y l l e g ó a h a b e r l o 
a 4 0 1 . 
L a s o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s a c u s a n 
u n a p r o f u n d a d e s o r i e n t a c i ó n : a y e r h a -
b í a n o e s c a s o p a p e l p a r a A l i c a n t e s p r i -
m e r a h i p o t e c a . V a l e n c i a n a s N o r t e , N o r -
t e p r i m e r a y 6 p o r 1 0 0 , y S e v i l l a n a n o -
v e n a . 
A l c e r r a r n o v a r í a n l a s p o s i c i o n e s : e n 
c o n j u n t o l a p e s a d e z a p a r e c e m a n i f i e s t a . 
P e r o h a y c i e r t o s a t i s b o s , c i e r t a s c a r a c -
t e r í s t i c a s s u t i l e s q u e p e r m i t e n h u s m e a r 
y q u e d e j a n e l á n i m o m e j o r p r e d i s p u e s -
t o p a r a e l r e s t o d e l a s e m a n a . L a p r e -
d i s p o s i c i ó n , n a t u r a l m e n t e , n o p a s a d e 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
1 9 2 7 , l i b r e , C y B , 9 0 , 9 0 y 9 1 ; 3 p o r 
j n e r o q u e l l e v a b a . 
A c t o i r r e v e r e n t e 
C I U D A D R E A L , 2 0 . - C o m u n i c a n d e l j k l d r M ^ L ^ V a ^ S t ó í S ^ ? - 0 * 61 " d e d i c i e m b r e 
i p u e b l o d e C ó z a r q u e e l p a s a d o d í a 1 4 l o s ' c e r a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s a l c o n t e n i d o : ^ t u r a l d e G r a n é n , c o n d o m i c i l i o e n l a ^ e l p a s a d o a n o . 
s e ñ o r e s R o c h e s y M e n c h o l l e v a r o n a suí d e l a p o n e n c i a , e n c a m i n a d a s a i n d i c a r l a ; c a l l e d e S a n t i a g o e l V e r d e , n ú m e r o 8 , a í ^ n " ^ r ^ 1 í . l o n j 61 v a l e r o s o 
¡ h i j o s r e c i é n n a c i d o s a l a C a s a d e l P u e - 1 n e c e s i d a d d e r e s o l v e r u r g e n t e m e n t e e s t e j b a j o . P r e s e n t a b a e s t a m u j e r , q u e e s g i - ^ Je ^ v ' ° ' « , r ' 3 t an0%T>,a Jp« 
| b l o . d o n d e s e o r g a n i z ó u n a c t o b a u t i s - p r o b l e m a t a n d e s c u i d a d o e n E s p a ñ a . i t a n a , u n a g r a v e h e r i d a e n e l v i e n t r e , , . 7 n n a ^ 
m a l c o n s i s t e n t e e n r e c o r r e r l o s ^ . I n l T s - : E l d e l e g a d o d e C u e n c a , s e ñ o r G ó m e z , a r m a d e f u e g a " i t í S d e d e p a l a b r a s e m p e ñ é d e s -
; t a s c o n b a n d e r a y o r q u e s t a s l a s c a l l e s d e ! p r e s e n t a u n a e n m e n d a e n l a q u e e x p o n e r T n t p r r n t r n r í „ P n « i n - n t r n h Á n í f i m « ¡ n « - U U P A I A D . \ ^ ° e m p e n a a a s o e s 
l a p o b l a c i ó n l l e v a n d o a l a s c r i a t u r a s , i l a n e c e s i d a d d e q u e t o d o n i ñ o c i e g o ! e n e l C e n t r o b e n é f i c o s o - ^ p u e s d e h a b e r r e c i b . d o l a c a n t i d a d e x i -
h a c i e n d o o s t e n t a c i ó n d e s u i r r e l i g i o s i - ! a p r e n d a l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e n l a b r e ^ f o r m a e n q u e s e h a b í a c a u s a d o ¡ g i d a n e g á r o n s e a p o n e r e n l i b e r t a d a l 
l a l e s i ó n , p a r e c e q u e d i . i o q u e l l e v a b a i m i s i o n e r o . S u s a l u d , s e g ú n n o t i c i a s d e d a d . 
L o s c a t ó l i c o s d e C ó z a r . a u n l a m e n t a n -
d o l o s u c e d i d o , n o h i c i e r o n n i n g ú n a c -
t o , y p o r l o t a n t o l a p a n t o m i m a b a u t i s -
m a l s e l l e v ó a c a b o s i n e l m e n o r i n c i -
d e n t e . 
U n a t r á c o e n l a c a r r e t e r a 
e s c u e l a p ú b l i c a c o n l o s v i d e n t e s , p a r a 
f a c i l i t a r l a i n t e l i g e n c i a e n t r e a m b o s . 
P i d e t a m V é n q u e s e e x i j a a t o d o s l o s 
c o l e g i o s , e s c u e l a s e i n s t i t u t o s d e l a e s -
p e c i a l i d a d , s e p o n g a n e n c o n d i c i o n e s d e 
h a c e r a l u m n o s ú t i l e s p a r a e l t r a b a ' j o y 
q u e n o s e l i m i t e e l t i e m p o d e s u p e r m a -
n e n c i a e n d i c h o s c e n t r o s c o n e l fin d e 
L E R I D A , 2 0 . - S l g u e n l o s a t r a c o s p o r l ? " e . P u e d a n t e r m i n a r t o t a l m e n t e s u s e s -
l a s c a r r e t e r a s . E n u n l u g a r s i t u a d o e n - ! t u d l o s ^ P r e p a r a c i o n e s , 
t r e B a l a g u e r y T a m a r i t e l e s a l i ó a l p a - j 
a l c a r r e t e r o R a m ó n D u r o , v e c i n o d e i 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
E S 
\ l f a r r a s , u n s u j e t o d e s c o n o c i d o d e u n o s E n l a s e s i ó n d e l a ^ v á e c o n t i n ú a d e i i . 
m a r e n t a a n o s , q u e l e c o n m i n o a l e b e r á n d o s e a C e r c a d e l a c i t a d a p o n e n c i a , 
e n t r e g a s e t o d o e l d i n e r o q u e l l e v a b a , | L a s e ñ o r i t a G a r c í a C a b e z a s p r o n u n c i a 
a m e n a z á n d o l e d e m u e r t e . C o m o R a m ó n u n d i s c u r s 0 i e n e l q u e e X p 0 n e i a s m o -
s e r e s i s t i e r a , e l a t r a c a d o r l e h i ñ o c o n ! d e r n a s . t e o r i a s p e d a í g ó g ¡ c a s S o b r e e s t e 
d e U N T R I B U T O A L A : " n a a r m a c o r t a y l e r o b ó o c h e n t a p e s e - b l e m a p i d ; c r ^ c n l a s e s c u e l a s 
A C A L I D A D D E L O S « P E R F E C T , 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C O N BOQUILLA DE C O R C H O 
F í b r l c i d o i p o r C « r r e r > i . U n n o m b r e e» | 
r e p u t a c i ó n I n t f r n i c l o m r por l i c i l i d i d de 
u n a p i s t o l a a n t i g u a d e d o s c a ñ o n e s e n | e m i s a r i o s , e s t a b a m u y q u e b r a n t a d a , h a -
e l p e c h o , y a l s a c a r l a e n l a p l a z a d e h e K a l ^ n a s s e m a n a s . H e a q u í l o q u e e s -
. 5 , . ' „ . / , _ . c r i b e e n s u u l t i m a c a r t a : ' N a d a p a g u e n 
A n u m i o Z o z a y a s e e e n g a n c h ó e n l a | y a p o r m í h a s t a q u e r e c o b r e l a j ^ ^ . 
r o p a u n o d e l o s g a t i l l o s , d i s p a r á n d o s e i c r e o q u e 0 s i m p r e s i o n á i s d e m a s i a d o c o n 
e l a r m a e h i r i é n d o l a e l p r o y e c t i l . D e s - m i c a u t i v e r i o . R e p u e s t o m e h a l l o e n m i s 
d e l u e g o l o s m é d i c o s c o n s i d e r a r o n i n v e -
r o s í m i l t a l v e r s i ó n , d a d a l a t r a y e e t t o -
r i a d e l p r o y e c t i l . L a P o l i c í a c o m e n z ó s u s 
t r a b a j o s , d e l o s c u a l e s s a c ó l a i m p r e s i ó n 
f u e r z a s ; h a s t a p a r e c e q u e h e g a n a d o e n 
p e s o . P u e d o e s p e r a r t o d a v í a n o s o l a -
m e n t e u n m e s . s i n o t a m b i é n u n a ñ o y 
t o d o e l t i e m p o q u e f u e r a n e c e s a r i o . A u n -
^ , „..<. j „ A . i q u e n o r e c i b a c o r r e s p o n d e n c i a , n a d a i m -
d e q u e e l a u t o r d e l d i s p a r o e s o t r o g i - ¿ o r t á i s i e n t o u n a f u n d a n -
t a ñ o l l a m a d o E n r i q u e A m a d o r , n o v i o d e 
l a l e s i o n a d a . P a r e c e q u e e n t r e l o s d o s 
i f u g a . ^ e n s a ^ u * . » . c e i 0 u « i * a a u - . - d i r e c c i ó n d e b e e n c o m e n d a r s e a m a e s -
t o i a d e s p a r a e v i t a r q u e e s t o s h e c h o s ; ^ v i d e n t e s . p e r o e n l o s c u r s o s s u c e . 
s e r e p i t a n . i s i v o s l a e n s e ñ a n z a d e b e c o r r e r a c a r g o 
U n d i s p a r o d e m a e s t r o s , e n s u m a y o r í a c i e g o s . 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 2 0 . - 1 ^ B \ J ^ l ^ v o ^ í ^ d ^ u n ' d a ^ a ^ e S 61 ^ o m e n t o á f t f c e s ° ' h * ^ ^ ^ ¡ j C O Q U I L H A T V I L L E ( C o n ^ o b e l g a ) . 2 0 . 
v e c i n o s d e A l c a u d e t e \ » . l a J a r a . L a d i s - ^ ^ m a y o r r e S n e n t r e e f e - s i n m u l t a d o . H a c o n t e s b a d o q u e D u r a ^ t e e l p a s a d o a ñ o d e m i _ ] a s d i . 
l a o y B e n i t o A g u a d o , d e n u n c i a r o n q u e i ^ o s v v i d e n t e s n a r a q u e p o c o a p o c o . l d € s c o n o c e t o d o ' e i n c l u s o d i c e q u e h a o 1 ' v e r s a s e s c u e l a s d e l o s M i s i o n e r o s d e l S a -
e x i s t í a n d e s d e h a c e t i e m p o f r e c u e n t e s 
d i s g u s t o s . 
E n e l l u g a r d e l s u c e s o n o s e h a e n -
c o n t r a d o l a p i s t o l a , l o q u e v i n o a c o n -
f i r m a r q u e l a g i t a n a n o d i j o l a v e r d a d 
a l d e c l a r a r . 
L a m a d r e d e E n r i q u e , q u e t a m b i é n 
e s g i t a n a y a c o m p a ñ a b a a E l v i r a e n 
t e s c o n s u e l o s . O f r e z c o e s t o s p e q u e ñ o s 
s u f r i m i e n t o s p o r n u e s t r a p o b r e E s p a ñ a . " 
H u e l g a n l o s c o m e n t a r i o s . L e j o s d e s u 
o a t r i a , d o n d e f u é d i s u e l t a l a g l o r i o s a 
C o m p a ñ í a , a l a c u a l p e r t e n e c e e l h e r o i -
c o m i s i o n e r o , r a s g o t a n g e n e r o s o c o m o 
e l s u y o e s i n d u d a b l e m e n t e d e u n a g e -
n e r o s i d a d y g r a n d e z a d e á n i m o , v e r d a -
d e r a m e n t e s u b l i m e s 
L a s m i s i o n e s d e l C o n ^ o 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 1 0 0 1 9 2 6 ( 1 0 3 ) 
1 0 3 ; í d e m , 6 p o r 1 0 0 1 9 3 0 ( 9 9 . 5 0 ) , 9 9 , 5 0 ; 
N o r t e , p r i m e r a ( 5 4 , 2 5 ) . 5 3 , 5 0 ; E s p . 6 p o r 
1 0 0 ( 8 7 , 2 5 ) , 8 6 , 7 5 ; V a l e n c i a n a s ( 8 0 ) , 8 0 ; 
A , 2 0 8 , 2 0 5 . 2 0 6 , 2 0 7 y 2 0 8 ; B , 2 1 0 , 2 0 8 , 
2 0 7 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 6 , 5 0 y 2 0 7 ; R i f , p o r t a d o r , 
3 2 5 . 3 2 4 , 3 2 2 y 3 2 3 ; N o m i n a t i v a s , 2 6 5 y l 
2 6 2 ; G u i n d o s , 4 0 3 y 4 0 0 ; E x p l o s i v o s , 7 7 0 
A l i c a n t e , p r i m e r a ( 2 1 0 ) , 2 0 8 , 5 0 ; H ( 6 5 , 5 0 ) . y 7 7 1 ; f i n c o r r i e n t e , 7 7 3 , 7 7 2 y 7 7 1 ; p r ó - , 
6 5 , 5 0 ; C e n t r a l A r a g ó n , 4 p o r 1 0 0 ( 7 3 ) , x i m o , 7 7 7 , 7 7 5 y 7 7 4 ; R i f , f i n c o r r i e n t e . 
c u a n d o s e h a l l a b a n e n l a t a b e r n a , s e j 
p r e s e n t ó e l p r e s i d e n t e d e l a C a s a d e l 
P u e b l o . F é l i x G a r c í a , y p r q u e L a d i s l a o 
s e n e g a b a a a c e p t a r l a s b a s e s d e t r a b a -
j o p a r a e l e s q u i l e o , l e d U n a r ó u n t i r o d e 
Í C l s e a d q u i e r a m e j o r c o n o c i m i e n t o d e v i d a d o l a s s e ñ a s p e r s o n a l e s d e s u h i j o . , g r a d o C o r a z ó n y 
i a q u é l l o s . L a P o l i c í a h a i n t e r r o g a d o a u n t r a n - c u e l a s C r i s t i a n a s , 
l o s H . H . d e l a s E s -
q u e f u n c i o n a n e n l o s 
o c h o g r a n d e s c e n t r o s q u e t i e n e l a M i -
s ; ó n , f u e r o n f r e c u e n t a d a s p o r u n t o t a l 
d e 2 . 3 5 6 a l u m n o s d e a m b o s s e x o s . E l p e r -
7 3 ; M e t r o p o l i t a n o , 5 , 5 0 p o r 1 0 0 ( 9 4 ) , 9 4 ; 
P e ñ a r r o y a - P u e r t o í l a n o ( 9 0 ) , 9 0 ; A z u c a r e -
r a , 6 p o r 1 0 0 ( 9 1 ) , 9 1 ; A s t u r i a n a , 1 9 2 0 
( 9 4 ) , 9 4 ; P e ñ a r r o y a , 6 p o r 1 0 0 ( 9 1 , 5 0 ) . 
9 1 , 5 0 . 
M o n e d a D í a 1 9 D í a 2 0 
F r a n c o s ~ . , < 
S u i z o s i 
B e l g a s 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s o r o 
E s c . p o r t u g u e s e s 
P e s o s a r g e n t i n o s 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s . . . 
C h e c a s 
D a n e s a s 
S u e c a s 
3 3 0 y 3 2 4 . 
5 0 , 8 0 5 0 , 7 0 
2 5 0 , 3 0 2 5 0 , 0 5 
1 8 0 , 4 0 1 8 0 , 1 0 
6 6 , 2 5 6 6 , 1 0 
4 8 , 8 0 4 8 , 5 0 
1 2 , 8 8 1 2 , 8 5 
3 , 0 6 5 3 , 0 5 
0 , 4 4 0 , 4 4 1 0 
3 , 2 6 3 , 2 5 
5 , 2 2 5 , 2 1 
2 , 3 7 2 , 3 5 
3 8 , 2 5 3 8 , 2 0 
2 , 3 7 2 , 6 5 
2 , 3 7 2 , 3 7 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n él B o l s í n d e e s t a m a ñ a n a e n e l 
B a n c o d e E s p a ñ a s e h a n t r a t a d o s ó l o 
E x p l o s i v o s , a 7 6 9 ; d e s p u é s a 7 6 8 , 7 7 0 , 7 7 1 , 
7 7 2 , 7 7 3 ; a l c o n t a d o , 7 7 3 y 7 7 1 ; a l fin c o -
r r i e n t e , 7 7 1 , 7 7 3 , 7 7 4 , 7 7 6 , 7 7 5 , 7 7 6 . D i -
n e r o a fln d e m a y o . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
S ó l o s e o p e r a r o n E x p l o s i v o s , a 7 7 2 , fin 
d e m e s ; q u e d a p a p e l a 7 7 1 y d i n e r o a 
7 7 0 . A l p r ó x i m o p a p e l a 7 7 6 y d i n e r o a 
7 7 4 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 2 7 7 ; A l i c a n t e s , 1 8 6 ; E s p a ñ o l a 
d e P e t r ó l e o s , 3 3 , 7 5 ; E x p l o s i v o s , - 7 6 8 , 7 5 . 
* * * 
B A R C E L O N A , 2 0 . — N o r t e s , 2 7 6 ; A l i -
c a n t e s , 1 8 5 ; A n d a l u c e s , 2 0 ; O r e n s e s , 
1 5 , 5 0 ; T r a n s v e r s a l , 2 0 ; C o l o n i a l , 2 7 8 , 7 5 ; 
C a t a l u ñ a , 6 . 5 0 ; G a s , 9 1 , 5 0 ; C h a d e s , 4 8 0 ; , 
A g u a s , 1 5 5 , 5 0 ; F i l i p i n a s , 2 7 0 ; H u l l e r a s , 
7 8 , 5 0 ; F e l g u e r a s , 6 2 , 6 0 ; E x p l o s i v o s , 
7 6 8 , 7 5 ; M i n a s R i f , 3 2 6 , 2 5 ; P e t r ó l e o s , 
3 3 , 5 0 ; D o c k s , 1 6 0 . 
A l g o d o n e s . L i v e r p o o l , D i s p o n i b l e , 4 , 9 0 ; 
a b r i l , 4 , 5 8 ; m a y o , 4 , 5 5 ; j u l i o , 4 , 5 2 ; o c t u -
b r e , 4 , 4 9 ; e n e r o , 4 , 5 4 ; m a r z o , 4 , 5 8 . 
N u e v a Y o r k . — M a y o , 6 , 0 2 ; j u l i o , 6 , 2 1 ; 
o c t u b r e , 6 , 4 5 : d i c i e m b r e , 6 , 6 0 : e n e r o , 
6 , 6 8 . 
B O L S A D E B I L B A O 
M . Z . A . , 1 9 0 ; N o r t e , 2 8 2 ; E l e c . V i e s -
g o , 5 5 0 ; H i d r o . E s p a ñ o l a , . 1 5 9 ; H i d r o I b é - , 
r i c a , 6 6 5 ; S e t o l a z a r , p o r t a d o r , 8 9 ; n o m i -
n a t i v a s , 9 0 ; N e r v i ó n , 5 1 0 ; S o t a , 6 1 5 ; A l -
t o s H o r n o s , 8 5 ; E x p l o s i v o s , 7 6 6 ; R e s i n e -
r a , 2 1 . 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s , 1 9 8 , 6 2 ; d ó l a r e s , 2 5 , 3 5 ; l i r a s , 
3 0 , 1 5 ; b e l g a s , 3 5 5 ; l i b r a s , 9 5 , 6 8 ; s u i z a s , 
4 9 2 , 7 5 ; florines, 1 . 0 2 6 , 7 5 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 4 8 , 1 5 ; f r a n c o s , 9 5 , 5 3 ; d ó l a r e s , 
3 , 7 6 8 7 ; b e l g a s . 2 6 , 4 2 ; l i r a s , 7 3 , 3 7 ; a r g e n -
t i n o s , 3 6 , 2 5 ; florines, 9 . 2 9 ; s u i z o s , 1 9 , 3 8 ; 
d a n e s a s , 1 8 , 2 7 ; n o r u e g a s , 2 0 , 6 5 ; m a r c o s . 
1 5 , 8 7 ; s u e c a s , 2 0 , 4 2 ; e s c u d o s , 1 0 9 , 8 9 . 
B O L S A D E Z U R I C H 
P e s e t a s , 4 0 , 5 0 ; l i b r a s , 1 9 , 4 0 ; d ó l a r e s , 
5 , 1 4 2 5 ; f r a n c o s , 2 0 , 2 8 5 ; l i r a s , 2 6 , 4 5 ; m a r -
c o s , 1 2 2 , 1 0 . 
. C h a d e s , 9 8 0 , 9 7 5 , 9 7 0 ; s e r i e D , 1 8 0 ; se-
ne E , 1 8 2 ; b o n o s , 4 5 ; S e v i l l a n a s , 1 3 5 ; c e -
a u l a s a r g e n t i n á s , 5 1 ; D o n a n - S a v e , 4 0 ; 
I t a i o a r g e n t i n a , 1 0 1 ; E l e c t r o b a p k , 5 4 1 ; 
7 Í ? t o r C o l u m b u e , 5 2 0 ; B r o w n B o v e r y , 
1 2 0 ; C r é d i t S u i s s e , 5 1 8 . 
P a r i d a d d e l o s v a l o r e s c o t i z a d o s e n 
« s t a B o l s a , y c o n e l c a m b i o d e 2 5 1 , 9 0 p a -
r a l o s f r a n c o s s u i z o s : 
C h a d e s , 4 9 3 , 7 0 , 4 9 1 , 2 0 y 4 8 8 , 7 0 ; s e r i e 
J ¿ 4 7 3 , 5 5 ; s e r i e E , 4 5 8 , 4 5 ; b o n o s , 1 1 3 , 3 5 ; 
S e v i l l a n a s , 6 8 , y c é d u l a s a r g e n t i n a s , 2 , 8 9 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
^ < S = S e t a 3 ' 7 ' 8 2 : m a r c o s . 2 3 , 7 7 ; f r a n c o s , 
* » 4 5 ; l i b r a s , 3 , 7 6 7 5 ; s u i z o s , 1 9 , 4 5 ; a r g e n -
t o s , 2 5 , 8 1 ; l i r a s , 5 , 1 4 5 ; florines, 4 0 , 5 3 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s q u e c o n c u r r e n a s i d u a m e n t e a l a s 
e - P « 0 ? e s d e B o l 6 a y o b s e r v a n — a l m a r -
s e n d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s , s i n " c o m p l i -
c a e m n e s d e o f e r t a s y d e m a n d a s — < o n 
r i i o n 4 ^ 1 2 0 1 " l a s s i t u a c i o n e s , v e n c o n f r e -
r r i » t l a a l g 0 P o d r í a m o s l l a m a r c o -
c i e n t e s d e l d i n e r o . E s t a s c o r r i e n t e s s o n 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o p r o - l 
c e d e r a l a n i v e l a c i ó n d e o p e r a c i o n e s r e a - l 
l i z a d a s a f i n c o r r i e n t e e n E s p a ñ o l d e | 
C r é d i t o a 2 4 9 , C h a d e s , 4 9 2 . L o s s a l d o s 
s e e n t r e g a r á n e l d í a 2 2 . 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s ; 
I n t e r i o r , 3 4 5 . 0 0 0 ; f i n c o r r i e n t e , 5 0 . 0 0 0 ; 
f i n p r ó x i m o , 5 0 . 0 0 0 ; e x t e r i o r , 2 4 . 1 0 0 ; 4 
p o r 1 0 0 a m o r t i z a b l e , 6 . 0 0 0 ; 5 p o r 1 0 0 , 
1 0 5 . 5 0 0 ; 1 9 1 7 , 6 7 . 5 0 0 ; 1 9 2 6 , 6 . 5 0 0 ; 1 9 2 7 , s i n j 
i m p u e s t o s , 2 5 5 . 5 0 0 ; c o n i m p u e s t o s , 4 7 3 . 0 0 0 ; 
3 p o r 1 0 0 , 1 9 2 8 , 9 4 . 5 0 0 ; 4 p o r 1 0 0 , 2 6 . 0 0 0 ; ¡ 
4 , 5 0 p o r 1 0 0 , 1 2 5 . 0 0 0 ; 5 p o r 1 0 0 , 1 9 2 9 , i 
1 8 9 . 5 0 0 ; B o n o s o r o , 2 5 2 . 0 0 0 ; a l d í a 2 d e l 
p r ó x i m o , 2 0 . 0 0 0 ; F e r r o v i a r i a , 5 p o r 1 0 0 , i 
3 5 . 0 0 0 ; 4 , 5 0 , 1 8 . 0 0 0 ; 4 , 5 0 , 1 9 2 9 , 5 8 . 0 0 0 ; ; 
A y u n t a m i e n t o , 1 8 6 8 , 3 . 8 0 0 ; S u b s u e l o , ! 
3 . 5 0 0 ; H i d r o g r á f i c a , 1 5 . 0 0 0 ; T r a s a t l á n t i - i 
c a , 1 9 2 6 , 2 . 0 0 0 ; T u r i s m o , 3 . 0 0 0 ; T á n g e r 
F e z , 2 5 . 0 0 0 ; B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r | 
1 0 0 , 2 5 . 0 0 0 ; 5 p o r 1 0 0 , 3 9 . 0 0 0 ; 6 p o r 1 0 0 , 
3 5 . 0 0 0 ; 5 , 5 0 p o r 1 0 0 , 6 3 . 5 0 0 ; C r é d i t o L o -
c a l , 6 p o r 1 0 0 , 1 6 . 5 0 0 ; C o s t a R i c a , 1 0 c é -
d u l a s ; M a r r u e c o s , 5 . 5 0 0 . 
A c c i o n e s . — B a n c o d e E s p a ñ a , 4 . 5 0 0 ; 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , 4 . 2 5 0 ; C h a d e , A , B , 
C , 1 2 . 5 0 0 ; f i n c o r r i e n t e , 5 . 0 0 0 ; M e n g e m o r , 
9 8 . 5 0 0 ; A l b e r c h e , 6 . 5 0 0 ; T e l e f ó n i c a , p r e -
f e r e n t e , 2 7 . 5 0 0 ; o r d i n a r i a s , 6 . 0 0 0 ; R i f , 
p o r t a d o r , 2 2 5 a c c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 
5 0 a c c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 1 5 0 a c c i o n e s ; 
G u i n d o s , 8 5 a c c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 5 0 1 
a c c i o n e s ; P e t r ó l e o s , 4 2 . 0 0 0 ; T a b a c o s , ! 
1 0 . 5 0 0 ; A l i c a n t e , 2 0 a c c i o n e s ; " M e t r o " , 
4 . 5 0 0 ; C é d u l a s , 5 c é d u l a s ; T r a n v í a s , ! 
2 2 . 0 0 0 ; f i n c o r r i e n t e . 5 0 . 0 0 0 ; H o r n o s , ! 
1 . 0 0 0 ; E s p a ñ o l a d e P e t r ó l e o s , 5 0 a c c i o -
n e s ; f i n c o r r i e n t e , 1 0 0 a c c i o n e s ; E x p í o - ¡ 
s i v o s , 2 5 . 0 0 0 ; f i n c o r r i e n t e , 3 2 . 5 0 0 ; f i n ; 
p r ó x i m o , 2 2 . 5 0 0 ; R í o d e l a P l a t a , 5 1 a c » 
c l o n e s . 
O b l i g a c i o n e s . — C h a d e , 4 0 . 0 0 0 ; E l é c t r i c a j 
M a d r i l e ñ a , 1 9 2 6 , 5 . 0 0 0 ; 1 9 3 0 , 1 0 . 0 0 0 ; T e - I 
l e f ó n i c a , 2 . 5 0 0 ; N o r t e , p r i m e r a , 1 5 . 0 0 0 ; i 
E s p e c i a l e s N o r t e , 1 5 . 0 0 0 ; V a l e n c i a n a s 
N o r t e , 2 . 5 0 0 ; A l i c a n t e , p r i m e r a , 2 2 o b l i -
g a c i o n e s ; s e r l e H , 7 . 5 0 0 ; " M e t r o " C , 
1 5 . 0 0 0 ; F e r r o c a r r i l P e ñ a r r o y a , 7 . 0 O 0 ; i 
A z u c a r e r a s , b o n o s , p r i m e r a . 1 . 5 0 0 ; a r - j 
g e n t i n a s , 2 . 2 0 0 p e s o s ; A s t u r i a n a , 1 9 2 0 , 
2 . 5 0 0 ; P e ñ a r r o y a , 5 . 0 0 0 . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 0 . — L a s e s i ó n d e B o l s a d e 
h o y t r a n s c u r r e e n u n a m b i e n t e p o c o 
a c t i v o , c o n t r i b u y e n d o a e l l o l a r e t i r a d a 
d e l a e s p e c u l a c i ó n , a p e s a r d e l o c u a l 
s e s o s t u v i e r o n l o s v a l o r e s q u e s e c o t i - : 
z a r o n firmes. L o s F o n d o s p ú b l i c o s r e -
a f i r m a r o n s u c u r s o a l c i s t a . S e c o t i z a r o n 
e n a l z a l o s a m o r t i z a b l o s , h a s t a l o s b o - j 
n o s o r o , a p e s a r d e l a m e j o r a d é l a p e - ¡ 
s e t a , s u b i e r o n d o s e n t e r o s . S i g u i e r o n i n - i 
v a r i a b l e s l a s H i p o t e c a r i a s . E n e l c o r r o i 
d e O b l i g a c i o n e s l a s R e s i n e r a s 6 p o r 1001 
g a n a r o n c i n c o d u r o s ; A s t u r i a s p r i m e r a s , i 
s u b i e r o n u n e n t e r o . L a s d e m á s c o n f i r - í 
m a r ó n e l c a m b i o . E n e l g r u p o f e r r o v i a - i 
r i o n o h u b o n e g o c i o . L o s N o r t e s s e o f r e -
c i e r o n a 2 6 8 a l final. 
I m p r e s i ó n d e B e r l i n 
Ñ A U E N , 2 0 — L a B o l s a h a e s t a d o h o y 
m u c h o m á s firme, a u n q u e s e h a n h e c h o 
m u y p o c a s o p e r a c i o n e s . A p e s a r d e q u e 
l l e g a b a n m a l a s n o t i c i a s s o b r e l a t e n d e n -
c i a d e l a B o l s a d e N u e v a Y o r k , s e h a n 
h e c h o a l g u n a s c o m p r a s y l o s v a l o r e s ! 
h a n g a n a d o e n t r e e l u n o y e l d o s p o r ¡ 
c i e n t o . 
E l c a s o K r e u g e r 
E S T O C O L M O . 2 0 . — L a P o l i c í a h a d e -
t e n i d o a l s e ñ o r W e n d l e r , c o m i s a r i o d e 
c u e n t a s d e l a S o c i e d a d K r e u g e r & T e l l . 
L a p o n e n c i a q u e d a d e f i n i t i v a m e n t e ; s e í i n t e q u e p a s a b a p o r l a p l a z a d e A n -
r e d a c t a d a a s í : C r e a c i ó n d e E s c u e l a s p a - ; t o n i o Z o z a y a . c u a n d o s e p r o d u j o e l h e -
n T i r o a e r a c i e g 0 S p o r p r o v i n c i a s o g r u p o d e „ h n xi m a n i f e s t a d n m i p n v ó u n d i s o a - ae ¿ f0^ ami"r 
r e v o l v e r , q u e n o l e l l ^ g o a a l c a n z a r : ^ . . ^ j ^ j ' ^ h i p n r l n e l E s t a d o f a c i l i t a r m a n u e s i a n n q u e o y ó u n m s p a s o n a ] d o c e n t e s e c o m p o n e d e 2 7 m i e m -
C o n s t i t u i d a l a a u t o r i d a d e n c a s a d e F é - f ^ ™^ y a l v o l v e r l a r a b e r a v i ó a u n a m u - b r o s . e n t r e p a d r e S i h e r m a n o s y r e l i g i o -
l i x , é s t e n e g ó q u e é l f u e s e e l a u t o r d e l ' a n c o n s i g n a c i ó n p a r a s u s o s t e n i m i e n t o . ! 3 e r q u e c a í a a l s u e l o , e x c l a m a n d o " M e s a s ; 1 9 d e e l l o s p o s e e n s u t í t u l o a c a d é -
d i s p a r o . j o b l i g a c i ó n d e l o s p a d r e s o e n c a r g a - , & a s m a t a d o . " m i c o . L o s e s c o l a r e s s o n i n t e r n o s e n s u 
T i n ^ i M * m » n ! d o s d e l o s n i ñ o s c i e g o s d e l l e v a r l o s a r v r i ? r > < 5 C I i r F Q n * ; m a y o r í a . L a m a n u t e n c i ó n y l o s v e s t i d o s 
v m c r i m e n , l a s e g c u e l a s e s p e c i a l i z a d a s , y u n a v e z KJ i - j y v ^ V p c o r r e n , p o r c o n s i g u i e n t e , a c u e n t a d e l a 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 2 0 . — E n ; c u b i e r t a s l a s p l a z a s d e a q u é l l a s , a l a s ! E s t a f i t a . — M a n a G ó m e z P r i e t o , d e s e - M i s i ó n . E l l o a g r a n d a a ú n m á s l a i m -
e l p u e b l o d e C a l e r a , M a M e ' L ó p e z , d e j e s c u e l a s n a c i o n a l e s . s e n t a y t r e s a ñ o s . c o n d o m i c i l i o e n l a 
s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , q a e e ? t á s e p a r a d o } i m p l a n t a c i ó n e n t o d a s l a s E s c u e l a s , c a l l e d « ] L a u r e l , n ú m e r o 8 . d e n u n c i ó a 
d e s u e s p o s a , d e s d e h a c e d o s a ñ o s , s o j N o r m a l e s d e u n a c l a s e d e l s i s t e m a B r a i - ¡ u n a t a l J e s u s a , a l a q u e c u l p a d e e s t a f a 
p r e s e n t ó e n e l d o m l c i ! ; o d e é s t a , a j a j i i e y p r o c e d i m i e n t o s e s p e c i a l e s , q u e d e - d e 2 7 p e s e t a s . 
q u e d i s p a r ó d o s t i r o s d e r e v ó l v e r y l 3 | b e r á s e r d e s e m p e ñ a d a p o r p r o f e s o r ' D e l e s c a p a r a t e . — M a n u e l R o d r í g u e z R o -
d e j ó g r a v í s i m a . A c t o s e g u i d o s e e n c e r r ó i c i e g o , ' '0" c l 1 1 e h a b i t a e n l a c a l l e d e B r a v o M u r i -
e n u n a h a b i t a c i ó n y s e d i ó u n t i r o e n e l C r e a c i ó n d e t a l l e r e s - e s c u e l a s . Q u e s e ! ' l o . 1 0 3 , d e n u n c i ó q u e d e u n a s a s t r e r í a I t e s t a n t e s e n l a r e g i ó n d e B o k o t é , h a n 
s a n c i o n e s e v e r a m e n t e l a e x p l o t a c i ó n d e l q u e t i e n e e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a v í a a b r a z a d o l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . B a m a n i a e a 
n i ñ o c i e g o . Q u e e n e l c u r s o 1 9 3 2 - 3 3 , q u e - s u s t r a j e r o n d e u n e s c a p a r a t e m u r a l , d o s 
d e i m p l a n t a d o e l s i s t e m a B r a i l l e p a r a c o r t e s d e t r a j e y c u a t r o p a n t a l o n e s , q u e 
l a m ú s i c a e n a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s } v a l o r a e n 1 8 8 p e s e t a s , 
o f i c i a l e s q u e l o s c o n o c i m i e n t o s d e s u A t r o p e l l o . — E l a u t o m ó v i 7 . 0 6 3 d e l a m a -
c o r a z ó n q u e l e p r o d u j o l a m u e r t e i n s t a n -
t á n e a m e n t e . 
iiwiiiiiiini liBiiiimniiiiii 
T O D A C L A S E D E 
p o r t a n c i a d e e s t a l a b o r , d o b l e m e n t e m e -
r ' t o r i a e n e s t o s t i e m p o s d e c r i s i s e c o n ó -
m i c a . 
E n c a m p o t a n a b o n a d o n o f a l t a r á n l a s 
v o c a c i o n e s m i s i o n e r a s . Y a a l g u n o s j ó v e -
n e s , q u e f u e r o n b a u t i z a d o s p o r l o s p r o -
p r o f e s o r a d o l o p e r m i t a n . 
E l d e l e g a d o d e H u e s c a , s e ñ o r C o r o -
m i n a s , d a c u e n t a , d e q u e a q u e l l a D i p u -
t a c i ó n h a r e t i r a d o l a s u b v e n c i ó n d e q u i -
n i e n t a s p e s e t a s q u e v e n i a c o n c e d i e n d o 
a u n a e s c u e l a d e c i e g o s , y l a A s a m b l e a 
t r í e n l a d e B i l b a o , c o n d u c i d o p o r A n t o n i o 
R o d e r o C a s t r o , á t r o p e l l ó e n l a . » . p l a z a d e 
N e p t u n o a " A n a s t a s i o P a r i e n t e M a r c o s , d e 
t r e i n t a y n u e v e a ñ o s , v e c i n o d e C a r a b a n -
c h e l , q u e i b a m o n t a d o e n u n a b i c i c l e t a . 
A n a s t a s i o r e s u l t ó o c n l e s i o n e s q u e s e 
a c u e r d a p e d i r a l G o b i e r n o q u e d i c t e u n a ! " ^ l i A c a r ó n d e g r a v e s en l a C a s a d e S o -
A S f c F A B R I C A - ^ A ¿ c H o ^ v47 
i n i i n i i i i i B i n i i n ^ ^ iiniiiininiiinüiimiiniiim 
L a s m e j o r e s m e d i a s , g u a n t e s 
y b o l s o s . 
P R I N C I P E . 9 . - - A L C A L A , 9 8 . 
d i s p o s i c i ó n o b l i g a n d o a l a s D i p u t a c i o -
n e s y M u n i c i p i o s a s u b v e n c i o n a r a l a s 
e s c u e l a s q u e e x i s t a n e n s u s d e m a r c a -
c i o n e s . 
T a m b i é n a c u e r d a n s o l i c i t a r l a c r e a -
c i ó n d e u n a C o m i s i ó n T é c n i c a q u e f o r -
m e p a r t e d e l P a t r o n a t o d e C i e g o s , c u -
y á m i s i ó n c o n s i s t i r á e n r e a l i z a r t r a b a - i 
j o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s S ! 
y m é t o d o s p a r a l a e n s e ñ a n z a , t a n t o i n -
t e l e c t u a l c o m o m a n u a l , d e l o s c i e g o s . 
E n l a s r e u n i o n e s d e h o y c o n t i n u a r á 
l a d i s c u s i ó n d e l a s d e m á s p o n e n c i a s 
p r e s e n t a d a s . 
r o r r o . D e s p u é s i n g r e s ó e n e l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
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i n o i ; ; ? ! ' t l Ü M I R I B I K V ( O S K K O C A 
S I O N . L A C A S A M A S S U R 
P I D A : N O C O M P R A R S I N V E R P R E 
V W I T T T T . I . A S I . E O X N F T O S 1 
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e l " r e c o r d " d e d u r a c i ó n ' c r e t a n o , M . B e r d e j o . j & . d o n C l e m e n t e P é r e z . 1 0 ; d o n a E n r i -
q u e t a V i l l a n u e v a . 5 ; u n a d e v o t a a g r a d e -
c i d a . 1 0 ; d o ñ a A d e l i n a G a r c í a , 5 ; d o n 
V S a n t i a g o G ó m e z . 5 : d o ñ a L u i s a D í a z y 
R e c a r t e . 2 5 ; d o ñ a J u l i a A r i a s , 5 ; A . M . ( 
5_; d o ñ a P a s c u a l a M a r t í n . 2 5 ; d o ñ a M a -
r í a L u i s a d e M o t t a y R o d r í g u e z . 5 ; u n 
— N o c o n o z c o l a s c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i -
c a s d e l v u e l o . P o r e s o n o p u e d o o p i n a r . 
P o c o d e s p u é s n o s d i c e q u e t a m p o c o 
c o n o c e d i r e c t a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
C o s t e s t r i p u l a e n e s t e v i a j e u n " B r e -
g u e t 2 7 " , y l e a c a m p a ñ a M r . S c h n e i d e r , 
u n e c c c e l e n t e p i l o t o d e l a " A e r e U n i ó n 
b r a n c a i s e " , p e r o q u e n o t i e n e q u e v e r 
n a d a — a ñ a d e C o s t e s — c o n e l f u n d a d o r d e 
l a c o p a S c h n e i d e r , c o n t r a l o q u e h a b í a 
d i c h o a l g ú n p e r i ó d i c o . 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a 
I M P O S I C I O N E S 
* J 1 C "7 O n d e v o t o . 5 : u n a a r a g o n e s a , 7 ; d o n B i e n -
C O n í n t e r e s C i e l O , / y O % v e n i d o F e r n á n d e z , 1 0 ; d o ñ a A d o n i n a R o -
p o r m e d i o d e l i b r e t a s y t . ' o s d n g u e z , 2 5 . T o t a l , 4 0 7 . 3 7 6 p e s e t a s , 
i j o n f a c u l t a d d e r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l * * * 
R e g l a m e n t o s e I n s t r u c c i o n e s g r a t i s . | Z A R A G O Z A , 2 0 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
C e s t ^ u ^ m u é s t r a s e e n c a n t a d o M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s [ p o b r e s d e l P I l a ¿ a a c l e n d e a 4 . 2 0 4 . { & , « 
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L a s v i ñ a s b r o t a n b i e n e n L e v a n t e 
La temporada naranjera va a terminar con normalidad. 
Ya florecen de nuevo los naranjos, espléndidamente 
VALENCIA, 18.—En general, el mer-| Alubias.—Se sostienen los precios por| 
cado de productos agrícolas valencianos la : resistencias de los tenedores, pero 
durante el espacio de tiempo de suspen-|el mercado no decae. Cotízanse las fran-
sión de estas crónicas, no ha experimen-; cesas, a 95 pesetas los 100 kilos, Mon-
tado sensibles variaciones, particular-1 quili, a 90 y Pinet, a 9ü. 
mente en aquellos productos de gran 
íConoce Vd. los parches ZINO? E s c u e l a s y maestros T R I B U N A L E S 
exportación que, como la naranja, el 
arroz y la cebolla, son los de mayor 
importancia. Los precios, tanto en el in-
terior como en el exterior, fueron po-
co remuneradores, pero, en cambio, no 
se ha registrado precio de cotización 
desastroso. Los comerciantes exportado-
res se han defendido, y el productor cu-
brió muy bien los gastos y tuvo modes-
tas ganancias. Se caracterizó este pe-
ríodo por la escasa variación de los pre-
Mercado de Barcelona 
BARCELONA, 19.— La Lonja sigue 
desanimada, escaseando en gran mane-
ra las transacciones. 
Los tenedores de trigo, ante la re-
Pues son los parches elaborados por el doc-
tor Schoil para quitar a usted los callos, dure-
zas, juanetes y ojos de gallo. 
No tenga usted miedo de probar en sus pro-
pios pies los parches ZINO, que son completa-
mente inofensivos, no quemando ni irritando la 
piel, pues no tienen substancias tóxicas ni medi-
camentosas, y, sin embargo, le libran a usted de 
sus dolores, evitan la presión del calzado y no se 
^3 desprenden al bañarse. 
NUNCA VOLVERA USTED A TENER CALLOS SI USA LOS 
P a r c h e s t í 
z i n o d e i D ' S c h o í / 
Venta: en farmacias, perfumerías, droguerías, ortopedias y en 
Avenida Eduardo Dato, 7; Arenal, 9, 
Reforma del Estatuto.—Conforme a lo S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
dispuesto por la orden del ministerio de i » 
Instrucción pública que creaba una Co-I 
misión encargada de proponer las refor-j TRIBUNAL SUPREMO 
mas que estimase pertinentes en el vi- Sala primera.—Fondo. Rodríguez con 
gente Estatuto del Magisterio, ésta ha ECO_pa6tor. Pago de pesetas. Letrado, 
quedado constituida del siguiente modo:jse^or jiianai 
Don Dionisio Correas, por el Consejo; segunda.—Fondo. Estafa. Fondo, 
de Instrucción pública; don Fernando Robo 
cíente disposición permitiendo un au -y en Infantas, 7; Colón 11; Plaza Santa Cruz, 3; Ríos Rosas, 27, y Nicasió ^ 
monto narcial en el nrecio del nan. han Méndez. 2 fValWa.O ^ ^ ^ " ^ A ' . r . ? " ^ Pago de horas. 
Sáinz, por la Inspección Superior; doña 
Visitación Puertas, por la Asociación de 
Profesores de Escuela Normal; don Ju-
venal de la Vega, por la de inspectores 
de Primera enseñanza; don . Dionisio bitrio sobre cerveza. 
Prieto, por la Asociación Nacional del, Sala quinta.—Industrial. Valle con Al-
Magisterio primario; don Antonio Rodn-i pa„0 de pesetas. Letrado, señor 
Obras y 
Sala tercera.—La Diputación de Bur-
gos. Construcción ferrocarril. Letrado, 
señor Cadiñanos. 
Sala cuar ta. -La Administración. Ar-
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 21.—Jueves.—Santos A n s e l m o 
Anastasio, obispos; Simeón, obispo; Ab-
décalas, Ananías, presbíteros; Fortuna-
t<, Félix, Silvio, Vidal, Apolo, mártires. 
La Misa y Oficio divino son de Sari 
Anselmo, con rito doble y color blanco. 
A Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
don José María Cano y señora. 
40 Horas.—Parroquia del Buen Con-
sejo. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia y en la parroquia de S. Antonio 
de la Florida. 
Parroquia de las Angustias.—7, mi^a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
ento parcial  l precio l pan,  
tomado base en ello pretendiendo ya 
más precio. 
La oferta al precio de tasa puede de-
cirse que no existe, pues lo poco que se cios, v por haberse puesto en vigor, em , 
algunJs países, determinados aumentos 0 J Z Z / ¿ T J Z L ^ t 68 
arancelarios, pero esto todavía no se h a i V a S a 3ada-
reflejado bien en la marcha de los ne-! m?n ne^m«^f0 ^ se compra 
.¿ imas que para atender las necesidades 
Esto en cuanto a la sensibilidad del ̂ „ , ^0 r , ^n tc0 ' ^ si la? cotizaciones se 
mercado. En lo relativo al desenvolvi-i ^annt l^e" ^ ^ e P r e s i ° n - debe atnbuir-
miento de las cosechas, hubo bastante P ; . a l a c rQesi^e"^a,qUe 0p0ne+n ,0S f0" 
normalidad con ligeros quebrantos a i ^ f r ^ J ^ e n a r sus mostos a los 
causa de los fríos extemporáneos y de^ T,_ . . . 
las excesivas lluvias; pero tampoco tu- Un ^ J ^ J Y > de mendonarse es la 
vo todo ello gran importancia en gene- f ^ " P ^ f ^ « i 0 , se v^ne notan-
ral. Tanto los viñedos (excepción de l a l ^ j ^ 1 0 3 c o ^ ^ o r e s por los vinos de 
zona de Cuatretonda donde los fríos úl-l ,-..,.„ ' „ „ i e , _ 4 . „ „ : , _ ,. . 
timos causaron gran estrago), como ^ l . ^ ^ ^ f ^ ^ reliey.* qu,,e ^ 
las demás cosechas, el desarrollo es nor-j ^ f a ^ ^ t r ° ^el mundillo de a 
mal y de continuar de este modo segu-1 ^ t " ^ de a 
ramente no tendrá queja el labrador. I F . ? ^ ! d„e, J1^11,0!68 ^ Cftaluna, a la 
He aquí la situación de los mercados 
durante la presente semana: 
Aceites.—Los mercados de aceites, lo 
que se sumaron los viticultores de dis-
tintas regiones españolas, y en cuyo ac-
to fueron aprobadas las conclusiones 
es estacionaria. En nuestra plaza se co- ^ - , , . . 5 í í í > „ i x , " J l „ i 
.. mn nnn , , „ . . , cion ae la viticultura nacional, 
tiza a 210, 220 y 230 pesetas los 100 k i -
los. De orujo verde, a 110 y erujo deco- * * * 
lorado, a 115. Aceite de cacahuet no se] Aceites.—De Oliva: Corriente, bueno 
tasado a 204,35; superior, a 213,50; cla-
se fina, a 243.50; extra, a 252,20. 
ha fabricado, de manera que debe ha-
ber tan solo las existencias necesarias 
para uso particular de los cosecheros, 
y de un reducido número de consumi-
dores, pero no hay cotización oficial. 
Vinos.—La noticia de que en el Con-
sejo de ministros se acordó que no pu-
dieran embarcarse los vinos más que 
por los puertos de origen, ha causado 
general disgusto entre los viticultores; 
ello traerá la consiguiente repercusión, 
pues ya los viticultores se están ocupan-
do de ello para reclamar a los Poderes 
públicos. 
E l negocio sigue paralizado, como en 
semanas anteriores; los precios en pla-
za, son: Tinte3 de Utiel, de 1,70 a 1,80 
pesetas, grado y hectolitro. Rosados de 
Utiel, de 2,20 a 2,25 pesetas. Tintos de 
Alicante, a 2.50. Blancos de la Mancha, 
de 2,40 a 2,50. Tintos ídem de color, a 
De coco: Blanco, a 155; Cochín, a 175; 
Palma, a 201. 
De orujo: Verde l.k, de 113,10 a 117,40; 
amarillo 1,', de 130,50 a 134,80; 2.*, de 
113,10 a 117,40; fermentado, de 95,65 a 
100. 
De linaza: Crudo, a 140; cocido, a 148. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de .96/97', a 243; de residuos vínicos, de 
96/97°, a 236; de vino de 96/97', a 260; 
desnaturalizados de 88/90°, a 141; aguar-
diente de caña de 75", a 205. Todo pe-
setas los 100 litros. 
Alpiste.—Andalucía, de 78 a 82 pese-
tas, los 100 kilos. 
Alubias.—Asturias, de 87 a 88; Gali-
cia, de 79 a 80; Castilla, de 128 a 130; 
corrientes, de 114 a 115; extranjeras, de 
, ( llecas). 
CIA. SCHOLL. S. A., Avenida Eduardo Dato, 7. — MADRID. 
IIHiWI 
¡ O J O ! C O N E L P R I M E R O O L . O R 
p 
no sería nada si no indicase la presencia de un 
exceso de á c i d o ú r i c o que.tras muchos dolores 
sucesivos os b a l d a r á y, por fin, os m a t a r á . 





J. de Rafael, calle Valencia, 333 - Barcelona, 
enviará muestra por correo a quien remita 
este artículo con 50 cts. en sellos de correo 
R E U M A T I S M O : G O T A : C Á L C U L O S 
C I Á T I C A : L U M B A G O : A R E N I L L A S 
tos, por la Confederación Nacional dejd señor EsCobedo. 
Maestros; don Pedro Tradier, aoogado de| ¿ala sexta.—Competencia entre la Au-
la Asesoría Jurídica del minisuuo ydon, provincial de Alicante y la Au-
Jorge Moya, encargado de la sección de l , . . - la t e j e r a división orgánica. 
provisión de escuelas. . xt t^t i tv i^ta tv t? t? t tORTAL Dicha Comisión se habrá de reunir en] AUDIENCIA T E K K l 1 Uxviajj^ 
el Ministerio de Instrucción pública eli Sala primera.—Doña Anunciación y 
próximo día 25. a las diez de la mañana, i don Fernando Zurita con don Floren-
Cursiiios de selección.—En ¡a "Gaceta" ción Sánchez. Nulidad de inscripciones 
de ayer se publica la circular que díaspa-.y otros extremos. 
sados anunció la Dirección general acer- Sala seífunda.—Don José Mato con 
ca de las instrucciones concretas que ha-ldon Enrique Casamitpa. Pago de pese-
bian de darse a los rectorados para que tas. Letrados, señores Lago y Feijóo. 
'Don José Villaverde con don Basilio 
Amat. Salarios. Don Doroteo Martín y 
otro con doña Juana Fernández. Sala-
rios. Don Eduardo Bermúdez con doña 
María Carbajal. Pago de cantidad. Le-
trados, señores Grau y Bermúdez. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Lesiones y da-
ños. Causa. Tentativa estafa. Causa. 
Hurto. Causa. Atentado. 
Letra- ¡ rroquia. 
se constituyesen los Tribunales que ha-
bían de juzgar las prácticas del tercer 
ejercicio para el ingreso en el Magiste-
rio nacional. Se ordena la rápida cons-
titución de estos Tribunales universita-
rios, los cuales inmediatamente formu-
larán el plan de trabajo a realizar; se 
habla también de la actuación sucesiva 
de los grupos correspondientes a las pro-
vincias que vayan termina.ndo y cuyos 
tribunales envíen el expediente al Rec-
torado. 
De un modo terminante se prohibe que 
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
ras).—Novena a su Titular; 8, Exposi-
ción; 8 y 11. misas solemnes; 6,30 t., ejer-
cicio, rosario, sermón señor Rodríguez 
Larios, reserva y salve cantada. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro* 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, serl 
món P. Sánchez, redentorista, reserva, 
salve e himno. 
Parroquia del Pilar.—Novena a San 
José; 6 t.. Exposición, estación, rosario 
sermón señor Benedicto, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Asilo de San José de la Montaña 7, 
8̂ 30, 9 y 10, misas rezadas; 3,30 t., Ex-
posición; 5,30, rosario y reserva. 
Buena Dicha.—8.30, comunión general 
para los Jueves Eucarísticos. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
8,30, comunión general para los Jueves 
Sala segunda.—Causa. Tráñco estupe- Eucarísticos: 6 t , Hora Santa. 
facientes. Letrado, señor EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para señoras y señoritas se celebra-
iiniiBiiKiiiniiiiininii iin!Biiiniiniii!iB!iiiii!iniiiniiBiiHiim IIHIIIIWI 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES. BOMBONES. ÓOMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J. DIKZ Y DIIÍZ 
Barquillo. 80. Madrid. Teiérono 3426», ? San Antón, fi. San Loren/o de El Escorial 
II1IIIIWI 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Fernández. 
o - z c u i » iiujuu lci i i i i u c u i t e s e p i u m u c < 4 u c _ • _ C n ó r p ^ 
en esta tercera parte sean aprobados ma- Causa. Robo, . ^ a d o señor touarez. seiiuias y sclllllí,aa se ceienra. 
yor número de cursillistas que el de pía- Causa. Hurto. Letiado, señor aei v imu. ^ en e] convento de Mar;a Repara. 
zas ya señaladas para cada una, ni que Sala tercera.—üausa. ^smne». i.e.id- dora (Torií 14) desde el domin 24 
do, s^nor Colon Causa Lesiones al so de] £ dirigidos por el p^ pi¿ 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — 
MANEJO — REDUCIDO CONSUMO 
PABLO ZENKER. MADRID. MARIANA PINEDA. 6. 
FACIL 
2,50. Moscatel, a 3,10. Mistelas blancas,¡75 a 100. Mallorcai de 100 a 102. Valen-
a 3 pesetas, grado y hectolitro Azufra-|cia de 100 a 101. y j comarcai de 
dos blancos, de 2̂ 45 a 2-50 pesetas gra-|95 a 100. prati de 104 a 106 Todo e_ 
do y hectolitro. Del 9 al 15 de abril se ̂ as jos -[qq jjjjQg \ 
hán exportado, por nuestro puerto, 848 
bocoyes, 703 barriles y 21 bordelesas._ 
Naranjas.—La semana no ha ofrecido 
Arroz.—Bomba Calasparra, de 120 a 
125; Bomba corriente, da 110 a 115; se-
lecto, de 60 a 61; matizado, de 59 a 60: 
nada satisfactorio A pesar de haber si- Benlíoch cero, de 59 a 60. Todo peseta¿ 
do mas restringidos los embarques, co-íjos jqq ^ j ^g 
mo repercusión natural en nuestros cen-
tros productores por las continuadas de-
presiones en la cotización de los mer-
cados ingleses, lo cierto es que los pro-
medios conseguidos, acusan un descen-
so de 1 a 2 chelines menos que la se-
mana anterior. De manera, que los tér-
minos medios oscilan de 9 a 13 cheli-
nes para la naranja sanguina, y de 9 a 
12. nara la clase blanca. En el mercado 
de Hamburgo se cotiza de 8.50 a 9 mar-
cos la naranja blanca, y de 11 a 11,50 
la clase blood. 
La condición del fruto, si bien exis-
ten partidas en mala condición, ello no 
puede producir alarma, por cuanto lo 
mismo' que en años anteriores, por ra-
zón de la época en que nos encontra-
mos de tiempo, de manifiesta bonanza, 
unido a la madurez del fruto hacen que 
este no tenga tanto aguante. 
En los centros productores se restrin-
gen las compras por empezar la esca-
sez de naranja disponible. En la zona de 
la Ribera, sobre todo, es cada día más 
escasa, pagándose alrededor de las 6 
pesetas la naranja sanguina. La clase 
blanca, sin arrandes variantes, por los 
mismos términos de la semana ante-
rior o sea de 5 a 5,50 pesetas arroba. En 
la Plana se paga la sanguina de 70 a 
75 pesetas el millar, y de 50 a 55 la cla-
se blanca. También en la Plana va es-
caseando la naranja disponible. 
En algunas zonas ha comenzado la 
floración espléndidamente, pero en bas-
tantes de ellas, está retrasadísima a 
consecuencia de la anormalidad de la 
temperatura. 
Durante la semana se han embarcado 
por los puertos levantinos 8.838 cajas de 
naranja, 236.530 medias cajas. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 710 a 
720; Balao, de 685 a 695; Fernando Poó 
1.a, de 480 a 490 ; 2,', de 465 a 475; 3.» 
de 445 a 455; 4.a, de 425 a 435; Caracas 
1.a, de 810 a 820; 2.a, de 700 a 710. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 950 a 960; 
Lamberry, de 880 a 890; Puerto Rico 
Caracolillo, de 975 a 985; Yauco espe-
cial, de 985 a 990; superior, de 950 a 
960; Hacienda, de 885 a 895; Palembang 
de 775 a 785; Pasillas, de 765 a 775. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 11,25; a 
10.25; 2.', a 10,00; 3.a, a 9,80; 4.a, a 9,60: 
Quillings, a 9,00; Rasuras Ceylán, a 7,95 
Todo pesetas el kilo. 
Carbones.—Asturianos, para industrias 
libres, Galleta y Cribado, a 87; Granza, 
a 75; menudo, a 66. Todo pesetas poi 
tonelada métrica puesta sobre carro 
mueble. 
Garbanzos.—Saúco, de 185 a 200; Ma 
rruecos, de 75 a 85; mejicanos, de 140 
a 200; Andalucía, de 160 a 161. Todc 
pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Extremadura, de 60 a 62 pe-
setas los 100 kilos. 
Harinas.-Fuerza, de 95 a 105; extra 
local, de 72 a 73; corriente local, de 70 
a 71; extra Castilla, de 72 a 73; corrien-
k n o ^ H a r i n m ^ n Gobierno español ha acordado concurrir a la Feria oficialmente con los co-
de a SO- seeSiidas de n 26 OO-:memiin.tes e Rustr ía les interesados en extender sus ventos en el extranjero, 
tercera! de 24 ̂  24^0 cuartas de 23 ¿I é*íMlño,les de ,a *et ia dé rar is tent,rán el 50 Por 100 de rebaja 
IfñO Todo neselas los 60 kflns ^ s «errojcarriles franceses hasta Taris, y condiciones especiales en los ho-
^ j ^ - t t ^ a . 60deklÍS a 125; ^ ^ ^ ^ M l g ^ en Andalucía, de 90 a 95. Todo pesetas los 1 !aza rteI Ke5' L Teiefono 116!)9- Madrid. 
' ^ a K - P l a t a disponible, de 45,50 al 
46,00, pesetas los 100 kilos. 
—como ya decíamos ayer—puedan ser 
adjudicadas a los de una provincia las 
plazas correspondientes a los cursillistas 
de otra. 
Los maestros nacionales de Madrid.— 
La Junta directiva de la Asociación de 
Maestros de Madrid ha elevado un res-
petuoso escrito a la Dirección General de 
Primera enseñanza, expresando el disgus-
to que hay entre el Magisterio por falta 
de norma precisa que Ies sirva, de guía 
para determinar los días de vacación y 
los de trabajo, lo que les hace quedar a 
veces, en contra de su voluntad, en una 
posición equívoca ante la opinión públi-
ca, como ha ocurrido en las recientes 
fiestas de la República. 
La Asociación de Maestros de Madrid 
hace saber a los padres de sus alumnos 
que si el reparto de meriendas anuncia-
das para el día 14 en las escuelas no se 
verificó en alguna fué por causas aje-
nas a la voluntad de los maestros. 
Creación de escuelas.—El ministerio ha 
dispuesto que se considere creada con 
carácter definitivo una escuela nacional 
graduada, con ocho secciones de niño? 
en los locales anejos al Colegio de San 
José de Valencia, creándose al efecto 
nueve plazas de maestro, dotadas con el 
sueldo de entrada y emolumentos lega-
les con destino a dicha graduada. 
Se ha rectificado la orden de 31 del 
pasado mes en el sentido de ser sola-
mente tres el número de secciones de 
maestra creadas definitivamente en la ca-
sa número 1 duplicado de la calle de 
San Andrés, 1, de esta capital, en vez 
de seis. 
m m m i oa d i v i d e n d o 
eñ  Raventós. Causa. D obedien 
cía. Letrado, señor Romano 
Sala cuarta.—Causa. Atentado. Iletra-
do, señor Corrochano. Causa. Estafa. Le-
trado, señor Onis. Causa. Lesiones por 
imprudencia. Letrado, señor Roeendo. 
• •llir«lill!Billl'Billl!RIPI,Wil!«il¡'W!l'''*!ll|:̂ i'|!',!'i::i!r 
COlPüf l DE LOS GfllüOS DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPift 
yal. 
OBRA D E LA ADORACION 
PERPETUA 
Hoy, en la parroquia del Buen Conse-
jo celebrarán las señoras de l a . Adora-
ción Perpetua al Santísimo Sacramen-
to, una fiesta a su Titular, a la que In-
vitan a sus hermanas de las demás pa-
rroquias y devotos al Santísimo. Por la 
tarde, a las 6,30, función solemne. El 
viernes, a las 8,30. comunión general en 
el altar de la Virgen. Se ruega enca-
PAGO DEL CUPON DE OBLIGACIO-; recidamente asistan a velar al Santísi-
NES DEL VENCIMIENTO 10 DE i mo el día 26, festividad del Buen Con-
JUNIO 1932 sejo, para reparar y pedir por la paz 
El Consejo de Administración de esta: de España. 
Compañía tiene la honra de poner en| 
conocimiento de los s^01"6^ P ^ f ^ f - 6 , ! (Este periódico sé publica con censura 
de las obligaciones que a cont nr.acion ecleslá J ^ 
se indican, que desde el día 10 de pinioj 
próximo se pagarán los cupones de las i — 1 • 7 —• 
mismas que tienen su vencimiento el 
citado día, cuyo valor líquido es el si-
guiente: 
Clase de las obligaciones. Valor liqui-
do del cupón; obligaciones Valencianas 
Norte 5 y medio por ciento, 5,99 pesetas; 
obligaciones Especiales Alar a Santan-
der 5 por ciento, 5,44 pesetas. 
Los pagos se efectuarán: 
« * » 
p a r a c o r a s 
Se ha ordenado librar para las obras 
del puente de Juncal sobre le Canal de 
Tamarguillo, a la Tesorería de Córdoba 
la cantidad de 65.048,56 pesetas; a Cádiz, 
En MADRID: En el Banco de Espa- para obras del trozo primero de la carre-
ña y en las Oficinas de Titules que la te ra de Olvera a San Roque, 75.738,21; a 
Compañía tiene instaladas en su estación ¡córdoba, para obras del trozo tercero de 
del Principe Pío y en el Palacio do la ia carretera de Posadas a La Rambla. 
21.139,43; a Granada, para obras del tro-
zo séptimo de la carretera de Granada 
En las Oñ- Soria, para reparación de los kilome-
_ ¡Iros 1 al 11 de la carretera de Soria a ZARAGOZA: 
Bolsa, calle de Antonio Maura, núme-
ro 1. 
En BARCELONA y VALENCIA: Enia la de Lau;jar a Qrgiva, 50.00^ a Ma. 
las Oficinas de Títulos instaladas en sus dridi para reparaci6n de ,os knómetroá 
respectivas estaciones. 10 al 13 de la carretera de Escalona a 
En BILBAO: En el Banco fíe Bilbao. ;Sotillo de la Adrad 34 51818 a Sevilla 
En SANTANDER: En el Banco Mer-, obras del irozo ¿ • carretera 
Ñ A U E N , 20.—Por vez primera en su " 
historia el Casino de Montecarlo no ha; 




1 fueron de 56 millones de francos, suma ¡ pañol de Crédito, 'de "Bilbao", de" Vizca- tación de Badajoz, para construcción del 
ya muy pequeña si se recuerda que al-I ya y Urquijo; en todos los lugares no camino vecinal de Almendralejo a Fuen-
gún año los dividendos del Casino han i p e s a d o s , y en todas las sucursales del ^ del Maestu, trozo primero, 65.000; pa-
* A , 1AA ^nA . . , .1A,, . Banco de Esnaña a construcción del camino vecinal de 
por lOol 6 mClUS0,del 200 ¡ Madrid 7 de abril de 1932.-E1 secre-!Azuaga a la Cardeñonosa, 52.000; para el 
La Memoria achaca este fracaso a 
la crisis actual, que ha provocado la 
ausencia de muchos ingleses y norte-
americanos. 
tario general de la Compañía, Ventura!camino vecinal de Villar del Rey a Ron-
González. ¡fué, 50.000; para el de Castilblanoo -il 
Portillo de Cijara, 80.000; para el de Mon-miiiiHiiiiiBiiiiwiiniiiiiwiiüiiii 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 
R A D I O T E L E F O N I A 
Pedrerol.—Corriente, de 47 a 47,50, pe-Cebollas.-Algo flojeó el mercado du- setas ]os {00 kilos 
rante la remana, pero los precios se; Trigos.__Arag6ni de 52 a 54; Navarra,: 
C a r e ^ v V T ^ a 54; Castilla suPerior- de 53 ai carece ya ae ínteres cuanto se pueaa 53g0. corriente de 53 a 52.50; Extrema-i 
decir respecto a este producto, puestoidura de 53 a -3 50 Todo eta5 los 100l 
que lo que quedaba en nuestros centros ]ti]os 
productores, lo mismo bueno que malo. 
=e va liquidando y la salida de lotes 
de cajas es ya reducida. 
En la propiedad se paga a 4,50 y 5 pe-
setas arroba, más pronto este último 
Vinos.— (Precios facilitados por la Aso-¡ 
elación de Almacenistas y Exportado-] 
res de vinos.) Panadés blanco y rosado, | 
a 1,75; tinto, a 1,70; Campo de Tarrago-1 
setas .arrooa, mas pronto ^ t e u.uuiu na b]anco „ rosado a 195. t¡nto a l 9Q. 
precio, ya que es poco lo ^ Cuonca de Barbará blanco rosado a 
adquirirse. Por los puertos levantinos1170 priorato t int 2.10; Villanueva 
|y Geltrú, tinto, a 1,70; Igualada, blan-
co y rosado, a 1,75; tinto, a 1,65; Marto-
sólo salieron 500 cajas. 
Pasas. — La circunstancia de quedar 
muy pocas existencias de este frutp ^ n & ' b í a ^ y h > s á á ó , T l f i o T Ü a t ¿ , T W l S : 
la propiedad y tener precisión de as Mancha) blanco a 210 mistelai blan. 
mismas el comercio exportador, que las¡ ca a 2g5; mistela tint a 300 mosca. 
va adquiriendo a los P ^ ^ 2 L f n T no a 3'20- Todo Pesetas Por Si™¿° V hec-
que oscilan de 42 a 43 pesetas los o0 to].tro mercancia pUeSta en bodeg 
kilos, nada nuevo puede decirse, pues. dej cosecbero ^ fa 
en realidad, la campaña pasera puedei 
darse por virtualmente terminada, aun-j Mercado de M a d r i d 
que los embarques se prolonguen por| 
todo el presente mes de abril. | Aves y huevos.—La plaza estuvo con 
De todos modos, es positivo que la;exceso de género y con precios flojos, 
cosecha de 1931 quedará extinguida en' Poca demanda hay en el mercado ds 
el país productor y permitirá proceder¡aves, y las existencias aumentaron con 
al comercio con mayor desembarazo en'relac.ló'n a la semana anterior; los. pre-
la próxima campaña, toda vez que en la cios, no obstante, están firmes, 
mayoría de los países importadores tien-j Aumentaron qonsiderablemente las en-
de a mejorar la situación económica,!Iradas de huevos y. dado que ya había 
aparte de otras circunstancia.; como la|exceso. los precios han tenido un nue-
abolición de la ley seca en Filandia y vo descenso, que oscila entre dos y cua-
otros países bálticos, que, sin duda, da- tro reales en el 100. 
rá lugar a un mayor consumo de núes-. Se pagan a los mismos precios los pi-
tras pasas destinadas a la fabricación;chonos vivos (de 1,75 a 2) y los conejos 
de bebidas alcohólicas y a otros gustos.|Caseros (de 5 a 6 pesetas), siendo muy 
En Londres continúa estacionado el!Cortas las adquisiciones que se hacen de 
negocio de la pasa valenciana, realizán-|estos artículos. 
dose algunas pequeñas ventas de redu-! e i mercado se encuentra, al dar esta 
cidos lotes más atractivos, sin cambio impre^ón. con poca demanda y bastan 
en las cotizaciones. En el mercado de:tes existencias, por lo que los precios sólo 
Denia se paga la pasa en raspa, a !os¡pUf.deT, considerarse como sotenidos. 
precios que hemos mencionado, pero al ^ continuación damos los precios que 
última hora ha subido 50 céntimos más.¡rjgen: 
Las viñas ya brotaron; en todas lasi Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas una: 
zonas productoras presentan buen as-|g.allogi de 6 a 7 pesetas uno: patos, d" 
pecto, libres, por ahora, de cnptogamasi6 a 7; pav03) dp jq a 17: pollancos. de 
y otras plagas. El tiempo tiende a ñor g 50 a 7 R0. pon03i de 4 a 5.50. 
matizarse y las condiciones climatqlo|ri Huevos.—De Castilla, de 16 a 17,50 pe-j 
cas son. en general, favorables al viñedo. seta£. 100. de Gai¡cia> de 15 a 15,50. di;i 
Arroces.—Fue la semana de gran de-iMurcia de 18 a lg50. dp Marruecos, de 
caimiento para el mercado arrocero, re 14 a 15. de Bélerj(,ai de 18 a 1950. ás 
percutiendo en sus c o t i z a c 1 o n e s q u e ^ . to de 13 a 13 5n: de Franc¡aj de 17 a 
vuelven a perder terreno. Se opera bas i lg de T lia de 15 a 16 
tar 'o poco y la desanimación en el mer j 
cado es tan grande que bien puede ase j 5e aplaza la fecha del mercado 
gurarse que hay absoluto paro en el ne-| 
gocio. El arroz en cascara bajó a 3?) pe-j TALA VER A D E LA REINA, 10.—E 
setas, v el elaborado se cotiza a 51.50 Ayuntamiento ha acordado aplazar bar-
ios 100 kilogramo?. Medianos, a 44 pe- ta el 2 de mayo el mercado quincena 
setas, los 1ÓÓ kilos. Morre1, a 46. Cilin- para no coincidir con la Fiesta del Tra 
dro, a 33. Del 0 al 15 d.: abril se han ex bajo. 
portado 681.640 kilogramos y para el| 
interior, linca do Almnnsa, del 8 al 14. _ . , „ _ _ . _ _ _,, 
1004.800 kilos y por la línea de Aragón., f|^|^| p j Qjp£[|||Qy f|i| §||¡g 
Entre los elementos arroceros reinal 
algúa disgusto por la solución que el gjjvjQ \ poRE, 20 . -Ha llegado Char-
S á S o ^ M m é ^ d^Consór t í l ie Chaptin, que ha ingresado en una 
cío Arrocero extinguido. Iclimca con un ataque de fiebre. 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
CA CASA DE MAS GUSTO E N GENEROS D E SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA D E RECIBIR L A S U L T I M A S CREACIO-
NES A PRECIOS M A S BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
•HunmimiiriB 
Programas para hoy: 
MADUIO, Linón Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-11,4ó, 
¡SiiUoiiia. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinaria:). - 12, Caín pana na,-
|de Cobernacion. ̂ o i k i as . Bolsa de tra^a 
jo. Programas del día.- 12.15. ^eftalea hu 
t i jo a. Mérida, trozo segundo, 60.000; para 
el' de Cheles a Villanueva, del Fresno. 
55.000 pesetas. 
A la Diputación de Córdoba, para el 
camino vecinal de Córdoba a Guadalca-
zar, por la Torrecilla, 40.000 pesetas; pa-
ra el camino vecinal de la Cortejada al 
kilómetro 28 de la carretera de Montur-
que a Alcalá la Real. 55,000: para el ca-
mino vecinal del kilómetro 63 de la ca-
rretera de Jaén a Córdoba a Albenden, 
52.000; para el kilómetro 1 del de Cabra 
a Nueva Carteya al kilómetro 16 de la 
Calatayud". — R e v i s t a cinematográü-
ca. "Mignon", "Rapsodia húngara núpi. 2", 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Programa del oyente,lcarretera de Baena a Cabra. 50,000; para 
19,30, Cursillo de con 
del oyente.—20,15, 
panadas. Señales ho-_ 
rarias.—14, Boletín meteorológico. ínfor-1 fónico: "Coñolano", "Tristán e Iseo", "Sin-|a la carretera de la Rambla a Puente 
mación teatral. "Kl Serrallo", "Liebes j ton i a en sol menor": a) Allegro molto; b) C*60"- 50.000; para el camino vecinal dal 
ÍIIIHIHüBlliilB KüüBül 
m E L 
M E J 0 
T O N I C 
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•Tnana".-15,'¿U, Nótldas. Indice de con- peninsulares.—24, Campanadas. Cierre. j Espino a Malaga a la de Ganga a ou -
vas Bajas con puente sobre el no A,n-
zur, 05 000: para el de MonHlla a Monta!-
bán. 55.000;, para el del kilómetro 40-41 
de la carretera de Monturque a Alcalá la 
Real al kilómetro 3 dM camino de Prie-
go a Esparraguera por Gen illa. 43.000. 
A la Diputación de Sevilla, para conv 
trucción del camino vecinal de la A l i ^ * 
de Valdeflores a Minas del Castillo. 50,on.) 
pesetas: para e! de Ecija a Isla Redon-
da. 65.000; para el de Guelves a Paloma-
res del Río. 44000; para el de Almadén 
de la Plata a Santa Olalla. 50.000. 
A la Jefatura de Hu«Mva. para conso-
lidación v ensanche d"! puente sobre el 
río Odiel, en la rarrotera de San Juan 
del Puerto a Cáceres, 50.000 pesetas. 
A V I S O U R G E N T E 
P r o p i e t a r i o s d e j o y a s 
Para invertir capital compro buenas Jo-
vas parMrularmpntp brillantes ? ra "^ ! -
Ab?r.Iul3 roaprva. ESTEBAN. TpI l***^ 
i!!!!!!VIIIIViüiB ülWüüilülíli-liW-siB »̂' S 3 'B 
lereueias..—19, Bolsa. Programa del oyefi 
te.—20.15, Noticias. -21, Curso de lengua 
francesa.—21,00, Recital de canto. "Pisca-
lore e puaillero", "üuaparria", "Oh, dulef-
misterio de mi vida", "Tu sonrisa de cris 
tal", "Sevillana", "Playera", "A Cuba", "Gi 
j lana".—22.15, Transmisión del eoneierto pm 
la Banda de Ingenieros.—2;i,45, Noticias.-
24, Cierre. 
BAItCGLONA (E. A. J. 1, 348,8 metros) 
7,»l a 8,30, "La Palabra".—11. Parte tneteo 
rolOglco.—13, Uiscoa.—IfJ.SO. Sexteto Radie 
"Iva guardia amarilla", "Noche granadina". 
"Cielo sin nubes", "De mi guitarra".—14 
In formación teatral y uinematográfica. 
Iliacos. —14,15, Revista cinematográfica. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros), 
7,30 a 8,30. "La Palabra".-11, Campana-
das horarias. Parte meteorológico.— ló. 
Discos.—13,30, Sexteto Radio: "La dama 
"blanca", "Armida", "Canto apasionado", 
"Javotte". — Información teatral. Discos 
Sección cinematográfica.—14,15, "Una ex-
cursión semanal por Cataluña". Concierto: 
"Alma andaluza", "La montería", "El ca 
mino de la Alhambta", "La tierruca".— 
14,50, Bolsa del trabajo.—15, Sesión radio-
benéfica.-19, Trio Radio: "Recuerdos de 
Parma", "Luna mágica", "Le roi l'a dit", 
"La canción de las abejas".—19,30, Cotiza-
ciones. Curso elemental de francés.—20. 
Programa del radioyente. Noticias.—21 
Concierto: "La vida por el azar", 'Flor ^ CamPana.das horarias. Parte meteorológi-
¡ nipve". Polonesa de •'Kiigenio Onegin". "Co ('0- Cotizaciones. Viaje radiofónico porjH'üüB'ül'B'l! 
pak":—14.50, Bolsa del trabajo.—15. Sesión I RHroPa-—2li3W. Bailables modéraos.—22¡ 
¡radiohenéitea,—19. Trio Radio: •"Kaymond-, i Conversación en catalán.-22,10. Orque^tb 
1 •Romanza", "Para Panny". "El CarnavdliRarll0: "indine", "En la Giralda", "Parsí-
de los animales". — 19,30, Cotizaciones dd fal".—22,35, Concierto.—24, Fin. 
| monedas Curso de Inglés.—20, Programa! ,%nLAX • (331,4 metros).-12, Señales ho-
del radioyente. Noticias.-21, Parte meteo | ^Has. ^Comunicados. Radio Quinteto 
I rológico. Cotizaciones de mercancias. va 
lores y algodones.—21.05. Orquesta Radio 
"Gaudeamus", 'Jugar con fuego". "-Sereiia-
1 3 " , "La niña flamenca", "Serenata a Orí 
clella". "Mimí en "Marquise".—22. Selee 
(ión de "Los malhechores del bien".—24 
Fin. 
12,01. Concierto.-12.45, Bolsa.—15,15, Pe 
riódico hablado.—15,30. Emisión infantil.— 
15,45, Discos. Radio Quinteto.—16.35. Cur-
so popular de Astronomía.—16.50, Periódi-
co hablado. Comunicados.— 18,10. Radio 
Quinteto. Música varia.-18.30. Señales ho-
rarias. Comunicados.—19, Boletín meteo-
rológico. Charla. Discos.—19,55, Los cinco 
minutos del radiocurioso.—20. Variedados. MILAN (331.4 metros).—12. Señales hora 
!* f h°"r;iasM. Comunicados^- 18.31. |Mft Daventry National.-16.15, Emisión 
híh l ^ r m ' ^ l9, S " 1 ^ infantil.-17. Noticias _17„30, Concierto d 
nn ! ^ n " ^ W l ó g l c o . - l » . ! » . «t 6pgallo._i9,15: Concierto de música . 
T £ V 3 ' amsTS ?• l'a-!temPoránea.-20.15 "El borriquillo", come-1 
.a—20. Trasmisión de ópera. Noticiar» .14^.^,5. Notic.as,-21.30. Noticias regio-! 
nales.—21.35, Música de baile.—22, Emisión' 
para América.—22, Concierto.—23, Cierre ! 
» » « 
IJR estación de Ciudad Vaticana tr>ma 
mHe todas las lardes, a l«a siete, y Insj 
lonnnfios a las iiez de la ni>«;tie, hora es 
pa ftoia. 
lijos anferioréa protrramis nan sido te 
inaous de 1a revista "Un-i i ; .1 
- inematográlico. Charla. Periódico habln 
do. Noticias. Cierre. 
LONDRES (353.3 metros).—9.15. Servicio 
reliaMoso.—9,30, Daventry National.—10,?0 
Ensayos de televisión.—11, Orquesta.—ivr 
Concierto orquestal.-14, Daventry Natio-
nal.—/Iti,15, Emisión Infantil.—17. Noticiad 
17,30. Boletín agrícola. —17.35. Orqnes'a.-
19, ttón'r.ierto de piano y canto.—2(1, (Mf? 
eos. —2» 45.f.Lpc,iiras. — 21.15. Notici-is.-
21,36, Música de baile —23, Cierre. 
Programas para el dia 22: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7. 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11, 
Transmisión de la sesión del Aj-untamien 
to.—14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral 
Concierto: "La Dolorosa", "Serenata calle 
jera china". "Andaluza", "El encanto dt-
un vals", "La boheme". "Una noche en 
• S • B • « • • « « n H H H R • H S 1 B B ! I B B I " * » 
H O P I T A L 
(cstótnai 
C É L E S T I N S 
(riñónos) 
C H O M E L 
Ihiuadoi W • m m m (hígado, estomago) 
Son las aguas minerales DAturalea más superiores y las de mejores rcsul-, 
fa.ios tomndas a domicilio. losustituiblca para la mesa. 1 
GRANDE-GRILLE 
M A D R L D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.039 E L D E B A T E ( 9 ) 
Jnpves 2 1 / d e z'otü de 1 3 3 « 
e m é r i d e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
E N E R O 
2 0 
R O Y A L T Y . - — " E l país de la sonrisa" 
Se adapta en esta pe l í cu l a una ope-
reta vienesa de Franz Lchar . Ac-i 
ción floja, t r i v i a l , incoherente. Sólo el 
desmesurado a f á n exhibic ionis ta que t i -
ñe a sus escenas de un refinado sensua-i 
]i=mo. Nada notable de t é c n i c a . Una m ú -
efea l igera, mov ida y agradable. E n la 
moral los inevitables reparos, adv i r t i en -
do a d e m á s que se t r a t a de una obra i n -
dudablemente peligrosa. 
A L C A Z A R . — " E l pasado acusa" 
Pel ícu la e s p a ñ o l a . T é c n i c a y d i á l o g o 
depurados y mejorados en r e l a c i ó n con 
los de " f i l m s " semejantes. Acier tos de 
interpretación. Por asunto, un d r a m a de 
lentitud y pesadez abrumadoras . I n c i -
dentes abundantes que le dan c a r á c t e r 
episódico. Poca o r ig ina l idad . A r t i f i c i o y 
sentimentalismo. Excosos y crudezas de 
ambiente. P i n t u r a de bajos fondos socia-
les. Moralmente c ruda y a t r ev ida de 
forma. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—"Ben 
Hur" (sonoro) 
L a sonorizac ión es acertada. Gana con 
ella, lejos de descender, el magn í f i co 
"film". Porque lo sonoro viene t an sólo 
a subrayar los ruidos fundamentales. E l 
diálogo permanece mudo. E r a discreto 
omitir toda c o n v e r s a c i ó n en ing l é s , en 
la que habían de hablar altos personajes, 
entre ellos el mismo Jesucristo. L a pe-
l ícula es por lo d e m á s i d é n t i c a a l a mu-
da. No corrige las escenas natura l i s tas 
de' la vida í n t i m a romana, n i tampoco 
los anacronismos. Y en verdad que cho-
ca oír, por ejemplo, c ó m o el jeque I lde-
rim invoca a " A l a h " , unos cuantos siglos 
antes de que naciera Mahoma. 
CINE D E L A OPERA.—"Culpable" 
O I Pertenece esta c i n t a al g rupo de 
aquellas de c a r á c t e r é t i co que tie-
nen una finalidad aleccionadora, u n tono 
de e jemplar idad. V a contra el orgul lo , 
con t r a la jus t i c i a y es sinceramente dra-
m á t i c a . Abunda, sin embargo, en pre ju i - l 
cios de c a r á c t e r sent imental que le ro-1 
ban no poco i n t e r é s . Y no porque sea 
tea t ra l . Es en todo momento cinemato-
grá f ica . Mas a ú n . Exp lo t a el sensaciona-
l ismo en no pocas ocasiones. Pero todoj 
se ad iv ina , se presagia y el i n t e r é s del¡ 
desarrollo es escaso. E n el aspecto mo-
ra l , la obra es l imp ia . Sólo hay que no-
tar l a sombra negra de un suic id io que 
revela pobreza de medios e s c é n i c o s para 
dar remate a la a c c i ó n . 
A V E N I D A . — " E l príncipe gon-
dolero" 
P e l í c u l a e s p a ñ o l a . A pesar de la t r i -
v i a l i dad del asunto, es amena y grata. ; 
H a y sent imental ismo vacuo, pero tam-
b ién hay fina comicidad. M ú s i c a fác i l , de¡ 
m e l o d í a pegadiza. Lances c ó m i c o s exa-
gerados a veces, pero entretenidos. Fo-i 
tograf ias b e l l í s i m a s de Venecia. ¿ D e f e c - , 
tos? V u l g a r i d a d en algunos momentos,! 
un t ipo afeminado grotesco, un a f á n sa-i 
t í r i c o del t ipo l a t ino en c o n t r a p o s i c i ó n ' 
al y a n q u i poco justo. E n la mora l , las ' 
escenas de p r o f u s i ó n e x ó t i c a o de inten-j 
; c ión picaresca. 
CALLAO.—"Tabú" 
O C U n a "repr ise" de "Sombras blan-
! cas". Pero "repr ise" m u y le jana e 
[ in fe r io r , desde luego. Pal ta a q u í la gran-
idiosidad, el i n t e r é s v ivo y no digamos la i 
| t é c n i c a . H a y que elogiar c ier tamente loj 
que l a p e l í c u l a significa de a p o r t a c i ó n i 
' documenta l . Mas por lo d e m á s , el asunto 
les t ó p i c o y la d i r e c c i ó n mediocre. Por lo 
que a la mora l idad respecta, a lo du-1 
doso del a rgumento se unen a t revidos 
lances y nudismos. 
P A L A C I O D E L A PRENSA.—"Ro-
ba corazones" 
Vodov l l i t a l i a n o que revela, cinemato-j 
g r á f i c a m e n t e hablando, los progresos del 
este p a í s . Euona d i recc ión , felices i n t é r -
pretes, d i á l o g o fino y v i v í s i m o que se en-1 
tiende con perfecta c la r idad . Por asunto,: 
las c o r r e r í a s de un mar ido calavera y 
con ellas un condicto conyugal que se 
resuelve con la i n f e r v e n r l ó n de la suegra.1 
H a y aciertos c ó m i c o s . Pero t a m b i é n es-j 
cenas demasiado í n t i m a s , escabrosidades 
e r ó t i c a s abundantes y poca ropa en al-
gunas ocasiones. 
R I A L T O . — " L o mejor es reír" 
E s t á concebida esta p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
en tono de revista, tomando por ambien-
te la v ida bohemia de los ar t is tas pa-
risinos. E l l o l lena de incidentes la ac-
ción y acaso acreciente la fa l ta de na-
tu ra l idad , y de v e r o s i m i l i t u d que se ad-
vier te en toda la obra. L a ac t i t ud de la 
protagonis ta que lucha con sentimientos 
evidentes en su c a r á c t e r , resulta no sólo 
oscura, sino vacia do lóg ica a r t í s t i c a . La 
e m o c i ó n es falsa, postiza y el i n t e r é s sf 
pierde en la pesadez resul tante do lo 
ep i sód ico . Hay , no obstante, algunos t i -
pos bien acusados y cier ta gracia en al-
gunas escenas. Pero la a c c i ó n f r ivo la , las 
escabrosidades propias del ambiente y el 
profusionismo amoroso, q u i t a n a la pe-
l í cu l a todo valor mora l . Queda sólo digno 
de e s t i m a c i ó n la m ú s i c a grata , la belle-
za de las f o t o g r a f í a s y los aciertos de 
i n t e r p r e t a c i ó n de I m p e r i o Argen t ina . 
s t e s m n u iimiiiiiiiiiwiiiwiiiiipiimii a 
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P A D R E S : 
Vosotros mismos podé i s real izar Ins-
t r u c c i ó n rel igiosa hijos. M é t o d o moder-
no a m e n í s i m o . M i l p á g i n a s , sesenta gra-
bados, ocho pesetas. 
P á r r o c o Cardcñosa (Avi la) . 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON JUAN COGHEN 
Y L L O R E N T E 
Falleció 
el día 22 de abril de 1918 
Habiendo rtn-ibldo los Santos Sa-
eramentos y iu bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su f ami l i a 
R U E G A a sus amigos se 
sirvan cncoiucudarkí a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el 22 del corr iente en la iglesia de 
San Pascual, en la parroquia de 
Nuest ra S e ñ o r a do los Angeles, 
ora tor io del Caballero do Gracia, 
las disponibles en las Escuelas 
P í a s de San A n t ó n , en Santa Ma-
r í a Magdalena, hasta las once; en 
las Celadoras del Culto E u o a i í s l i -
co (Blanca de N a v a r r a ) ; hoy, d ía 
21, las misas de s|ete y media y 
nueve y el a lumbrado todo e¡l d í a ; 
el 22, en el Santo Cristo de la Sa-
lud , la misa a las nueve y media 
y el a lumbrado de once a una y 
por la tarde de seis a ocho, s e r á n 
aplicados por el alma de dicho 
s e ñ o r . 
H a y concedidas indulgencias por 
varios s e ñ o r e s Prelados en la for-
ma acostumbrada. (A. 7) 
* 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña María Pulido 
Carrascosa 
d e L ó p e z d e L e t o n a 
F a l l e c i ó 
EL OIA 22 DE ABRIL DE 1931 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
craméhtds 
D . E . P . 
L a s misas que se celebren el 
día 22 del corriente en la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario 
(Torrijos, 36), de siete a diez de 
SU m a ñ a n a , y el mismo día en 
todas las iglesias de la villa de 
Ciempozuelos, asi como en las de 
Torré laguna (Madrid), serán apli-
cadas por su alma. 
Su viudo, don Joaquín López de 
Letona, y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos la 
tohgan presente en sus ora-
ciones. 
• e s y E S P O N J A S 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
16; mínima, 5; mayor obtenida, 9,G0. 
Aprobaron los opositores números 278, 
don lümilio Antonio Pernáodéz Casa-
do, con 5,20 puntoa; 279, don Jliginio 
Fernández Castri l lón, 5.15; 284. don An-
tonio F<«nández Huerta, 8,9-1; 285, don 
Antonio F e r n á n d e z Pacljeoo-Laina, Ccp; 
295, don Joc.é F e r n á n d e z Loaysa P inzón , 
5.25! S55. don Jo-^ Sancho Ruiz, ú . l l : 
370, don José L u i - E& r̂aU del Alcázar , 
5.10; 371. don Loivi./ . , , ue í>m-.. •1.2U; 
377, don R a m ó n Sena Granadlos, 5,05; 
378, don Víctor Senderos Arriaabalaga. 
9.10; 380, don Antonio Víctor Serna G o n -
zález, 6,71; 296, don Juan Fernándoz.-
Loaysa Pinzón, 7;50; 306, d.m Jqrgq F i o - | 
res Vegas, 6,95; 312, don José Franao 
Luque, 5,30; 31<J, don Luis do Fuenu-o 
Pastor, 5,10; 328, don Rafael Salgado 
Calderón, 8,00; 328 bis. don Antonio Sel-
guero Ubeda 515. 
V a n aprobados 82. 
P a r a el escrito del segundo ejercicio 
S í convocan para el 29, del 540 al 805. 
F l tercer ejercicio c o m e n z a r á el 16'de 
'. mayo. 
P a r a todos los ejercicios orales se con-
vocan ordinariamente de seis a ocho 
opositores. 
De hijos, huér fanos , etc., del .Cuerpo, 
se convocan para el 25. del 116 ,al 23^: 
p i r a el 3 de mavo, del 231 al 339, y para 
al 9, hasta el final. 
Judicatura.--Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 206. N ú m e r o de pla-
zas, 00; puntuac ión m á x i m a , 25; míni -
ma, 13,50; mayor obtenida, 19.80. 
Aprobaron ayer don Manuel Quijnno. 
n ú m e r o 161, con 14.70. y don Antonio 
Bayona, n ú m e r o 106, con 14,30. 
Para el viernes, del 167 al 180. 
V a n aprobados 22. 
para tocador, b />ño y carruajes. Precios 
b a ñ a o s . ¡ \ / :oRKNO. Mayor, 35. 
iiiiiiniiiwiwiiiiniiw 
L O C A L E S N U E V O S 
Varios tAmaños , para dep/isitos o ta-
lleres, p r ó x i m o s estaciones, se alqui-




Hace d trabajo 
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C a d a p a l a b r a 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 ptas. por ¡ i n s e r c i ó n en concepto d e t i m b r é . 
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A P F N P I A 6 ; CtJAlíTO ocho duros, agua, luz, tranvía. 
R a z ó n : Prensa. Carmen, 18. (2) 
O E S T I O X E S . cobro, pagos, altas, bajas S E alquila hermoso piso, todo confort, sol. 
transferencias Industrias, reclamaciones. Hermosilla, 39. (11) 
Penales, 6 pesetaa. Mandatario. Blanca !EXTl íRIOR seig p¡eZa3, baño, 25 duros. 
Inter ior , 9. María Molina, 50 (esquina 
Vchlzquez). (3) 
Navarra, 5, Madrid. 
V I G I L A N C I A S , informa.ciones delicadas, 
Investigaciones por jefe Policía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
A G E N C I A "Arm". Goya, 40. Certificacio-
nes de penales. (3) 
W A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadro? 
esquiadora, trovador, autoplano, gramo 
la. Recoletos. 2, duplicado. (20 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con díei 
dlacos. cien pesetaa, ocasión verdad. Oo 
ya , 77. t3' 
r O B marcha, toda casa, muebles, objeto.» 
Puebla, 16, entresuelo, (2' 
ALMONEDA gran ocasión, salón renací 
miento Italiano, cortinajes, terclopetn 
lámparas, espejos, cuadros, camas y en 
seres caaa. De diez a una y tres a ocho 
Olózag-a, 18. (3. 
F O R Z O S A M E N T E dejo piso. Vendo cual-
rruier precio todos mis muebles. San Ber-
nardo, 2. m 
I,UUÍlJ)A(;iON muebles, comedores, de.« 
pachos, alcobaa, armarlos, sillerías, pía 
no, espejos. Se traspasa el comercio coi 
edüflcio propio. L-eganltoa, 17. (20 
PARSTICUUVB vendo todo piso. Torrijos 
30. (8' 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des 
{>acho espafiol, 450; jacobino, 500; tres! los, 225; camaa, 165. Estrella, 10. Mate 
sanz. (7> 
DOS días: muebles títulos. Alcoba, despa-
cho, comedor, bargueño, jamugas, cua-
dros, lámparas. Gómez Raquero, 37; an-
tes Reina. (2) 
f V A L Q U I L E R E S 
P I S I T O hotel amueblado, pran confort 
raragre. Jardín, baratís imo. R a z ó n : Gran 
Ja, 8. Parque Metropolitano. (2 
CüARTOb. 55; Atico. 85; tiendas, naves 
Ercil la, 19. Embajadores. 98. i'¿) 
A L Q U I L A N T E hoteles por años. Carabao 
chel Alto. "Laü Delicias". ( T ' 
D E S P A C H O bien amueblado, den pesetaa 
Libertad, 2, principal Izquierda. (2) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24, duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, teléfo 
^ no, gas, baño. General Pardiñas, 24 y 2fi. 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, calle am-
pila, próximo Glorieta Bilbao. Teléfono 
84585. (T> 
BEMISOTANO, grandes luces,, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell 
9. (2) 
A L Q U I L O cuarto 42 duros, confort. Jeró-
nimo Quintana, 2 (Junto teatro Fuenca-
rral). (7) 
¡GRATIS, ofrécese salón completamente in-
dependiente, para sociedad deportiva o 
cultural. Razón: Arenal, 30. Vlena. (2) 
A L Q U I L A N piso confort. Local hermoso 
para garage. Almacén tienda. Espejo^S^ 
ATICO. Casa nueva, baño, terraza, cuatro 
habitables. Ascensor. 100 pesetas. Valle-
hermoso, 90. (3) 
A L Q U I L A B A sus pisos encargando sus 
, anuncios en Agencia Prado. Montera, 15, 
(16) 
A V E N I D A Pablo Iglesia*, 40. cuarto, t 
oabltaclones, baño, ascensor, sol, 28 du 
(O) 
S E alquila hotel con g^raffe, casa portero 
cuarto para chofer, Jardín y cuadras, te 
alendo el hotel salón a. -t ín ¡e nuev. 
metros con chimenea g ó u o a en Quinta 
na, 16. R a z ó n : Quintana, 14. (T , 
S E alquilan sótanos para almacén o guar 
dar muebles, en 35, 40 y SO pesetas. Fer 
nanclo vx, Zi . ( T j 
PISO todo lujo, calefacción central, tres 
cuartos de baño, 20 habitaciones. Veláz-
quez, 24. (2) 
C E R C E D I L L A , alquilo, vendo hotel, 19 ha-
bitaciones, 14 camas, baño, jardín, muv 
glande. Ayala, 86. (11) 
I O S Molinos, alquilo, vendo hotel, 2, plan-
jas, independientes, garage, jardín, huer-
ta, Ayala, 86. (11) 
HERMOSOS Interiores, 60 y 75, tienda, 100 
Pesetas. Vargas, 8. (11) 
HERMOSO piso esquina Sagasta propio 
botaría , médico, etcétera. Manuel Silve-
E X T E K T O K , siete plazas, 28 duros, Alva-
rez Castro, 11. (3) 
A L Q U I L O hotel, dos pisos, jardín, 60 pe-
setas. Prim, 7, barrio Doña Carlota. R a -
z ó n : Isabel. (4) 
GRANADA, 55 ("Metro" Pacífico), cuarto 
amplio, soleado, G0 pesetas. (C) 
IÍAT5ATISTMO exterior cuatro balcones, 
ocho habitaciones, baño, cocina, vecin-
dad honorabilísima. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (26)1 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajan 
oro, plata y platino. Con precios comí 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 13625. 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas 





CO.Ml'HO muebles, libros, ropa y objeto-
plata y oro, pago más que nadie. Teléfo 
no 12072. Antonio, (2) 
¿QUIERE vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al 
90418. Cervantes. Soy el que m;Vs paga. 
(2) 
l'AOANUO muchísimo maquinas escrlbli 
y coser, alhajas, toda clase objetos. Al 
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (lli) 
(1 ERODIO,. Compra muebles, tapices, ob 
jetos. Teléfono 59823. (20 
M I G U E L Moya, 8. Vistas Gran Vía. exte-j 
riores, interiores, confort, económicos, fa-
milias. Glicinas. (T) [ 
P R E C I O S O cuarto esquina, flamante es | O l l T M n O N E S pronta*, 
tado, nueve amplias habitaciones exte 
riores, lujo, 
rrano, 110. 
PISO bien decorado, todos adelantos mo-
dernos. Conde Xiquona, 2, duplicado. (T) 
C U A R T O espléndido, despacho amueblado. 
R a z ó n : Chocolatería Ruete. Espoz y Mi-
na. • :, . . . -. ( T ; 
lOSQIHWA Gran Vía, Concepción Arenal 
3, tienda baratísima, local amplio. (2i 
KSQUTÑA plaza Callao, Miguel Moya, 4 
exterior, 325, apropiado pensionas, oflci 
ñ a s . (2) 
IKKMOSOS cuartos, ocho balcones, con 
fort. 110, 185, 275 pesetas. Mendlz/iba' 
21 (al lado café Viena). (2) 
M.OUTLANS E lujosísimas viviendas ade 
cuadas profesionales. Dato, 18. (3 
E X T E R I O R , ascensor, baño, ca le facdór 
central, 33 duros. MendizAbal, 71, dupll 
cado. (T) 
V E N D O o permuto finca Blftnliz, por ca 
sa Madrid. Sin Intermediarios. VeLV. 
quez, 124. Teléfono 52018. (6) 
SOLAR y casa permuto por hotel buena.s 
comunicacionos. Andrés Mellado, 1. (T) 
i \ ( ÁH nVstloas y uil>anas, solares, com 
pra y venta "Híspanla". OlU'ina, la mA; 
importante y acreditada,, AlcalA,, 16. (P;i 
laclo Banco Bilbao). (;!• 
N K C K S I T O socio capitallilta con 20.000 du-
ros pura mejor cafó y salón té de Ma-
drid. Escribid: Sr. Santa Coloma. Pérez 
Gaki 
CASA honorable cede a caballero estabk 
precioso dormitorio exterior, céntrico, sin 
. económico, asedneor, baño. Razón: Píen 
sa, Carmen, 18. (2) | .i'dós, 5. (G) 
l 'AMII.IA honorable cede gabinete alcoba. \ KN M^n A N/.A. conducción automóviles , me 
con, sin. Ferraz. 78, principal izquierda, i c ín i ca , cincuenta pesetas. Escuela Au 
(2)1 toinovilistas. Alfonso X I I , 56. (2 
l'IONSION IOS. confortables, esquina Grnr '350, 450 pesetas mensuales trabajando m 
Vía, Miguel Moya, 4. Concepción Arena 
3, (2j OCASION. Vendo baratísima linca recreo 
propia ffpanfa. siete kilómetros Pueri»IMAO.VIEICAS habitaciones, buena cocina. 
confort. Interesa verlo. Se-
(T) 
\ R O N O automóvi les Graham, lujo. Con 
ducclón, Ilmusln. Garage. Hermosllla, 42 
Teléfono 53084. (21) 
C O N S U L T A S 
alivio inmediato 
venéreo, sllills, purgaciones, debilidad. 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba. 16; once, una; tres-nueve. Pro 
viñetas correspondencia. (5) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pechó, pocas Inyecciones. (T) 
AI.VAHIOZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas , sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
• una, slété-niieve. (3) 
AHOGOS, fatiga, catarrós rebeldes, méto-
dos curativos especiales. Tratamiento 
eficaz del reuma por novísimo procedí 
miento. Pl MargaII, 5, principal. Consulta 
especial económica, tres tarde. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médkv 
especialista. Jardines, 13. (5) 
I X V I O C C I O X E S consulta económica, desdo 
una peseta. Santa Engracia, 6. Teléfono 
40086. (T) 
DOCTORA Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo,- 13. 
(T) 
A U T O M O V I L E S R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (C) 
D E N T I S T A S 
Plazfi 
(T) 
DIOXTISIA, trabajos económicos, 
de) Progreso, 16. 
D E N T A D U R A S . (Especialidad en) Alva. 






A C A D E M I A de sombreros, corte 
ción de vestidos. Hortaleza, 11 
pal. 
\ C A D E M I A "Balmes". Bachillerato. Dere 
cho. Correos, Taqulmecanógrafos Ayun 
lamiente Madrid, Policía, Secretarlos y 
oposiciones diversas, ('entro Católico Ko 
• sidencla Internado, 6 pesetas, todo in 
cluldo. San Bernardo, 2, segundo. Telé 
fono 19236. (T) 
I N G L E S , profesor londinense, clases dle? 
pesetas. Dato, 7. Teléfono 90301. (3. 
M A E S T R O católico y profesor mercantil, 
clases particulares. Primera, Segunda en-
señanza, y Contabilidad. Honorarios mó-
dicos. Erci l la , 7, principal, 1. M. Iz 
quierdo. (T) 
P E R I T O Mercantil. Preparaciones abre 
viadísimas. Tres convocatorias. Para Ba 
chilleres y Maestros en dos convócalo 
rías. Altamlrano, 32. (A) 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Bachille-
rato, Taquigrafía, Mecanografía, Cálcu-
los, Contabilidad, Idiomas. Alvarez Q&9 
tro. 16. (20) 
Sol, tranvía puerta, facilidades pago i 
Carmen, 7. Romero. (2) j 
VENDO baratos, permuto Hoteles, hermo- j 
sa g r a n j a parcelándola, higienizado? i 
tranvía. Hernán Cortés, 7. (3)1 
V A R I A S fincas con Raneo, 200 a 600.000 
pesetas, vendo o permuto, sin interine ¡ 
diarios. Apartado 1.074, Madrid. (•') 
PARA comprar o vender fincas encargue 
sus anuncios en Agencia Prado. Mun'fl 
ra, 15. fl6) 
V E N U O finca erran Jardín, frente pinar 
24.000 pies. Pirineos, 5. (2) 
VENDO Vlllalha, 74.000 pies terreno, tlen^ 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono ISHifí 
(24. 
F I N C A en L,eón, toda regadío de pie, 30.000 
Arboles. Hermosa casa. Ferrocarril y ca-
rretera. Produce anual mis de cien mil 
pesetas líqnldna. No está afecta a, la Re 
forma Agraria. Vendo 375.000 pesetas 
Escribid: S. R. Apartado 9.081. Madrid 
(2) 
V E N T A finca extrarradio 300.000 pesetas 
con renta sólida 26.000, poco gasto, al 
quitada oficlalmon,f pairo trimestres ado 
lantados, sin intermediarlos. Apartadí-
1S5. (21! 
DOY casa íinh-a hipoteca, por rústica r 
villas. Teléfono 94527. (2> 
SOLAR haratisimo Ciudad Lineal. Villazói 
González. Velázqucz, 65. (2i 
C A S A S : rentan 10.200 y 31.500; véndens. 
9S.000 y 350.000 pesetas. Quintana, 6. (2) 
OCASION, casa nueva, ensanche, 71 cuar-
tos, renta 50.000 precio inverosímil, di-
rectamente. Martin. Apartado 519. (3) 
CASA nueva, cinco plantas. Mitad contri-
bución. Renta 16.000- Capitalizada 9 f, I 
libre, descontando 33. Sin intermediario-! | 
Razón: Ayala, 86. (11) 
V E N D O casa hasta 250.000 pesetas, a cam-i 
bio valores cualquier (dase, cotizables 
Bolsa o cambio por finca rústica. Direc-j 
tamentc intorofiado. TO/icribid todo deta-
lle: J . L . Carretas, 3. Continental. (11)1 
P E R M U T A R I A casa hotel,' con 20.000 pies, | 
terreno en Madrid, por finca rííatica. R a -
zón: San Rernardo, 4 v 0, Señor Aaeri-
sio; de 10 a 12. (11.) 
Pens ión 
tercero. 
P i Margad. Avenida Idem, 11,, 
no); Demandas 
l 'KNSION B'iyofia. Habitaciones confoiin 
bles matrimonios estables, precios re 
balados. Concepción Arenal, 3. E'Squ.inn 
Gran Via. (2) 
TENSION Santa Ana, espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(3) 
%Tfc.v<'U)N. Wo compone: vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, i'¿ (H) 
.•.i.EtiAN'I ISIMOS sombreros, modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco, l'uencarral, 32. Fabrica. (5) 
UON'KKiiKEU, Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente. 3a. Te-
léfono 90183. {23) 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-1. , , „ . . _ , „ „ , • , 
vincias). Solicita representantes. Apar- A<;,,'N r E S comerciales y de seguros. Pue-
tado 544, Madrid. (14)' 'i?" aumentar sus Ingresos con trabajo 
i fácil compatible con todo otro. Aparta-
do 297. Sevilla. (T) 
C A L L I S T A pedicura especializada a domi-
cilio. Avisos: Teléfono 35613. (2) 
. íCUECESE cocinera y doncella, ama seca 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza 
»4. (Tj 
•JOVEN 24 años ofrécese ayuda cámara, 
ordenanza o casa análoga. Escribid DR-
tíATbJ número 21787. (T) 
T I T A N I I ' M Pigment Co. Inc., concesiona-
ria de la patente núm»ro 106.364. por 
"Una mejora en la obtención de com-
puestos de titanio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
DEUMOSA habitación exterior, matrlmo-'^^f*01' co" carrera, fianza tomarla a .su m s o s Comunión regalo preciosa amplia-
8.r;00 por.elns, puedo- adquirirse 5.000, casa 
pueblo, provincia, Madrid, j a rd ín , agua, 
luz, sitio sano. R a z ó n : San Gregorio, 31 
principal . 
F O T O G R A F O 
• { E C A U C I I U T A D O S y reparación de cu 
blertas y cámaras , primera casa de E s 
pafia. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. ( T i 
'CNSKfíANZA conducción automdvlles, me. 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela auto 
movlllsta. Alfonso X I I . 66. (2) 
l.A casa Ardid. Génova. 4; baja todos los 
neumáticos , por rebaja derechos adua 
ñas . Exportación provincias. (2) 
( i A R A G E dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
ÜENAULT. 13 HP. , 5 asientos con separa-
ción, 4.000 pesetaa. L a r r a , 7. (Garage) 
(D) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
G A R A G E Buenavista, jaulas amplias, cie-
r re metálico, navo especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados 
encrase, precios módicos . Nüficz Balboa, 
51 (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz) . (21) 
\ t A } v n . K l l automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 63149, y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 83390. (3) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
orw? /tm C O N T A I l l l . I D A D . Taquigrafía. Mecano 
w * * - ' grafía. Cálculos. Dibujo. Or tograf ía 
V E N D O automóvil , ocho caballos, cubier-; f r a n c é s . I n g l é s . Atocha, 41. (3 
tas nuevas, ma.írnifico uso, 2.500 pesetas. e , . , 
R a z ó n : Teléfono 92280. m ) ¡NECESITASE profesor letras para acá de- PENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
nío, dos amigos; elegantemente amue 
blada, aguas corrientes fría, callente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción, Inmejorable comida 
Pensión completa 7,50. Belén, 4. terce-
ro. (21) 
P E N S I O N Montcmar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente. Buena co-
cina. Especial para estables, matrimo-
nios, dos , amigos, desde once peaol.is 
' . k ^ T U x Á (23) 
sEñORA cede habitación a señora pen-
sionista.. Viriato, 23, principal izquierda. 
(T> 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes, todo Madrid. Preciados, 33. 
(3) 
D E S E A huéspedes estables, avísenos. Rá-
pidamente proporcionaremos. Preciados 
33. Teléfono 13003. (3) 
E X T E R I O R uno, dos amijíos, seis pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 28. (3) 
CASA particular admitiría caballero o se 
ñora. Barbierl, 4, segundo derecha. (3) 
C E D U S E habitación exterior a caballero 
estable. Gravina, 14, secundo izquierda. 
(T) 
MATRIMONIO o dos amigos admítenae 
Hortaleza, 84, segundo D. (A) 
P E N S I O N francesa, habitaciones exterio 
res, con o sin. Mayor, 55, tercero. (A) 
P E N S I O N Areneros, familias estables, con 
fort. Alberto Aguilera, 5, (8) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort. 
Lope Rueda, 33i primero, cerca Retiro. 
• .; (23) 
cargo administración 
car^o confianza. Sr. 
Acuña. 10. 
C O N T A B L E competfnte disponible horas 
diaria* Escribid Martínez. Prensa. Car-
men. 18. (2) 
O F R E C E S E guardia civil retirado, sereno 
garages, Bancos, comercios, cargo aná-
losjo. Carrera San Jerónimo, 29 duplica-
do. Urliz. (3) 
o r i l K C E S I O . asistenta costurera necesita-
da, Latoneros, 2. segundo. (T) 
C H O F E R mecánico, católico. Inmejorables 
informes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa particular. Teléfono 50823. (Tj 
O F H E C E S E contable, cajero, referencla.-
inmejorabHs. Calle Flurida, 11. Germ.-m 
Hernández, (k) 
desea acompañar señora o se-
Escribid : D E I! A T E , número 
representación ción retratándose. E'otografia Saus. Ato-
Crespo. Antonio; cha 71 h \ 
(T) ' " * 
ENSEÑANZA, confección, labores punto. 
Venta muestras. Rapidez, aprendizaip. 




J O V E N de 20 años, buena familia, ofréce-
se cualquier colocación.. Informes y ga-
rantía. Escribid D E B A T E 21742. ( T i 
F A C I L I T A M O S servidumbre Informada. 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
SEÑORAS vuestra servidumbre seleccio-
nada gratis. Chofer, cocineras, doncella,h. 
Teléfono 117S4. (D) 
P O R T E R I A librea o cuidar finca ofrécese 
matrimonio educado, referencias, etc. 
Marqués Cubas, 11, tercero. Pepe Riv.is. 
(7) 
PROPORCIONAMOS grnuiltamente ma-
trimonios para porterías, conaerjoi ías, 
informados seriamente. Preciados, ;i3. 
Teléfono 13003. (3) 
V I G I L A N C I A S secretas toda España. 
Agentes especializados. Preciados, 33. 
(3) 
P A R T I C U L A R pensión, confort, matrimo-
nio, dos amigos establos, económlqp ver-
dad, baño. Clavel, 8, se^tindo. (3) 
U K S T A r u . U ' l O X de albañileria,,, pintura 
hoteles, escaleras, patios, habitaciones. 
Franjas, frisos en papel pintados en to-
dos colores. Fuera, dentro Madrid. Ave-
nida Monéndez Pelávo, 29. S. Serrano. 
(A) 
" K N T R E G U R mil pesetas Villagonzalo ( E a . 
dajoz)". 
P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. (T) 
ANl 'NCIOS y suscripciones para todos los 
periódicos. Clavel, 2. Continental. (3) 
COPIAS máquina 35 céntimos 100 líneas, 
i Puerta Sol, 3. Bazaga. (3) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, 
! de Montmesa, Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
R R A C C E R O S , fajas, muletas, piernas. 
1 Crespo, ortopédico. Remite provincia». 
1 San Joaquín, 8. (22) 
V E N T A S 
LOS ases del fútbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, se han retratado v es-
t á n expuestos Casa Roca. T o t u á n , 20', e1 
fotóerafo va famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-americano. ( T i 
MAQUINAS, 
_ _ ,_ • _,. .. „ ' . O F R E C E S E taquimecanógrafa joven, cx-
MAOUINAS Sínger, E l mejor taller de re- perta, modestas pretensiones. Preciados. 
paraciones. Cava Baja. 26. (Vlj 3;̂  Teléfono 13603. (3) 
MACH INAS escribir, contado, plazos, al- O F R E C E S E señorita para niños educada, 
-quileres, •abonos, reparaciones. Morell. 1 pocas pretensiones, inmejorables refo-
: Hortaleza, ¿7. (21) | renCiaa, preciado--, 33. Teléfono r.wr.:. 
(T) k s t o s anuncios se admiten en Agenci;-I (3) 
' . Sáplc. Peligros, .6. : (SI | O F R E C E S E matrimonio sin hijos portería 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul-j mujer, inmejorables relerencias. Precia-
pas escribir, teniendo existencia de pie-1 dos, 33. Teléfono 13003. (3) 
serví 
compañía. 
jyjQj) j<j ' j ,^(^ | Amas gobierno. Preciados, 33. Teléfono 
zas para todos modelos. Casa Amen. a-1 j . j £ o , . o n r i 0 > T ^MOS to(la (.|a(u 
na,. Pérez Galdós, 9. . (T) I dumbrd informada, Señoritas o* 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . P.rlto. Alcalá, 94, Madrid 
(21 
DISPONGO f.0.OO0 duros para hipotecas 
sobre casas Madrid. Apartado 009, i2i 
H U E S P E D E S 
H O T E L CantAbrlco, recomendable a ancei 
dotes, familias y viajeros. Pensión desdt 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 8 I 
(Sin | 
mia. Escribid honorarios hora, 
des. Alfa. Prensa. Carmen, 18. 
apt i tu-
(2) C A L Z A D O S 
( '*T!7Annq nrAnA melorea Se arre- 'ERA NCKS, alemán, 10 pesetas mensuales, 
' V ^ l Z l ^ m ^ R S r e s . 10 v S t l por profesores nativos. Aduana, 14, se-
P I L A R : Hechuras vestidos, 10; abrigos, 15 
pesetas; voy oomlcllio, FernAndez los 
Ríos, 2!), cuarto interior derecha. (3) 
U E F O R M A S sombreros señoras , 3.50. He-
churas, 5 pesetas. Embajadores, 16. (7) 
MODISTA ofrécese a domicilio. R a z ó n : 
Cervantes, 1. (T) 
M U E B L E S 
VOVIAS: Al lado de " E l Imparclar. Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24 i 
O P T I C A 
Cocina vasca, desde 7 pesetaa. Calefac 
ción. Habitaciones Individuales. San Mar 
coa, 8. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
fono N I M de ír0ma' Re,at0reS' 10- T(af, | gundb. (Puerta Sol). (2) 
SOI.O Peláez, ensancha el calzado v e r d a d . i S 0 L F E 0 . Plano' Alon90 Cano' ,4„0-
San Onofre, 2, limpiabotas. Í8) Ká' 
TT»TrtAr.c TnrriAq frone6n nlpmín itnlin. "• «unamerioano, renaja sacernoie, esia 
C O M A D R O N A S ^ T ^ P r o f e s o r ^ S t r l ^ c í S ^ Í S í , ^ ' ' ^ 3-
l - R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten I «• • t e l é f o n o 43188. (21) ^ato. 2.1 (Gran Vía) . 
d a embarazadas, económicas, Inyecclo- -^OMO deleitan libros bella.mente escritos! 
nes. Santa Isabel, 1. (30) Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
M A R I A Mateos. Consultan, hospedaje em- greso). (24) 
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, i F S P F r i F í r O ^ 
41. Teléfono 9(5871. (2) C Z r ^ i r 
léfono bafio, calefacción; 7 a 10 peseta 
Mayor. 19. 
PENSION Mlrentxu. Vlaleroa. estables i clallzado. San Bernai-do. 2. (ÍS) 
habitaciones soleadas^ Apruas corrientes ; (iR A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico ©apeclallzado. 
ICAftTO Apolo, continua 8 válvulas. 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, '¿2. 
Corredera. (3) 
HADKdS. antlglíedades. objetos arte. E x -
paslclones Interesantes. Galerías Eerre-
res. Echegaray, Ti. (T) 
i'IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
i íAI.EUIAS Eerreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
1 AMAS ael- fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mea, gran-
des descuentos. Fábrica " L a Higiénica". 
Hravo Muilllo, 48. (5) 
t'EISSIANAS ¡barat í s imas! , preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. j Ojo I, esquina 
(iravina. Teléfono 14224. (8) 
S O L E D A D Rodrigue?!, profesora partos,. A Z U C A U en la orina: Se suprime con Glu-
consultas económicas . Inyecciones. Pla- | cornial. Gayoao. (1) 
za Chamber í , 4. (8) 
COMPRAS 
' • (6 ) | s i quiere mucho dinero por alhajas, man 
^-ASA 28 cuartos quedan dos baratos ex-l tones de Manila y papeletas del Monte 
E l Centro de Compra paga mfts que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhaja*, ocasión, antl 
G R I P E para evitar y curar las consecuen-
cian de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organiamo, la lodasa Eellot. 
Venta en farmacias, (22) 
• ILATEL1A 
de Am ' E V S I O N "Angellta" 
30, 
Madrid. 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 88. 
habitaciones, precio especial 
bles. 
13003. (3) 
E D I ( ADA informadísima ofrécese cuidar 
señora, niños, costura, análogo, económi-
ca. Cardenal Mendoza, 17, provisional, 
(4) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre Ma-i ' G ^ mejores sombreros y más económicos 
drid, provincias, Cruz, 30. Teléfono U7lfi1 Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
t t » » or» » c«/ve discos, cien pesetas, ocasión verdad, Go-
T R A S P A S O S ya, 77. (3) 
H O T E L grandísimo, numerosa clientela, j V E X D E R A cuanto desee publicando sus 
enorme porvenir, confort, ganga. Tudn-! anuncios por Agencia Prado. Montera, 
r i . San Sebast ián. (T)j 15. (16) 
M A G N I F I C A tienda sin exifitem-ins par» C U P O N E S Progreso, espléndidos reealns. 
almacén tejidos, paños, bazar. Plaza Se dan en los mejores comercios. Pldan-
Azoguejo. Segovia. Moisés Ñuño. (TJ loa. (23) 
(20>'(iUAIUIACTON vista gratis, técnico eape ¡M.Wd pesetas traspaso negocio lucrativo,1 lí ECOIÍDATOKTOS Comunión, desde 6 pe-
acreditado, gran local, poco alquiK-r. I l . i - setas ciento. Gráficas Alpinas, Reyes, ló. 
z ó n : Sapic. Peligros. 5. C'.i (22) 
T R A S P A S A S E por defunción taberna acre - j ' )CASlON. Tuberías usadas, varios diame-
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo. 1 tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
y 3. E l Faro. (21) 
•íE traspasa espléndido y extenso local si-
tuado calle atluenle plaza Canalejas, con 
sótano, renta muy económica, tni-Bpaso 
moderado, facilidades p;igo. Propio para 
Gran restaurant, café, etc. Razón : M. 





P R E S T A M O S 
P R E S T O sobre usufructo admlnUtrand-
lincas. Apartado J(M)82. (a> 
« . « j — N>"..ír ¡COMERCIANTES, Industriales, dinero rft-
Montera, 30, principal. Teléfono 16379 | pidamente. facilidades pago, módico In-
<2S) terés. AparUdo 9.052. (6) 
Magnif icas;ACEITES. Solicito socio diez mil pesetas, 
para esta-j ampliar negocio establecido. Delicia», n;;. 
dATEIMA de cocina, surtido completo; 
precios económicos. Ferretería E l An-
cla. Alonso Heredia. 9. (6) 
•Kl.'SIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (8) 
(23) 
M A J E S T I O Hotel. Velflzquez, 40, 60 baños 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
O F I C I N A Belllure, para la redacoUta d 
documentos. Princesa, fiü. entrenuflo. (7 
guas y moderna*, oro, plata, platino, pie- S E vende colección sellos gran valor. Pa-; pR>ÍSTO?1. K.-pHhano todo confort Piar 
r ?.na3i i * qU? P a ^ m f a J * S X w a ^ W O t t t í Monfalnos, 24 d . 12 a 2 i ^ K N ^ O N EscHbano todo^confort. Plaz 
aan. ¿Teclados, 34, entresuelo. Teléfono Vicente. (T) | _~ 
FINCAS " 
P A E L L A auténtica, preferida, Inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hoa 
i 1 ¡ 1 pedaje. Cubierto 2.f)0. (21) 
wrior, interior. Todos adelantos. Blasco 
^aray, 16. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, reformado, 12 
Habitaciones, bafto (250). Cervantes. 5. 
(T) 
Í ISITO amueblado, confort, 190 pesetas, 
informarían: Menéndez Pelayo, 19, cua-
druplicado. Dispensario. (T) 
^ « J / ^ Propio Legación o diplomáticos 
í**ranJ8ro3. Amueblado o sin amueblar. 
Jaram, garage, calefacción, baños, terra-
jas. Véndese, alquílase. Teléfono S0Sd2. 
(T) 
9 ^"nvsisirno', catorce cuatro balcones, 
io 'z..,?1"11^*11*' 7- Martínez Izquierdo. 
^ ( Metro" Becerra). (6) 
dP^?DIDOS Principales, lujo portal in . 
dlne,nte' Particular, oficinas San L o -renzo, 11. /gx 
P A . 
yaqueria o similar gran local in-! A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos 
(3) 
S A S T R E R I A S 
¿"t . ,-. tt u U'OiMliNION, preciosos trates, lana blanca 
S A S T R E R I A Reguero. Hechuras y forros iñ peseta*, t'oata», 21. Saí trer la . (a 
seda de traje completo, 5a pesetas, Ptln- •„ ^ 
cipe, 0, entresuelos. (3), " ' R U A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padda, galonee, cordones y bordados d 
Vi ' j . - lMlMARARROS coco, especialidad para 
V A R I O S "a^tos" y portales, ¡barat í s imos! Horta-
leza, 98. ¡Ojol Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (Ji) 
OUA.MOI.A soberbia, lujosa, con discos, 323 
pesetas, Leganitos, 47, primero. (2) 
T R A B A J O 
17353. ( I D 
.í. gamos mucho objetos oro, plata vle 
ío3; i f m S i A " 1 ' ^ edad es. 174̂ 7, y Pra-1 Compra-venta 
v n Tronca na/̂ o „,.. .̂.̂  . , „1 l'Alt.A comprar, vender, permutfti case 
(2) coracíones, toda clase objetos, ¿oro, plata aunque estón rotos, ropa caballero, már 
quinas coser, escribir, bicicletas, cines, 
cuadros pintados en tabla, pasándole aü 
valor. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Mn-
tcsanz.- Telófono 14907. (7) 
, P E N S I O N Nueva Bilbaína. Do 7 a 10 pe- O f e r t a s 
P A Q U E T E S sellos diferentes Pidan lista i 8etM- Todo confort. Mayor, 19. primero i , - 'reria5 
gratis. Gálvefi. Crua. 1, Madrid. (21) | (23) E N S E Ñ A N Z A , confección laborea punto. 
venta muestran, variedad. Preciados, S3 
m 
1 , " . ~\ ~¿„, , V.. "JOO pesetas sin d»jar empleo. Apartado 390 
P E N S I O N Castrefia, confortabilísima, MI i vriflrid í l l i 
guel Moya, 4. cuarto Izquierda. (3) " , 
!SEÑORITAS propaganda comercial a suel-
C A S A tranquila, buen trato, uno, dos aml-i dq necesito. Juan de Mena, 13, segundo, 
gos. Martín Heros, »5. (2)1 (2) 
H O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo, ZUjSOCTEDAH necesita taq 
duplicado. Madrid. C-nlefacción. Aguas pida. modpsta«< preten^i 
corrientes. Habitaciones desde tres pese ! reforenoina ni apartado 
tas. Pensión desde ocho. (21) i M. G . (6) 
P E N S I O N confort económica, baho, te lé - ¡NECIíS lTASE doncella Informada sin pre-
fono. Narváez, 19, primero "Metro" G o - tensiones. Antonio Maura, 11, principal. 
(6) (T) 
unlformea. Principe, 9. Madrid. (22 
¡ALl 'OMRRAS nudo, quedan pocas, muv 
I baratas. Vizcaya, 5. (5) 
'MOTOR alterna y bomba seis m i l l i t ros . 
Tarnayo, 5. (2) 
relacionad «a fincas, visite Centro 
oo Contratación. Montera, 15. 
PERDONA solvente administra fincas ade-
lantando dinero «obre usufructo ajUlcre-
sls. Apartado 10,082. (8) 
VENDO casa calle Torrljoa, 260.000 pese-i 
PINTLIKA revocos empapelado, economía <i Al . I - I ÑAS de raza ponedoras Leghorn. 
Presupuestos gratis. Padilla, 131. Teléfo Reina, 22, tercero izquierda. (2) 
no 6Sfi27. ( j ¡ r . - \ R T i r r L A B vende buenos cuadros re-
t L T A K E S , escuituraa. religiosas. Vloent» I ligiosoa y objetos artísticos. Ayala. S6. 
l e n a Fresquel. 8, Valencia. Teléfono In i d i ) 
terurhano 12H12. « '^GRAMOFONOS maletas verdadera oca-
ABOGADO. Luía Durán, Consulta: ocho â  aUtU. Discos seminuevos, ag.ijas rapara-
diez noche. Cava Baja , 16. Teléfono1 clones. Compras, cambios. Pasaje Doré. 
74039. (7)' Almoneda. '-3) 
caoba, superior, vendo 
Torrijos, 50, porte-
( T ) 
lulmecanóerafa rá V I A J A N T E S pueden aumentar sus ingre- ,GRAMOLA caja , 
ones F^nr bid con, 309 con trabajo fácil compatible con todo 173 pesetas. Razón: T 
X mimbro 40 otro- Apartado 297. Sevilla. ( T ) , ría. 
«lALLE!», maleta», calas viajante» ar(« 
<ío. Tahona las Descalza», 6, principal 
*'oi íAMOFONOS, discos todas marcas. R a -
MOI.AR junto Plaza Toros Nueva, plazos 
mensuales. Andrés Mellado, 1. ( T ) 
(5) 
v "j-.í, "'"T"- fco^mcius •amplio patio| plata 
Pacífico) Graiiada- M- -(',Metf5'"| 
i ya. )1 (TJ P I N T O R 
Sís^Banco^l^OW). ^enta^.WKi^pesetaa;! H A B I T A C I O N roleada, elegante, baflo, t e - ' N E C E S I T A S E para venta mAqulnas de es-¡ ^S^P1*- Empapelado económico. Teléfono 
9.200 pies, siete pisos y sótanos , Teléfo-I léfono, a caballero estable, Manuel Sil-i erbir, persona conocimientos centros. I,*0**' i«RAOl'F.ROS. fajas, medias suspensorios, 
no 51071. (T) : vela, 10. duplicado (3!! asociación e», Bancos. Montera, 29. (T) I AliOG A DO señor Cardenal. Consulta: tre.- Miguel Moya, 8 (pla^a Callao). S . ic r-
siete. Cervantes, 19. (8/; sal: Orellana, 19. <6) 
vasco. Trabajos pintura óleo, i dio, precios baratísimos. Farmacia, 
deTipnrti¡Í.V " D""''ai e4»" ioua.i lu-iAj^iiAriA», r-apeieias monte, objetos oro. 
- e con pesebrero  a pli  |  antiguos y modernos. Pago todolCASAS. hoteles, solares compro, vendo. ADMITENSt) nüftspedes. todo «sonfort, pre A L E L O O S liios. HW-bw iraoajando m> 
u valor. Plaza Santa Cruz,.,7. Platería.' permuto. Rovira. Espoz Mina, 1; 7 a 9. cios módicos. íMuardo Dato, 26, según- cuenta horaa libre», residente» pueblos ¡ABOGADO señor Tovar. Consulta seis X A M A turca, colchón y almohada, 32 pe-
.(C)| (2)1 Teléfono 95052. jC4)t do B, Izquierda, .(3>i provincias. Apartado 10.080. Madrid (5j) ocho. San Bernardo, 73. (óji setas. Valverde, 8, rinconada. (10> 
Madrid.-Año XXII.-Núm. 7.039. Jueves 21- de abril de J532 
e r f a l s i f i c a d o r 
Hasta ahora no existía a t ravés de la ] impulso ideal, sin el apoyo y al mismo 
Historia de los grandes empresarios un; tiempo freno de un sentimiento religio-
caso cual el ocurrido con Kreuger. N i j so, que dé ri tmo y equilibrio a la acti-
siquiera la actuación desgraciada de I vidad, obligando a dar a Dios lo que 
Lord Kylsan en la gestión de la Koyal j es de Dios, esto es, contenido y descan-
Mail tiene punto de semejanza. Porque 
éste, como otros geniales, pero des-
aprensivos hombres de empresa, desde 
John Law hasta la fecha, se limitaban 
a operaciones fraudulentas que an tú ra l -
mente habían de ser disimuladas en la 
contabilidad. Lo que no había ocurrido 
hasta hoy era que un gran empresario, 
de talento verdaderamente genial, hu-
biera ocupado gran parte de su tiempo 
y su atención en realizar por sí propio 
las meticulosas operaciones de falsifica-
ción de títulos y documentos. 
E l que esto haya ocurrido se me an-
toja a mi que es horadamente revelador 
Desde luego el hecho en si, y como fe-
nómeno aislado y 
so, que dé ri tmo y equilibrio a la acu-
ello, las de otros empresarios de tipo 
ultracapitalisla, trabajadores por algo 
C o n t r a b a n d i s t a s a é r e o s 
e n I n g l a t e r r a 
Dejan caer sus mercancías en las 
costas de Escocia 
LONDRES, 20.—El periódico "Star" 
más que por la ganancia y el beneficio, i fhcita ^ ^ Proceda a , l a c r ^ 1 ^ 
no registran tales inmoralidades y ca-;de "nafPofllc.ía a?uanera aerea-
tás t roíes , imposibles para quien cree y En1 efecto- desf 9 ™ entraron en v i -
g'or nuevas tarifas aduaneras, va-
P " . . . . , . ríos aviones dejan caer todos los días 
L n un terreno^ estrictamente econó-; sobre las cost¿s de Escocia diversog 
mico, esa prueba de la limitación huma- ductos de contrabando que son re. 
na se nos ofrece como el obstáculo, el c idos cómpiices de los contraban-
más eficiente quiza contra la ilimitada 1 ¿¡ptag 
concentración industrial y económica. 
Es numerosa la bibliografía que en tor-
no a las investigaciones de Lieffmann 
sobre la concentración industrial existe. 
En toda ella, en lo que a mi se me1 
personal, no indica j alcanza, no se destaca con suficiencia 
otra causa sino la anormalidad sicoló- i egta realidad de la imitación del empre-
gica del infortunado Kreuger. Si éste gario, como tope infranqueable a la exa-
Hasta ahora no ha podido ser dete-
nido ninguno de esos contrabandistas. 
Créditos contra Rusia 
hubiera conservado el equilibrio de sus 
facultades, j a m á s habr ía recurrido a 
semejante bochornosa estratagema. Por 
gerada concentración industrial. 
LONDRES, 20.—Preguntado acerca 
de las reclamaciones presentadas por 
los subditos obritánicos contra el Go-
bierno ruso, tanto por confiscación de | 
Lí SE1NII DEL LIBRO, por k - h i t o 
Desde luego, es conocido el hecho i propiedades sin indemnización como por 
histórico de la decadencia fatal de las!valores del Estado no reconocidos poi 
la razón de que, egoistamente pensan- i grandes empresas hereditarias. Las mo- i el Gobierno de los Soviets, el secreta-
rio parlamentario del Board of Trade do, a él no le hubiera importado gran 
cosa la declaración de suspensión de pa-
gos de su concerno de cerillas. Primero 
porque técnicamente los acreedores se 
habr ían avenido a una reducción del im-
porte nominal de sus créditos, y la em-
presa-, como ocurre siempre, habría po-
dido subsistir o liquidarse en condiciones 
de cierta normalidad, ya que de 1926 a 
1929 en que las falsificaciones ocurrían, 
la economía internacional marchaba en 
coyuntura de alza. Segundo, porque aun 
declarada la quiebra, como se trataba 
de una entidad anónima con personali-
dad propia, la fortuna personal de Kreu-
ger, aun todo lo reducida que hubiera 
de ser, siempre le habr ía de permitir 
un honesto bienestar. Y aunque esto no 
hubiera ocurrido, aunque Kreuger, por 
tener todos sus bienes personales en la 
empresa los hubiera perdido, siempre 
quedaría, como un hombre joven con 
extraordinarias cualidades, en posición 
de ocupar un alto cargo en cualquier 
empresa. 
Como hecho aislado, las falsificacio-
nes de Kreuger no pueden interpretar-
se por tanto sino como un hecho de 
anormalidad sicológica. H a b r á podido 
actuar como determinante, la hipereste-
sia de esc sentimiento de la ganancia 
por la ganancia, la empresa por la em-
presa, que caracteriza a una buena par-
te del erapresariado grancapitalista. 
nografias de todas las famosas fami-
lias comerciales europeas, como los Wel-
zer, los Fugger, los Spínola, etcétera, 
muestran indubitablemente que a la 
tercera o cuarta generación esas em-
dijo que las peticiones registradas en 
su departamento ascendían, a más de 
260 millones de libras esterlinas y al-
rededor de mil millones de rublos. Tam-
presas decaen, porque los nietos o biz-lbién existen algunas reclamaciones fija-
nietos de los fundadores carecen de lasjdas en otras monedas, 
necesarias aptitudes para el empresa- Nuevo Cód¡ de s e ñ a | e 3 
nado. ^ 
Si este hecho era innegable, en cam- [ LONDRES, 20.—Ha aparecido la edi-
bio se viene sosteniendo por otros que, ción inglesa del nuevo Código interna-
precisamente la organización de la em-! cional de señales, que en t r a r á en vigor 
presa en forma impersonal, como com-1 en 1.° de enero de 1934. 
pañia limitada y por acciones, ha evi- ¡ Posteriormente se publicará la edi-
tado el carác ter efímero de las grandes ¡ción española de dicho Código, 
empresas familiares, porque lleva a la 
N O T A S 
—¿Tiene usted algún libro escrito sobre Rusia? 
—Sobre la misma Rusia, no, señor; pero sobre las mesas de los 
cafés de Madrid tratando de Rusia, todos. 
del Extremo Oriente, sino en Manchu-
ria. Durante una semana han llegado in-
formes poco tranquilizadores, tanto de 
dirección, no a una persona determina-
da y efímera, sino a los más aptos que 
en cada momento histórico se puedan 
seleccionar, Y si esto es innegable pa-
ra las empresas medianas y aun de cier-
tas caracter ís t icas , que exigen pocas i 
condiciones al director—industrias que ¡ 
aprovechan ciertas ventajas raonopolis-1 
ticas o naturales, Bancos de descuento, j 
etc., etc.—en cuanto se llega a las gran-1 
des concentraciones modernas; ya sean j 
verticales u horizontales de complica- \ 
dísima gestión, estamos viendo cómo | 
tales organizaciones quiebran apenas I 
llevadas a un cierto l ímite de desarro- i 
lio. La historia de Kreuger nos revela | 
lo que ya nos hacían presumir los ca- j 
IIKIIIHI! imiiiiwiiimiiiwiniiiimimi niiBIIIIHIIIIIKIIlilllliHIÜÜMiliBillllHII il!¡líBi;RI:ii;gi¡i! IIBIIIIiaSÜBIIIÜKIIIBÜ 
De todos modos este impulso al produ- de Gualino SUnner, Loewenstein y 
cir aquel hecho ya sería anormal. 
Mas si tratamos de generalizar esa 
anormalidad nos obliga a pensar cuan 
limitada es la capacidad intelectual del 
hombre. Pese a todos los adelantos de 
la fisiología, de la higiene y de la me-
dicina, los hombres modernos apenas 
pueden realizar una labor extraordina-
r ia sin que hayan de sufrir la conse-
cuencia de su desgaste. En plena j u -
ventud, los que intentaron acelerar exa-
geradamente el ritmo de su organismo, 
ven como éste se-rinde y se deshace. 
Y no nos negarán los médicos y los 
higienistas que esa limitación humana 
se revela más fácilmente y produce fe-
nómenos m á s morbosos cuando el in-
dividuo trabaja, como parece ocurría 
en el caso de Kreuger, sin el menor 
otros. Que el hombre es sumamente i i -
mitado en sus facultades, y apenas un j 
gran esfuerzo en extensión y en inten- | 
sidad le obliga a sacar fuerzas de fia- J 
queza, por así decirlo, la pobre máqui- I 
na de sus nervios se hunde, y cual el 
abandonado por Dios en los versos de 
fray Luis, cae en despeñadero "el ca- | 
rro y el caballo y el caballero". 
Tal conclusión, que lógicamente s e r á ' ! 
todo lo atrevida que se quiera, tiene pa- 1 
ra nosotros, los cristianos, una honda j 
fuerza de verdad: la de que en la civi-|J 
llzación moderna la vuelta al ideal, o ;j 
se realiza por las buenas, o nos obliga a | 
ello el propio principio de destrucción | 
que el materialismo y la limitación hu- I 
mana en sí encierran. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE I 
F E M E N I N O 
B. de la Peña . (Hontomín, Burgos).— 
Se trata de anuncios que publican to-
dos los periódicos. Garantizar lo que us-
mariposeo, y por 10 general unos fan-1 
teches bien peinados y bien vestidos.! 
El i ja para compañero de toda su vida '] 
un hombre, todo un hombre, y desdeñe ;j 
esos mamarrachitos... insustanciales y ;| 
ted^^^smcñ^sT^^l^hueñal V ^ e s sin talento y sin corazóm 
^ . ™ ™ T ^ H ™ ^ ^ 1 El conde aventurero ( Jaén) .—Un con-fe; pero comprobar previamente y en 
cada caso aquélla, con respecto a lo 
que ofrecen tales anunciantes, no hay 
manera, como usted comprenderá. Para 
eso necesi tar ían las Administraciones 
de los periódicos disponer de todo un 
Cuerpo de "detectives". 
Un cavernícola. (Figueras, Gerona). 
Respuestas: Primera. Lo mejor, que se 
diri ja al autor. Segunda. Ha sido des-
mentido rotundamente por don Alfonso 
de Borbón. 
Un católico. (Alquerías. Murcia).— 
Respuestas: Primera. Desde luego, sí. 
E l desembolso, pequeño. U n año de es-
tudio y práct icas . Segunda. Carecemos 
de referencias acerca de ese Centro téc-
nico. Tercera. Le decimos lo mismo. 
Cuarta. Demasiado largo y penoso ese 
flicto, sin duda. No obstante, reflexio- ¡ 
ne largamente antes de unirse para j 
siempre con esa muchacha, de quien | 
hoy no está usted enamorado, y... sí de i 
otra. Se juega usted nada menos que la 1 
felicidad, vida adelante. Con talento j 
busque la solución, difícil desde luego, | 
pero posible. La caballerosidad obliga j 
siempre a los caballeros. Procure a to-
do trance no faltar a ella, pero hacién-
dola compatible con esa realidad for-1 
mida ble, que tampoco puede usted sos- * 
layar... 
Macergi (Buñol, Valencia).—Respues-
tas: Primera. Un número muy grande. 
Cientos de miles. Segunda. Tal vez pa-
ra diciembre... Tercera. Acuerdos y de-
cisiones de la superioridad. Cuarta. Lo 
P r o d u c t o n o c i o n a l -
Los libros K U H , de hojas cambiables, s o n e l m e j o r s i s t e m a de 
contabilidad 
Cómodos para el trabajo, rápidos e n su m e c a n i s m o y e f i c i e n t e s : 
ahorran tiempo y dinero. 










M a n c h u r i a , R u s i a y 
d JlapOn 'e&ún era de esperar la cuestión prln. 
cipal, en los sucesos ocurridos en Pam 
* piona, estriba en averiguar si desde la 
Las noticias que llegan de China, lo:casa de los señores de Baleztená se hi^ 
mismo si proceden de Changai que dejeieron o no disparos. Todas las pruebas 
Ginebra. Tokio o Moscú, no son muy ha-ifíon negativas. Que no se hicieron lo de 
lagüeñas. E l acuerdo tan difícilmente j muestra también el que estando las tur-
conseguido por el Comité de los 19 en ibas a las puertas ofrecían blanco se^ni" 
l ia Sociedad de las Naciones tiene, se-|ro y, sin embargo, no tuvieron ninguna 
igún despachos de hoy, pocas probabili-i baja. 
dades de ser aceptado en Tokio. El Go-| En Pamplona, como frente a las Ren 
bierno japonés quiere ser el único juez Aradoras de Bilbao y antes en sucesos d 
en el pleito de saber cómo y cuando jtodos sabidos que ocurrieron en Madrid 
evacuará las zonas ocupadas por sus ¡cuando las turbas irritadas y colérica' 
tropas en torno a Changai. Ciertamen-jse desmandan, parecen ejercer el der 3 
te el derecho—quizás fuese más ajusta-jeho de exterminio. Se lanzan a comete" 
do a ¡a realidad decir la teoría—no sale ¡el estrago como si estuvieran se^ur -
muy bien parado con la actitud de los de su impunidad. Apedrean los edificio^ 
nipones en Chinar pero falta saber 'asaos rocían de petróleo, se disponen i 
ga ran t í a s que a otros derechos ofrece Asalto, persuadidas de que los sitiado 
el estado caótico de China. Ayer, sin,no podrán apelar a la legítima defensa3 
ir más lejos, nos anunciaban el éxodo |ni a la instintiva reacción propia de to' 
de europeos y chinos hacia el puerto;do ser vivo acometido. Deberán perece 
de Amoy, perseguidos por una invasión víctimas de las iras del populacho no/ 
mili tar de carác ter semicomunista. Y que así lo exige la demagogia, 
con esta noticia llegaba la de la concón-1 Ahora en el' caso de la familia Baler 
tración de cruceros de distintas bande-|tena y antes en casos análogos nreorn 
ras y el tradicional desembarco de ma-|pa en primer lugar la actitud que adnn^ 
rinos "para proteger vidas y bienes de taron ]os sitiadoS> £Ín que se u ^ 
los subditos extranjeros". j nada a la causa que puede obligar ^ 
Mas no reside en Changai el peligro juna persona a las mínimas previsiones 
defensivas ante unas turbas dispuestas 
al incendio j al saqueo. 
Los Baleztenas son conocidos en todo 
Moscú como de Tokio. Tienen esas no-j Navarra: es una familia hondamente 
ticias todo el aire de las que preceden aj arraigada en la tradición de aquella 
un choque entre dos potencias. Y aunque; provincia, que siempr- ee ha dist ingl 
los telegramas de hoy desmienten, por j do por su inciinaci n natural y ^ene 
boca de un general japonés, la tensión de rosa hacia el bien. En cuantas referen-
que se hablaba entre el Japón y los So- das de los sucesos se han dado, se hus-
viets, parece indudable que el Gobierno: cará inútilmente el motivo qué justifi" 
de Moscú mira, cada vez con mayor re-¡que el odio de los asaltantes contra per-
celo al nuevo estado de Manchuria. No|sonas de acrisolada honradez, cristianos 
queremos citar textos de los periódicos; ejemplares, de abolengo y de prestigio 
; sovietistas, porque en ellos inñuyen sin No hay mas razones que éstas, 
jduda alguna las necesidades de la pro- Acaso los lectores pensarán como nos 
':paganda entre las masas de Rusia; pero : otros, que va son excesivas pâ -a justifl 
conviene no perder de vista que los co- car la hostilidad de los malvados, 
munistas de la Unión soviética persi-
|guen en Asia fines idénticos a los de * * * 
¡ ios Zares, si bien utilizan procedimien-¡ Rafael Alberti ha visto en Brujas una 
¡Itos distintos. jpelícula rusa: "El acorazado Potemkin", 
\ Es posible que se trate solamente de'y nos lo cuenta en "El Sol". El "fiim" 
"regatear". "Le Teraps", cuando el es-1 ruso ha sido prohibido en casi toda Eu-
tado de Manchú era todavía un rumor ropa. Excita a la rebelión y al motín: 
en los diarios de Europa, exhumó un "exalta la justa violencia y necesaria 
|; texto de! año 1920, parte de un informe ^venganza: la balumba, el tumulto, la 
diplomático en que se hacía, alusión a! muerte a quemarropa, el odio, la ira..." 
:una posible entente rusojaponesa para! Lo que se dice una verdadera preciosi-
; repartirse Manchuria por el procedí- dad. 
miento de las "zonas de influencia".! "En Andalucía, y, sobre todo en su pfi-
Los investigadores de entonces pueden! nosa situación actual, el rodaje de este 
{¡muy bien darnos la clave de los inci- j"f i lm" de Eiscnstein hubiera ocasionado 
dentes de ahora, tanto más cuanto que tiros y muertos en la sala " 
en Manchuria se han refugiado varios: En Brujas no, porque Brujas, según 
millares de rusos antibolchevistas, cuya ]0 canfó Rodembach. está muerta, 
actividad puede ser molesta para los go- Como los lectores de "El Sol" pudieran 
bernantes de Moscú. ; asustarse con la crónica comunistoide 
Por otra parte, un Estado sostenido de Alberii, en la misma plana publica la 
por los japoneses es una muralla entre carta do una dama rusa que describe el 
el mar y la Unión de Repúblicas Sovie-i desastre social y económico a que ha íle-
tistas. En cambio, Manchuria, sin m á s ' g a d o ei régimen soviético, 
apoyo que China, puede ser un país des-: Para que nadie pueda decir que "El 
tinado a la suerte de Mongolia exlorior. i Sol" no sabe nadar y guardar la ropa. 
Ya se conocen los procedimientos so-! 
vietistas en esa región del mundo: Ia; 
propaganda hace su lenta obra, hasta' Galerna de multas. 
que un día, merced a la colaboración^ Sobre los católicos, como es natural. 
de algunos núcleos armados, se consti-j De 2.000 pesetas a los valencianos que 
tuya una república soviética que inme- se significaron por su protesta contra 
| diatamente ingrese en la Federación, los ultrajes cometidos hace algún tiem-
No se olvide que la U. K. S. S. no tiene po con una imagen de la Virgen. 
: nombre geográfico. Es tá así prép;írada De 500 pesetas cada una a siete veci-
¡para englobar las regiones de la tierra nos de Almon e por su intervención en 
más apartadas de Moscú. En el nombre actos d* homenaje y desagravio a la Vir-
¡y en gran parte de sus teorías es ver- gen dpi Roció. 
,daderamente internacional. Claro que De 250 peseUs a dos personas que en 
¡sus métodos sobre todo.y también doc-lAlcov respondieron a un-s ptovocacio-
j trinas soviéticas difícilmente serán ad- nes v¡'oreando a Cristo-Rey. 
mitidas fuera del mundo eslavo semi-: De 25 pesetas a cien vecinos de Cam-
asiatico. ¡po de Criptan^ por vitorear d la Vir-
Es para nosotros el aspecto más gra- gen. 
ve de! problema rnanchuriano, aunque De 5 0 pesetas al párroco de Reyes. 
creamos, como el Gobierno japones decía por un sermón no grato al gobernador. 
en una nota oficiosa publicada ayer, que De cinco, d ; lo d* 25 a d".versas mu-
lino existe peligro "por ahora". Pero esta ¡ores ae varios pueblos de Castellón por 
I misma razón—la necesidad en que se ostentar un cruc-fijo. 
| i encuentran los Soviets de no ¡niervo-1 Er;tp ri-jnr de las autoridades aplica-do 
¡nir—puede ser el germen de conflictos^ combatir el robo el atraco, la blasfs-
¡futuros. ¿Por qué Rusia no ha de ¡mi-^mía .y los vicios sociales harían de nues-
tar a los japoneses, que esperaron diez.'tro país una n a r ó n modelo. 
años para buscar la revancha? 
R. L. 
§ B 
el hombre-record, llega 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
üniiifliiiriüü îiüiBüü'Süü'üiiüBiiíiiRiiiüBüiiiaii 
viaje, realizado a pie. Preferible lo efec- ignoramos. Quinta. Tampoco acerca de i 
túe con una de las muchas peregrina-j esto sabemos nada. Sexta. ¿ P o r q u é ? | 
clones a Tierra Santa que cada año se 
organizan y anuncian previamente. 
Un palentino (Madrid).—Respuestas: 
Primera. "Naranjo de Bulnes". Según-
L l v i d e c e n i z 
e s p 
e n 
da. Lo primero, la razón, el motivo de 
que la chica "no quiera que se enteren 
en su casa de las relaciones." Tercera. 
¡Ya lo creo! Cuarta. Contestar a ese 
"jabalí" (que a lo mejor, como tantos 
otros, no es tal "jabalí", sino un ino-
fensivo "minino") que su afirmación es 
falsa y que los Prelados tienen que re-
vestir'adecuadamente su alta dignidad. 
Costes, 
drid. 
Incorporado su nombre a las más au-
daces empresas aerear?, acaba de unirlo 
^¡con l?zo de triunfo a la conquista aerea 
^ del desierto. 
! Viene de realiza- un v o l ó sobre las 
LOS CriadOS de C6teqÍ0S s o n d e s africanas, que a i o del co-
:— ¡roñe! B-mscat. jete" dp U Aviación fían-
de Reüqiosos ^lígro? come 
PARIS, 20.-
tudios Hispánicos de la Universidad de 
Séptima. Cosas que se dicen. ¡Se dicen | , , , . 
tantas más o menos fantás t icas! Octa-! Todavía estamos asustados por el te-icosas. Acaso este siglo merezca que se 
va Sí- no es ta rá mal. \mor de (lue Pueda Negar hasta aquí esa apode el siglo de las llamas, como a l jPar í s se ha celebrado hoy la inaugu-^¡"ÜCTÓIT'^'U 
juventud (üiot, Gerona). Gracias tcrrible lluvia de ceniza que ha caído so-!precedente el de las luces. A l fin, todo!ración de un cursillo de historia del Cnle.ínns HP 
por sus plácemes! Trasladamos sus de- !:)re a ' í í ' ^os puntos de América. ¡son luces; luz de antorcha, luz de lám-
seos al despartamento de Circulación, 
que es el encargado de tales meneste-
res. Lo primero, pidan catálogo de obras 
(indicando el objeto) a una librería ca-
tólica de aquí de Madrid. Lo del sello 
no tiene importancia. Sí; se debe desen-
Un consuelo podemos tener. Si llega i para o luz de incendio con gasolina , 
ahora, ya no nos puede estropear los i Quemar es el gran recurso, el gran ar-
grandes festejos de la semana conme-:gumento, la gran ilusión. Lo que no se 
morativa. ¡puede hacer con razones se hace con un 
Pero debe de ser, en efecto, pavorosa i bi(^n (le inflamables. Y las llamas cre-
esa clase de lluvia,'contra la cual no se P^an y las conizas vuelan... para caer 
volver el paquete en el momento mis-jha inventado todavía un paraguas ad^- maa tarde. 
mo de relibirio. Nosotros ahora, 180.000. icuado. ¡Lluvia de ceniza! Muchas cosas! Por eso. en buena lógica, una lluvi-a 
Quinta. Todas las Ordenes r e l i g i o s a s ^ ^ de ^ obra equivalclria a Un ¡han llovido desde que el mundo es mun-¡de cenizas no puede ser para nosotros 
anuncio gratuito y que debe "pasar" ^o . Han llovido desgracias, han llovido|im espectáculo sorprendente. No hace 
por la Administración. ¡bofetones, han llovido chuzos. Quizá eu:falta ^ el viento se moleste en traerla 
Muley (Tetuán, Marruecos).—Cierta-'el fondo de nuestra alma teníamos cier- ^ tan lejos. Afortunadamente ya pare-
mente un poco...'desagradable esa pá - i t a curiosidad por conocer este extraño 
gina de la vida de ella, pero al mismo género de lluvia. Significa una catastro-
tiempo ¿por qué dudar de su palabra,;fe, ¿pero no estamos prendados de las, 
merecen idénticos respetos y en todas 
hay figuras destacadas por su talento, 
su cultura y sus virtudes. Sexta. Tal 
vez Castilla. 
Uim suscriptora (Madrid).—Irle a ver 
al sanatorio no sería delicado; pero sí 
escribirle, interesándose por su salud. 
Visitarle (yendo usted acompañada, 
desde luego, y no sola). Unicamente en 
el caso de que se hallase grave. 
Ramona (Almadén) .—La pulsera de 
pedida, y la novia al novio un regalo 
que puede consistir en tma botonadura, 
reloj, sortija, etc., etc. 
Una amiga de E L DEBATE (Madrid J. 
Atendiendo su amable súplica, trasla-
cosa, ofrecía táp'op 
vuelo Paris-New York que 
Señor director de E L DEBATE. \ná con ^ n ™p™ra&]e 
Muy señor nuestro: En nombre propio , ^ - ¡-VT 3 P i l L v' 
En el Instituto de Es- y1de otros compañeros le rogamos ia pu- ^ e,1 iafn. l ™ ™ * , A , 
bhcacion de las siguientes linean, EI ' ' ^ao. ŝ la - v i« vv 1. 
cumplimiento del articulo 26 de la Cons- de ar?na. sin un pun'o de 
titución, que ocasionará el cierre d i Ic-slcon tempéret.ura superio- a 
Colegios de religiosos donde pi istamool sin un pozo, sin una palm' 
kilómetros de dunas sólo t 
méhans las . 
Costes, a ̂ ov panado ele 
Sehneider y del aviador Ve ron. * 
del arte español a fines de la Edad Jes llevamos largos anos prestando nuí-s-¡^Iadr'd i ^ 0 ! : ^ ' ^ S ^ ^ « i n n a n t í so-
Media. siendo muy aplaudido por el n a - | ^ ! . ^ ! 5 i ^ > ^ . i ° s jnencionsídos esia h™ ^ !.,r;oni.J africanas." 
arte español, a cargo del catedrát ico:nuestros servicios, ha de planteamos u-
d e j a Universidad de Caen señor Lam-1 angustioso c o n f l i c t o , privándonos dej 
nuestros medios de vida. Se trata de co-! bert. 
En la lección inaugural el señor Lam-: cineros, jardineros, mozos de comedor, 




T.' o n o 
referencia, 
í0 grades, 
5Óio tres puestos de 
ob^rv-ador 
a. 
tros servicios en los mencionados 
moroso público que llenaba la sala, i n . , biec'm'fi"to3 de enaoñanza._ Alguno 
tegrado, en su mayoría, por estudiantesí " ^ J T n ^ f .deSíle ?e(luenos. ai fUi'ia 
españoles y f rancies . " I s u s ^ n ^ ' d e ^ ^ a S ^ u ^ n e T ^ t 
También asistieron, entre otras per-jria en estos tiempos de obreros sin tra-
sonalidades, el director del Instituto de bajo. 
Estudios Hispánicos, señor Martinen- Ya sabemos que seria mucho pedir que 
ce, después de los días transcurridos, que che' y el p e g a d o cultural a la Em- solamente por nosotros se dejase en su¿i-
no llegará. Cierto que, según cuentan. ba¿a** de España, señor Viñas. Pensó nada menos que la Constitución, 
otras veces el viento ha tardado mucho Las restantes conferencias del cur- p311 embargo, la amenaza que pesa so-
otras veces ei viento na taraaao mueno Rjll da rán el mlércolps 97 riol rn bre nosotros de perder la ocupación en 
siendo la palabra de una mujer buena y ;catástrofes como medio de remediarien transportarlas a distancias S r ^ e . . ^ ^ ¿ ' v 25 d¿ que honradamente nos ganamos la v i d , 
noble? Y ñor añadidura ;quién le di-lnuestros males? Hoy por hoy (no sé si Pero eran otros tiempos. Entonces todo; ^ ^ ^ r c o i e s 4, n , i» y ¿5 de nos obliga a escriWr esta caría . . No hfv 
ce a usted que su f an t a s í a ' ( l a do" ella) es epidemia) toda persona que se en-j^a mas despacio que ahora. Hasta las, _ j V 
nn ha orenrin P^IS escenas un tanto de cuentra a disgusto, que sufre con pocajcemzas. Hoy, de la mifima manera que | N 1 T \SO' TDE0 
no ha creado esas escenas un ^ m o j i e eg %cat¿tl.óf¡ca..( por i / n w - las noticias corren y las locuras huma-1La m a m a r a d e TerranOValCUfinta ? 
Guillermo Lloréns, Cándido Luna, MH-
nucl Jame, Antonio González". 
Barcelona, 16 abril lí.>32 
lor de eso se trata. A lo mejor, equi-;va a armar siempre ce un momento a i " ' ~ ~" *• «u-iauieuiu ue lerranova, que 
vocadamente, ella ha creído que "crean-:otro (y a veces no es mentira) tiene cle_. 10 en. rePerc.utir-. , rumpió sus sesiones el día 5 del c 
— * » * -
M á s c o l i s i o n e s er> B o m b a y 
BOMBA Y. 20.—So han producido al-
gunos choques entre hindús y musul--
manes por ro agradarles a éstos que 
bandas de música hindús pasaran 
e sus mezquita.! 
La Policía na trulla por las calles con 
bría ningún medio, cuando llegue el o*-! ordenes de disparar contra los rev 
que el Estado nos tenga endosos. 
••cine" para aparecer a los ojos de - 3q difunden COIltagiosamente en po-
ted como una heroína, como una mujer,"^a cu utuna. , . •, . ^ 
extraordinaria y novelesca? A lo me- "La gorda", esa eterna "gorda" que sel™8 rainuto9 Por el mundo entero, no es, S A N J U A N DE TERRANOVA, 2 0 , -
trata A lo mejor, equi-;va a armar siempre de un momento a'"e ?refr (lue una catastrote lejana tar- El Parlamento de Terranova, que inte-
^ T r p r t a ^ T l a " s'tmerio'ridad. Y do ese tipo" le interesaría a usted más . junas virtudes curativas prodigiosas; esi ^ ? j o s tranquilos. Lo cual no quie- rriente, con motivo de la manifestación 
t ^ ^ ^ ^ realice una labor sutil. Oto-un arréglalo-todo que pasma. Cuando noj™ dec£ ^ e . n o tengamos lluvia de ce-popular contra el primer ministro, ha 
nos h a S s de a^rdo I o n u s t e í . ¡ ^ r v S d o l a y sorprendiendo detalles re-;podemos c o n j ^ s t r o s v r o M e r n s . n o s ^ . ^ lle=Ue de fuera- Vol- , reanudado esta m a ñ a n a sus tareas, sin 
La filoxera 
r K AVIADOR A RESINADO 
PESHAWAR, 2 0 . - E l aviador ingles 
•=oñor Past ha resultado mortalmente 
herido a consecuencia del disparo de 
nn arma de fuego hecho por un desco-
nocido cuando el citado aviador V & M 
ba en automóvil al Norte de Waziritsan. 
Mikey (Madrid).—Si a usted le consta veladores que un "experto" descubre jeemos la ilusión de que una gran catás- | 
¡e el duro es falso, no puede líci ta- siempre en la mujer m á s "difícil" y trofe podrá con ellos. Quizá con ellos y que 
mente darlo como buena moneda, ya 
que si lo hace defrauda usted a quien 
se lo da, con advertimiento previo de 
la defraudación que comete. 
Kosamumla (Madrid).—Sí; hay mu-
chos caminos en la vida, aparte del ma-
trimonio, pero sus veinticinco años (aun-
oue a usted se le antojen demasiados 
años) le dan derecho a esperar que 
el hombre que la haga dichosa, 
en en el hallazgo de ese hombre 
Lene siempre la Providencia. Por-
nci crea que esos hombres que valen, 
dos estilos, suelen figurar en el 
> . .i) de "los chicos" que us-
•• •. de esos "chicos" más o menos 
• o "eanutesaá", superficiales, 
i n • r;=-c'avos dz la nadería y del 
embobada". Son casos en que la expe-
riencia no falla casi nunca... 
U n tradicionaiista (Oriiruela, Alican-
te).—Toda la consulta responde... a la 
primera parte. Lo primero, higiene fí-
sica y moral, imaginación nunca ocio-
sa, alimentación sana y nutr i t iva, pero 
con nosotros, pero no importa. 
En América no parece que la lluvia 
de ceniza ha arreglado nada. Menos mal 
que tampoco ha hecho victiraaa. ¿ Quién; 
sabe lo que haría aqu í? 
Tirso MEDINA 
TEGUCIGALPA, 20.—Un formidable 
ciclón que ha durado tres horas des-Por de pronto no nos extrañaría nada.!c ó a última hora de la noche 
Es lógico que cuando el mundo ardejsobre la fia bIación de olan. 
sobria, un tónico del sistema nevoso,,como nunca p0r dentro (por dentro dejcrito, en la región platanera de Hon-
ejercicio, duchas fnas y... un buen con- la tierra y por dentro de los cerebros) | dm-as 
íesor, que desvanecerá esas ang^tiasjsurjail ^ y ^ bocag vo]cánicaSi y Numerogas piantaciones quedaron 
morales, ese pesimismo y esos ^ ^ P ^ j l a s cenizas que esos cráteres arrojan a completamente destruidas y la inmensa 
los martirizadores e infundados. ^ece.¡lo ^ con ía pretensióll de al cie.|mayoría de la blación se encuentra 
sita ust€3 fortalecerse y equilibrase aej]0j n0 pueden quedarse en el aire. La!sin albergue. 
nervios y de espíritu, y con v^lintad y¡ley de la gravedad no está todavía de-I Log techos de las viseadas indige-
perseverancia no dude que lo conse-jroga(ja- Las cenizas tienen que caer so-1 ñas, muy poco resistentes, fueron arran-
'bre nosotros. ¡cados por el viento y han resultado he-
incidentes. 
Las elecciones generales se celebra-
jrán a mediados de mayo o primeros 
¡de junio. 
' • l i B i H i i i i i i n i i n i H i ^ 
C o m p r e a i t e d t o i o j l o / j u e y e / 
íoura. 
TA Amigo TEDDY Han ardido y están ardiendo muchas ridas numerosas person?,s. 
,N • - ' • . 
LAJ (nejore/ n o v e l a de 10/ 
mejore/ ^ulore/ 
3 0 C t N T I H O j ; 
Señor director de. E L DEBATE: Lsj ~ ; * n 
mayoría de los vecinos de este pusblo, { ^ { i ^ g a g ^ ^ i ' g j j P o ^ j i i a - V j i ' ^ C l o 
se encuentran en la miseria. La plaga j -
de la filoxera ha terminado con las v i * , . -acto-
ñas, único medio de que disponían par,-.! VARSOVIA, 20.—Pía quedado . e s ^ 
atender a las necesidades de su hogar.j blecida la comunicación aérea regu 
Otros años salían, en distintas épocas entre Varsovia y Salónica, 
del pueblo en busca de trabajo. La orí- Los aviones de esta línea funciona 
sis que atraviesa nuestra patria les ha; tres veces por semana, 
impedido efectuar en este año esas sa j ,̂  " ^ 
Si el Estado les concediera un crédi- Un abordaje en Gibraltar 
to con que poder atender a la repobla-1 
ción de la vid, el conflicto tendría una GIBRALTAR 20. Durante los ejer-
solución para ellos, a condición de que 
se aplicase urgentemente. 
Anticipándole mis más expresivas gra-
cias, queda de usted affmo. y s. s. q. e. 
su mano, 
José Sacristán VATÜEÍÍA 
Presbítero 
Ruguilla (Guadalajara), 15 de abril 
de 1932. 
ciclos que las fuerzas navales británi-
cas realizan en estas aguas se ha pr ' 
ducido una colisión cerca del Pu^„ 
entre el conductor de flotilla "Dougias 
y el submarino "Hegent". 
Afortunadamente, no ha habido q^ 
lamentar víctimas, y las averías 
de poca importancia. 
on 
